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TELEGRAMAS DEL MIKRCOLES. 
Nueva York, i) de mayo. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d quo el tos-
tó dol proyecto dol tratado da co-
znorcio fuó remit ido a l M i n i s t r o do 
E s p a ñ a e n W a s h i n g t o n la a o m a n a 
pe ca da, con i n s t r u c c i o n e » p a r a que 
oo firme dicho tratado i n m e d i a t a -
mco.tái. 
E s p é r a s e quo ó e t o s e a f i rmado á 
finos do l a presenta s e m a n a , y a u n -
qu3 e l gobierno se m a n t i e n e on la 
m i / o r rttaorva, h a s t a e l punto de 
negarse ó. c o m u n i c a r loa c l á u s u l a s 
dol tratado, a u n á*loa diputados cu-
banos, s á b e s e p o r buon conducto 
quo es u n hecho quo e l c a r b ó n , e l pe-
trolao, l a m a q u i n a r i a y l a s g r a s a s 
de procedoncla a m e r i c a n a , e n t r a -
r á n l ibros do derechos on l a s i s l a s 
do C a b a y P u o i t o - R i c o , y quo l a s 
h a r i n a s de l a roforida nac iona l idad , 
qó lo p a g a r á n l a m i t a d de los dere-
chos que actualmonto abonan, 
E n cambio, los Es tados -TJnidos ad-
m i t i r á n l ibre s ol a z ú c a r , e l c a f ó y el 
oacao, procedentes de a q u e l l a s I s -
lán. 
A g r e g a e l t e l e g r a m a quo los dipu-
tados por C a s t i l l a c o n t i n ú a n ©po-
nió t dono á l a c l á u s u l a r o í o r e n t o á 
las h a r i n a s , p u e s no s e r í a posible 
. quo l a s e s p a ñ o l a s r so i sk ieson l a 
competencia con l a s a m e r i c a n a s . 
Nueva York, O de mayo. 
L a C o m i s i ó n de C o n c e j a l e s v i s i t ó 
al N a u t i l u s , fe l ic i tando á los guar-
diam m a r i n a s y of ic iales e s p a ñ o l e s 
en nombro do l a c iudad, y manifes-
t i o d e l e s quo p o n í a n á s u d ispos i -
c i ó n todos los departamentos ocu-
pados por los empleados dol A y u n -
tamiento. 
A s i m i s m o fueron v i s i t a d o s Ion 
g u a r d i a s m a r i n a s y of ic ia l idad del 
buque por e l genera l H o w a r d . 
Nueva York, G de mayo. 
S e g ú n not ic ias r e c i b i d a s de P a n a -
m á , h a esta l lado u n a r e v o l u c i ó n en 
C o s t a - R i c a , h a b i ó n d o s o dec larado 
el estado do sit io y suspendido l a s 
g a r a n t í a s const i tuc ionales . 
T E E L . G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva-York, 7 de mayo. 
• E l N a u l í l u í i a l en trar remolcado 
por u n vapor , c h o c ó con u n bote, e l 
c u a l q u e d ó destrozado, s a l v á n d o s e 
los que lo t r i p u l a b a n , a lgunos do c 
l í o s mi lagrosamente , y s i n qne ocu-
r r i e r a n otros d a ñ o s . 
Nueva York, 7 de mayo. 
T e l e g r a f í a n do P a n a m á confir 
m a n d o l a not ic ia do l a r e v o l u c i ó n en 
Coata R i c a . 
Nueva York, 7 de mayo. 
H a n sido dentru idos por u n incen 
dio los d e p ó s i t o a do m a d o r a y tal le 
res de f u n d i c i ó n do L o n g I s l a n d C i -
ty, fronto á N u e v a - Y o r k , c a l c u l á n -
doce la s p é r d i d a s e n u n m i l l ó n do 
posos. 
Nueva York, 7 de mayo. 
T o l e g r a f í s n de Sjmtiago de C h i l e 
que el Grobíorno «a ha apoderado dol 
vapor rebelde Ttata, que e s taba on 
S a n Diego aguardando l a expedi-
c i ó n de a r m a s que h a b í a de t raer u-
na goleta do S a n F r a n c i s c o . 
A g r e g a el tolop;rama que los dele 
gados d o l gobierno h a n r e c h a z a d o 
las ex igenc ias p r e s e n t a d a s por los 
rebeldes, po r l o que q u e d a r á s i n e-
fecto e l a r m i s t i c i o anunc iado . 
JRoma, 7 de mayo. 
R e i n a a q u í bantanto inquietud, 
con motivo de l a act i tud de los anar -
quistas . 
E l pueblo i ta l iano e s t á persuadido 
de quo l a e x p l o s i ó n o c u r r i d a on Poz-
zo Pantaloo, f ció obra de e l l o s . 
A n o c h e so p r o m o v i ó u n conflicto 
en u n a c a l l e j u e l a , entro l a p o l i c í a y 
los a n a r q u i s t a s , d i s p a r á n d o s e t iros 
de u n a y otra parte . 
San Petcrsburgo, 7 de mayo. 
S e g ú n no t i c ias r e c i b i d a s de V a r -
sov ia , e l domingo ocurr i eron algu-
nos dis turbios , l o s c u a l e s f u e r o n so-
focados p o r l a s t r o p a s . 
San Pclersburgo, 7 de mayo. 
A u m e n t a l a a g i t a c i ó n entro l o s po-
lacos r u s o s . H a n s i do a rre s tados 
3 0 0 e s t u d i a n t e s y 4 0 0 otras perso-
nas o n V a r a o v i a , que se h a l l a b a n 
en l a s f i e s tas c e l e b r a d a s por los po-
lacos. 
N i é g a s e l a n o t i c i a do q t io e l go-
b ie rno h a y a r e v o c a d o r e p a n t í n a -
monto l a o r d e n do e x p u l s i ó n que 
dictó contra l o s j u d í a s . 
ULTIMOS T'ELEGEAMAS. 
Madrid, 7 da mayo. 
D í c e s o que c u l a s e s i ó n de m a ñ a -
na del Congxeso, a n u n c i a r á e l s e ñ o r 
L a b r a u n a i n t e r p e l a c i ó n a l Gobier -
no acerca de l a s cues t iones u l tra-
marinas. 
C o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n de los obre-
roa en B a r c e l o n a , pidiendo l a l iber-
tad de s u s c o m p a ñ e r o s , p r e s o s on e l 
acorazado Peloyo. C o n t a l mot ivo so 
h a n cont inuado hac iendo p r i s i o n e s 
e n d i c h a c iudad . 
Madrid, 7 de mayo. 
E l S r . Conde de G a l a r z a h a dado 
h o y u n corto paseo e n coche. 
Üueva- York, 7 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d que t a m 
b i é n l a s C á m a r a s e s p a ñ o l a s h a n a 
probado l a conducta o b s e r v a d a por 
e l gobierno e l d ia 1" de m a y o , on l a 
c u e s t i ó n de l a s hue lga* . 
Faris, 7 de mayo. 
E l A y u n t a m i e n t o do e s ta c i u d a d 
c e n s u r a e n é r g i c a m e n t e e l s i s t e m a 
adoptado por e l Sr. C o n s t a n s p a r a 
l a r e p r e s i ó n de los d i s turb ios ocu 
rr idoa e l d í a 1 ? de m a y o e n v a r i a s 
l o c a l i d a d e s de e s t a r e p ú b l i c a , y h a 
votado, á s u v e z , c i e r t a s u m a p a r a 
s e r d i s t r i b u i d a e n t r é l a s v i c t i m a s 
de F o u r m i o s . 
Lisboa, 7 de mayo. 
H a s ido n o m b r a d o N u n c i o de S u 
S a n t i d a d e n e s t a cap i ta l . M o n s e ñ o r 
J a c o b i n i . 
Boma, 7 de mayo. 
E n e l confl icto ocurr ido anoche 
e n e s ta c a p i t a l , r e s u l t a r o n v a r i o s 
her idos . 
Nueva York, 7 de mayo. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s do C h i l e , 
e l v a p o r rebe lde I t a l a no e s taba a n 
c iado on S a n Diego, c o m o so d i j o e n 
t e l e g r a m a a n t e z i o r , s i n o que iba na-
vegando. I n d u d a b l e m e n t e h a b í a en-
contrado y a e n a l t a m a r l a g o l e t a 
q u e e spe raba , y t o m a d o á s u b o r d o 
e l c a r g a m e n t o de a r m a s , cuando 
í u ó aorprendido ptor l a s f u e r z a s del 
gob ierno . 
Nueva York, 7 de mayo. 
A n u n c i a n da C e n t r o A m é r i c a que 
los r e b e l d e s s o r p r e n d i e r o n y se a-
p o d e r a r o n d e l c u a r t e l d© A m a p a l a , 
en H o n d u r a s , p o r o q u e ©1 a o b l e r n o 
e n v i ó 6 0 0 h o m b r e s , l o s c u a l e s l o 
y a s u p e j r a í o » , m a t a n d o á m u c h o s de 
los r e v o l u c i o n e r i o s . E n t r e l o s m u e r -
t o * se c u e n t a <?! genearai r e b e l d e , 
Sr . B a r b a l e a . I 
TELEGRAMAS COHEUOIALES. 
\ t i o v a - York , m a y o (i , d las 
6 i d é l a t a rde . 
Onzas cnpaOolnn, A 915.65. 
Costones, ñ $4.^3. 
Descuento (mpct comercial, Oi) «Ifr., 41 A (ti 
por 100. 
CnaibioH sobro Londres, 00 dir . (baaqnoroH)> 
UUm sobro París, GO div. (baaqueroH), A 5 
Traucos cts. 
Idem - o b r e Hambargo, G0d(v. (banqueros), 
A 95. 
Bouos ir^istrados do los Estados-Unido», 4 
por 100, & 1 2 U , ox-enpón. 
CcntríCnerasn. 10, pol. 06, d« 3». 
Uercular & buen refino, do H A Z Si 16. 
Aztlcardo inlcl , do t i A 
Mióles do Cuba, on becoyos, A 13i . 
Idem, on tanques, A 12}. 
El mercado, pesado. 
Manteca (Wllcox), on torcoioias, A $6.90. 
Harina patont Mluueseta, 6.00. 
t éondrea , m a y o 6. 
Azúcar do romoincba, A 18i3J. 
Aüícar contrífufra, pol. 96, A 16l. 
Idem regular refino, A 18i6. 
Consolidados, A 95, ex-intor(ta. ' 
Cuatro por 100 espaflol, A 75i , ex-Intor6s. 
Descnento, Ham o do Inglaterra, 3 por 100. 
P a r í » , m a y o C. 
Renta, 3 por 100, A 87 francos 80 ítau, ex-
Interés. 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e I m telegramas que anteceden, con 
ar reglo a l a r t i c u l o 3 1 d* l a Ley d* 
l ' r o i t u u l a d in te lec tual ) . 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m . 1 7 7 . 
DEPOSITO IIIDKOfiRAFICO. 
E n otunto •« redb» i b«rd« orto avUo, deberá» 
corr«((lrge lo» plano», c irtm j d«rrot«roi oorreipon-
dlenlet. 
OCEANO A T L A N T I C O D E L NORTE. 
I.ÜW). NOTICUM HOIIRK 1,4 vvr. nn LÉ i irntA 
GOHBA ( A t a. y . Mtt/n. 171/W3. P a r i t A&0.. 
1>I luí dn U punta Qorab^ no «i? ht «ncendldo mit 
que por vía do ennayo; «n Inaa^uración deflnitlva te 
anunciaril pnKtorlormento / vSasr. el Avlto n ú m e r o 
ÍT.UWJ de IHUV. 
K l faro os una torrecilla pintada de negro y hlao-
00. 
Cuaderno do fnro» n*ím. 8fi de 1881, pág. 14, y 
c«rU núm. 311 y 'JtS de la leccirtn I V . 
Estados-Unidos. 
1,060, (ÍAMKIH I HOVISIONAI, I)R LA HKftU, DH 
NIKI1LA DICI, KAllO KI.OTANTE DEI, KXTBRMO N E . 
D n HANCít D I Ĉ NCO 11II*/,,VK (PIVH FAtSÓM] 
(Nt: 1,v 1 <lIJRNKT) (A. a. N. n ú n . 173/1005. P a -
rí» 1HÜ0.) A caana do averia en el «llbato do vapor 
dul Taro dotante tundeado en el extremo N E . del ban-
co do Cinco U r a / u , ha cenado do fanclonur esto nil-
Ualo y no ha reemplazado, hoita naevo avls*, por 
una campana de niel: 
Cuaderuu de («roí 1 
ta«i13i A y W i de la 1 
l.Otil. KtnNcu')N 
runion 1.1.1, ÑKWI 
( A a. N . n ú m . 17 
do I.n modillaacfouet 
rra, á la entrada del n 
un tuca \ mano, 
ryle 188H, pág. 163 y oor-
M /. I ir , UIRKCCtÓK AN-
o n r (MAH«A(;IH:SSTT9.) 
P a r i $ 1800.) A cama 
\M en el canal de la ba-
u, la luz anterior de 
la enfllaclón del Newbaryport te habri apagado oí 30 
do Aoptiembra de I ••:«», poniue eita onfílacián ne guía 
ya on la barra de loa fondón mayorun. 
Cuaderno do t'aroi nfim. 85 de 1K88, pág. 108, y 
carta 688 de la seoclóa I X . 
ISLAS BRITANICAS. 
• Inglaterra (costa E) . 
I.Dt'.'J. CAMIIIO t)K AI.UÜKOH SOMIIFKB KN LOS 
IIANCOB 8IIINOI.KH, X 1,A KMTRADA U K L TXMEfllfli 
(A. a. At, núm. 17S;lO0I). P a r í * \ m . ) vScgún 
aiiiinria la 2V¿;ti7y JIouse, la parto do lo» Hhlnglos 
Nandit, conocida hasta ahora con el nombre do East 
Oirdler, tu designará cu lo sucesivo con oi nombre do 
Wtn Shir íy let . 
I^i vuliza cunitruida cu 188D (véate Avino n ú m e -
m I7fiil05;{ de 1889), con ol nombro do la valiza de 
Eiut Ültdlet, un denominnrá N W , Sbingles. 
Situar.ión aproximado: 57'.' 31' 30'' Norte y 7° 83' 
Eito. 
Caria nfim. 696 do la sección I I . 
Inglaterra (costa W.) 
1,063, lifJ/ l-ERMANKKTB LA CA11KZA DEL 
mrBCJCJ INTERIOR D E HAINT IV«H. ( A . ' a. N . , 
Wkai I73J1Ü02, P a r í » 188ü.y L a luz provisional 
i(u« se habla oncendido en la cabeza del muelle inte-
rior de Saint Ivcs ^a#<: Aviso n ú m e r o 113(673 de 
1890) se ha reemplazado por una la/, permanente. E s -
ta luz permanente es fljn; se ve ro^'a entre las demo-
nis dol faro al S. 8'.' E , y al S. 83V W, (66o); hacia el 
H, de este sector rojo se ve blanca cuando hay monos 
de 3m do agua on la cabeza del muelle, y verdt cuan-
do menos de de 3in do agua on el mismo punto. 
So e levación sobro el nivel do la pleamar es de 
8m.!>. 
('uaduniu de faros núm 84 B de 1887, pág. 188, y 
cartas números 51,220 y 658 de la sección I I . 
MAR ADRIATICO. 
Austr ia-Hungría . 
1,061, CAMUIOKN l'KOVKCTO DKL CAttXCTKR DB 
LA Ltrz QAUOLA ((JlUABNICRO). (A. a. N , n ú m . 
17M008. P a r í s 189u), Desdo 1? do diciembre de 
1800, la luz do la piedra Ciallola, que en la actualidad 
es destellos rojos cada Ireinla segundo», transfer-
mará. en una do destello» a l l evna l iñámente blanco» y 
rojo» agrdpiidos do modo quo el navegante observa-
rá iré» df.»lcllo» blanra» stguidcH por otros dos dei-
ICUOH rojos, y nhf tucosivamonte; y el intervalo de u n 
dtslello a l sifluienle, será, como antes, do treinta se-
gundos. 
Cnadnruo de faros ntim. 83 do 1887, pág. 132, y 
cart-i nrtm. 135 do la sección 111. 
1,085. VAMZA HOIIRK Ui HECCA LONI Ó SECCA 
MALA (IHI.A DI; 1>A(Í<)) ( A . a. n ú m e r o 173(1004, 
/ 'ar i» J800.) Hohro la seuca situada entre la punta 
IJOUÍ, punta N \V . do la isla Payo j F a ü e - 7 b r c m e -
lle, su lia iiistiilailo 011 '.'in de agua una barra de hie-
rro rematada por un globo en esqueleto, todo pinta-
do de blanco. 
Esta valiza du 4111,6 do altura sobro el nivel de la 
bajamar, queda S. 15? W , do la punta Loni , y á unos 
400m de 1« onsla más próxima de l'ago. 
Carta nám. 135 de la socoión I I I , 
OCEANO PACIFICO D E L SUR. 
Chile. 
1,066. PIEDRA DEHCUIIIKBTA T VALIKA EN B L 
nn-.uro DE VAI,I-ENAI> (ABCinriÉLAOO DB CHO-
NOH. ) \JX roca A nyamoH, en la que so perdió el bu-
que de guerra chlluño dol mismo nombre, es uoa me-
seta ou dirección del N N W , al s s i v , y sobro la cual 
el menor fondo encontrado es do 2m,7 profundidad 
que aumenta más rápidamente hacia el E , que hacia 
el W . Desdo olla domoruu: ol islote situado al E , do 
Tres Dedos al N . 60'.' W , : la punta E . de la isla V a -
llnnar al S. 319 W . , y ol islote situado al W . del mon-
te Isqniliao al 8. 14'.' B , 
Esta roca, que no la marcan los sargazos, es muy 
peligrosa, y ha sido valizada por una boya de orin-
que. 
Carta nám. 246 de la sección V I I , 
Madrid 21 do octubre de 1890,—El Jefe, Pelaijo A l -
c a l á Oaliano, 
COMANIÍANCIA ( ¡ K N K U A I . OF! M A R I N A D E L 
A P O H T A D K l l O D E L A H A B A N A . 
B B O B B T A B f A . 
A N U N C I O , 
Ignorándose el paradero del Teniente do Infantería 
do Marina en siluaefón da snpernnmarario, D , Joa 
qnín Nararreto y Alcázar, 10 servirá presentarse en 
esta Secretaría, en horas hábiles de despacho, para 
enterarlo de un asunto del servicio. 
Habana, 5 do mayo do 1891.—JP»<e6an Almeda. 
3-7 
O O N A N D A N G I A « K N E R A r D E JLM P R O T I R O I A 
D E 1.A I I A I I A N A 
T G O B I E R N O m H ^ T A R D E Í.A P T J i Z A . 
A N U N C I O . 
E l Sr. D , Fermín González Fernández, apoderado 
do Antonio Márquez y otros, vecino do esta ciudad y 
cuyo domicilio so ignora, so sorvirá presentarse en 
osto Gobierno Militar, de tres á cuatro de la tarde, en 
día hábil, para entregarlo documentos que le perteno-
oen, debiendo venir acompañado de dos personas que 
lo Idontltiquen, 
Habana, 30 de abril de 1801,—El Comandante Se 
orotarlo, Mariano Marlt , 3-5 
E l Sr. D , Manuel Durán, del comercio de esta P í a 
za, y cuyo domicilio na ignora, se servirá presentarse 
on la Secretaría do este Gobierno Militar, en día Lá-
bil, do once á cuatrodo la tarde, para enterarle de un 
asunto qne lo portenooen. 
Habana, 5 de mavo de 1891.—£1 Comandante Se-
cretario, Mariano Marti , . 8-7 
Administración 
Oontral de Kenias Estancadas. 
L O T E B I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernofl 8 dol corriente mos do mayo, á las dooo 
en punto do su maliana, previo un contóo general y OST 
crunulono examen, so introducirán en su respectivo 
globo las 697 bolas quo so extrajeron en eirantorior 
sorteo, que con las 17,303 que existen en el mismo, 
completan las 18,000 de quo consta ol sorteo ordinario 
número 1,368, 
E l día 9, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas do los premios correspondientes al mismo, qne 
con las 4 aproximaciones forman ol total de 701 pre-
mios. 
E l sábado 9, á lan sieto on punto d« la mafiana, 
so verificará ol sorteo. 
Duraiifu los oualro prinioros días hábiles, contados 
dondo el do la colobración del roforldo eortoo, podrán 
pasar á OHla Adiniuistración lou sciiores suscriptores á 
recojor loa biiktüíi quo tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n? 1,360; en la ¡uteligonoia 
de que posado dicho término, se dispondrá de ellos. 
L o que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 2 de mayo de 1891,—El Administradcr 
Central, A , J l l M a r q u é s de G a v i r i a . 
AdininiHtración 
Central do Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día ftdel corriente nm's de mayo so dará 
principio á la vento de los 18,000 billetes de qne se 
compono el sorteo ordinario número 1,369 qae se ha 
de celebrar á las siete de la manan» del día 30 del 
mismo, distribuyéndose el 75 p .3 de su valor total, 
en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
de premio». de los premio». 
Bi i f i s i la caro , 
P a r a G i b a r a 
polaara goleta H A B A N A , patrón Esterella; admite 
carga y paíajeroj por el mttelle de Paula; ds más in-
formes su patrón á bordo. 
na-5 6d 6 
1 de 
1 de 
1 de , 
1 do 






BÜ3 de '400 / 278.2*M) 
'¿ aproximaciones de500 pesos pu-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
3 aproximaciones de 400 pesos 
Idem Idem al segunda 800 
701 premk>« 1 9 640.000 
Preote do los billetes: E l enUro $40; el medio 
$20; el caadragósimo $1; et ootogótimo 50 centavos. 
I--) q>i" ».•• iv: ; , i ,il (mliiico bar» general inteligencia, 
llabona, 2 de mayo de 1801.—El Administrador 
Ceñir»!, A. K l Marqué» de ( ¡av ir ia . 
OHen de la Pla/a del 7 de mayo-
H K U V I C K ) P A H A U D I A B. . 
Jofo de día: E l Comandante del 1er. betallón de 
Para Canarias 
Saldrá el 10 del entrante mes de mayo la velera 
iroaes^añala V E R D A D . Admite carga ypasaje-
>s. á qnleiirs ofrece ti esmerado trato que aces'umbra 
i «apitán D. M I Ü U E L S O S V I L I ^ A , 
Impondrán: el capitán á bordo y sta consignatarios 
albán. Rio y Cp. , San Ignacio 36 
6236 16-29Ab 
A-, 
y P i 
n'oros. 
Cazado-
Hospital Militar: 1er. batallón de Cazadores Vo-
luntarlos, 
HitUjiia ds ta Ro.n.v: Artlllei-la del EJórolto, 
Castillo del Príncipe: Batallón mixto de Ingenieras, 
Ayudante do Guardia en el Gobierne Multar: Kl 
3? do la Plaza, I ) Cesáreo Rapado. 
(maguuirla tn 'dfim. E l temento en comisión de ¡a 
misma, D. Luis Zurdo, 
E l Coronol Sargento Mayor, J u a n Harían. 
Militar de Al tr lna y C'apilania del 
la Habana.—DON Jooit I fOUJUi Í 
ir»>iwini>, teniente de navio do primera closr,' 
Ayudante de la Comandancia do Marina de c.ta 
nriiviru'lii v Ki.ciil t\* 1. titl.Ma p o incia y I „ , 
Por el presente ed 
llamo y emplar.o, pa 
lía, las psrsonas qu« 
hombre nue se preso 
chucha Sociedad, U 
•1 sgaa en la maRa 
d>il Morro al entrar i 
Valencia, como aa 
genéralos, pera lo qi 
m». 
ao de diez días, cito, 
iarezca ea esta Fiaua-
1 fin que le cupo i un 
iba pescando en la c ; -
qae se encontraba rn 
i pasado, á doe cables 
'lo c'. vapor americano 
alfeitar su nombre y 
Fiscal, ^of<í HUlUar. 
»-8-
ü o m n n d a n c i a Militar de M a r i n a y Capitania del 
Puerto de la Habana —Dqn JOB*. MÜLUCK Y 
TKIKIKO, teniente do .natío ele primera clase, 
Ayu lauto de In LVlüandancla de Marina de esta 
provincia, y Fiscal de la misma. 
Por este mt tercer y illtimo edicto y tórralno do diez 
días, cito, llavio y emplazo, para que compar.zoa «n 
etta Fiscalía, en día y hora hábil do despacho, á las 
personas qae conocieran el cadáver do un hombre que 
apareció ahogado en la mañana del 5 del pasado en la 
playa frente al polvorín de San Antonio, con el fin do 
ser idontlticado, el cual ara do estatura alta, pelo ne-
gro, br.rba afeitada, bigote largo v poblado, color 
manco y como de unos treinta y seis afios, y vestido 
de rluqutit» negra, pantalón, camisa, calzoncillos, 
medias y botines b<ancos, 
B M M * , mayo 6 de 1891,~E1 Fiscal, José Müller. 
8-8 
Cbnandancia Militar de M a r i n a y Capitania del 
Puerto de la Habana .—Das JOBIÍ MULI.KK V 
TÉJIÍBO, Teniente do navio de primera cla«e, 
Ayudante do la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y tórmino da treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para quo comparezca en esta Fiscalía, eu 
día y hora hábil de despacho, al Inscripto en el distri-
to de esta capital, Miguel Hornándex Rodríguez, hijo 
do Josó y de Mario, natural de Canarias, para que ex-
ponga laa causas que le motivaron ul no psesentarse 
en la Comandancia al sor Uamndo al servicio, y á 
quien me encuentro Instruyendo sumarla como prófu-
go de convocatoria. 




Cuerpo de Infantería de Marina.—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—D, JoHí: LUACKR moo, alférez de I n -
fantería de Marina y Fiscal nombrado do orden 
sun'jrlor, 
nabféndose ausentado do la corbeta JVavtiln», en 
quince de abril último, ol marinero fogonero de se-
gunda clase Baltasar Domínguez Mestre, á quien ins-
truyo sumaria por primera dosorción; usando de las 
facultades quo me conceden las Reales Ordenanzas, 
por el presente primjr edicto cito, llamo y emplnzo ni 
referido marinero, para que on ol tórmino de trointa 
df ui, á contar (leído lo publicación ds él en los pr i ió -
dlcoB ollciafes do la iocalidwd, f<e presente )>n esta F i s -
calía á dar sus descargos. 
Habana, 3 de mayo de 1801.—El Alférez Fisoal, 
Jost ¡.nuce». 3 6 
Dox CLAUDIO PÍ;REZ PIQÜKRO, Juez Municipal dol 
distrito de Jesús María ^ interino do primera ins-
tancia dol Centro. 
Por el prescuto edicto hago saber al público: que 
A consecuencia dnl juicio doctarativo de monor cuan-
tía nue cursa en esto juzgado y por anto el Eticribano 
D, José Mario Espinosa, á quien por licencia sustitu-
yo el que refrenda, seguido por D. Emilio Martín £ n -
cinoso do Abreu, contra D ? Josefa Pérez i!e Apari -
cio, en cobro de doscientos ochenta posos en oro, he 
dispuesto la venta en pública subasta por término de 
vclntn días, do la casa número veinte y dos de la calle 
do Acosta en esttciuduj, construida de manipostería, 
madera, azotea, tejas y con cuerpo alto y bajo; ocupa 
un terreno que consta de dos medidas: la primera de 
quince metros veinte contímotros de fronte, por vein-
te y soin metros sesenta y dos centímetros do fondo, y 
en su segunda medida, de diez metros treinta y Líete 
centímetros de fondo, haciendo una superficie do qui-
ntento* retenta y cinco metros treinta y tres contíme-
tros cuadrc.dos. Ha sido tasada en once mil quinientos 
cinco pesos noventa y cuatro centavos en oro, sefia-
lándoee para ol acto dol remate ol día ocho de junio 
próximo á la una de la lardo on el juzgado sito en la 
calln do Tacón número dos, altos, con advertencia de 
nue se subasta la finca sin soplir previamente la falta 
de títulos de propiedad, supliéndose la falta de estos 
con los datos suministrados por el Registro de la pro-
piedad y quo contan en autos, con los cuales deberán 
conformarse los licitadoros, sin quo tengan derecho á 
exigir níiigunos otros; advirtiéndoso también que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo, y que para tomar parte en la subas-
ta deberán consignar {trerlamento eu la mesa del juz -
gado ó on el eatanlacimlento destinado al efecto una 
cantidad igual por lu monos al diez por ciento efectivo 
del valor do los bienes, sin cuyos requisitos no rerán 
admitidos.—Habano, mayo cineo de mil ncientos no-
venta y uno.—Claudio Pérez Piquero.—El Escr iba-
no, Eugenio Fernández. 
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S e e c i i r c t i i 
VAPORES D E TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Mayo 8 Montevideo: Progreso y Veracrnr. 
' S Yumurí: Veracrut y escalan. 
8 Ciudad Condal: Veraornx y escalas, 
0 Masi:of.te< Tampa y Cayo-Huoso. 
!) Enrique: Liverpool y escalo*. 
.- 10 Havre: Amberea y escalas. 
. . 11 City of Aloxandría: Nueva-York. 
11 Ardancorrach: Glasgow. 
— 18 Orizaba: Voracrur y escalan. 
. . 13 Yucatán: Nueva-York. 
. . 14 Miinr.Ml't» v Marta: Puerto-Rico y escalo», 
15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
„ 15 Habana: Nueva-York, 
. . 15 Holsatla: Veracrua y escalas. 
M 15 Lafayette: Veracnu. 
. . 16 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 18 Niágara: Nueva-York. 
. . 18 Panamá: Nueva-York. 
19 Leonora: Liverpool y oscalaa. 
. . 20 Gaditano: Santander y escalas, 
M 22 Prinoess: Londres y Amberes. 
„ 93 M. U Vlllaverde: Pnerto-Rloo T coalas. 
. . 21 R. de Larrinaga: Liverpool y escolas, 
. . 29 Saxonia: Homburgo y escalas, 
SALDRAN. 
Mayo 8 Saratoga: Nueva-York. 
8 Ciudad de Santander: Verocruz y escolas, 
9 Yumurí: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalos. 
, . 10 Montevideo: Santander v escalas, 
M 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
, . 11 Havro: Voracrur. y escalas. 
. . 14 Orlzabo: Nueva-York. 
. . 15 . Holsatla: Homburgo y escalas, 
16 Cltv of Aloxandria: Nueva-York, 
. . 16 Larayotte: St. Nazaire y escalas. 
Mstinolito v Mario: Puerto-Rico y escalos. 
M 20 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas, 
. . 23 Niágara: Nueva-York, 
.. 30 8axonia: Voracrnx y escalas. 
81 M. L . Vlllavorde: Puorto-Rloo y esiíalaa 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Moyo 10 José García, en Batabanó, procedente de 
Laa Tunas, Trinidad y Cienfaegos. 
. . 13 Argonauta, e?. Batabanjó, de Cnba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcoro, Tunas, Trinidad, 
y CienfuegOB. 
. . 14 Manuolita y Mario, de Santiago de Cuba y 
escalas, 
. . 20 Gloria, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini dad 
y Cienfuegos. 
23 Manuel L Vilhtverde, de Santiago do Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 8 Moriera: para Puerto Padre v NuevitaV 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago do Cuba y oseólas. 
. . 10 Gloria: de Batabanó para Clenfnegos. T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
. . 13 J o s é García, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas en Cientuegoa y Trinidad, 
. . 15 Cosmo de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cnba. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 7; I 
D e Cárdenas, «n 12 horas, vap, amer, Whitney, c a - { 
pitán Baker, trip. 32, tons. 767, coa carga de 
tránsito, á LaTvton y Hnos. J 
S A L I D A S . 
D i » 7: 
Para Matanzas, yap. e«p. Cádiz, C»Pi ¿Wtegul. 
» pe 
Gobiemo írancés. 
S . ttTAZAIHIES. FEANCIi 
S a l d r á pa ra d i c h o p u o r t o dlrocba* 
m e n t e « o b r o o l d í a 1 6 da m a y o á 
lao 9 de l a m a & a u a o l v a p o r . c o r r o o 
f r r i ncós 
L A F A Y E T T E 
c a p i t A n N i m y e l i Í T a . 
A d m i t o carga pa ra Santandwr y 
toda S u r c p a , R i o J aao i ro , B u e n o » 
A i r e o y Montevideo c o n conoci-
m i e n t o » diroctos». L o a e o a c c í m i e n -
to* vio ;:•.'•.(..i;Í». para R io J í . n e l r o , 
M o a t ó r i d i í o y . B n e n o s A i r e s , debe-
r&c o s p : c i ü c a r e l peso b r u t o en k i -
lo» 7 Wálér e n la í a c t u r a . 
L a caiv,.? so r e c i b i r á ú n i c a m e n t e el 
1 4 do m a y o e n e l m u e l l e do Caba-
l l e r í a y ''OJI c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r o f a x ? » «1 dia a n t e r i o r o n la caaa 
ooos i ^na tn r i a con o a p o c i í i c a c i ó n do l 
p.:ao orá to d© l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s ds tabaco, p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n r i a r s e amarrartoa y as i la-
dos, a ln sxjyo requisito l a C o m p a ñ í a 
no ae h a r á ^oopcnsablo A Uui í^ilt-ír. 
Flota p a r a L o n d r e s pm. de taba-
N o au a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é n del l ío. . s eña lado . 
L o a vapore s do esta C o m p a ñ í a o l -
g u o n dando a loo aoiioros pasajeros 
el e smerado t r a t o que t i e n e n acredi-
tado. 
De m i s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
mtxn conslgnatarioa. A m a r g u r a O. 
n r n r t A T - . / [ O ^ T I Í O S y c p . 
06r.a • 8a-6. 9d-7 
V»l)oreH«correoíi Alemanes 
COMPAÑIA 
tta mh ur^uesíi- A inerlcanR. 
Par^ H A V R K y H A M B U R G O , con eecalaen 
H M T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
saldrá cobre el dio 13 de mHyo el nuevo vapor-correo-
alemán 
H O A 
.tan XLXOC 
Admite carga para loa citados pnorto» y también 
trasbordoB con conocimientoa directos para uu eran 
nrtmero de puertos do E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A A F R I C A • A U S T R A L I A , «eyúnpor-
menores quo facilitan en la casa consignatario. 
NOTA.—LB car^a deitiuada ó puerto;) en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Humbur^o 6 en el 
Ha vre, á con veuieacio de lo empresa 
Admito p.i-aj';roi do proa y unos cuantoB de prime-
ra e i u w v . i>< ra St, Thomas, Haity, Havre y Ham-
bnr '̂o, i precios arreglados, sobre los quo impondrin 
los consignsturi.'S -
íi i carK» .-id rccib'a por ol mu(0ie do (.'abalTf íla. 
L a correspondeBcla eolo se recibe en la Adminis-
tracién de CorreOB, 
n 
Loa vaporea d? MU empresa hacen cácala on uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur do la Isla dft 
Cuba, siempre que se les ofrezca carica suftclente 
para amo. : t a r ' h «sc^la. Dicha car^o eo admite para 
los pilarlos de su itinerario y también para cualquier 
otro panto con trasbordo en el Havro ó Hamburgn. 
P A R A V K R A C R Ü / Y T A M P I C O . 
fíaldm dichos pncrics el día 30 de mayo el 
vapcr-corrM alemán 
S A X O N I A 
c a p i t á n S o n d e r h o í f . 
Admito carga á floto y paaajeros de proa y unos 
ouantes pasnjeros de 1? cámara. 
P r e c i o s do pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n p r o a . 
Paro VÜKACXÜZ.. $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPICO , ,35 „ „ 17 „ 
L a carga so recibo por el maello ds Coballcrio, 
L a uorrespondoiKíia coló oe roefbe en la Administra-
ción do Correca, 
Paro m'i.) ponMSMM dirigirse ft lo« conf<¡gnalarioi, 
oalls do San ICMICIO n, 64. Apartado de Corroo* S47. 
•vi t Bfflljí fA ! K Y C P . • 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tona. 
HERNÁN COETÍS 3,200 „ 
PONOE" DE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n D , G r e g o r i o N a c h e r . 
Este rápido y hormoeo birtiue saldrá el 20 
del corriente mes para 
C o r u ñ a , 
San t ande r , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admito para dichos puertos carga y pa-
sajeros, quienes recibirán an esmerado 
trato. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señorea pasajeros, está" vapor estará atraca-
do á los muelles de los Almacenes de De-
pósito. (San José.) 
Para más informes dirigirse á sus agen-
tes, C. Blanch y Cp., Oficios 20. 




Salidos mensuales A fechas Ajas. 
E L V A P O R 
Saldrá do loa puertos de Burdeos sobre el dio 25 
de abril y de la Corufia cobre el día 28 del mismo, 
para los puertos de la Habana, Veracrus, Tampioo 
y New-Orleans. 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lles de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando do eso modo á los receptores los gas-
toa onerosos de lanchages. 
Los receptores que deseen 6 qne tengan que recibir 
su carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y ÜÍO'O su firma á los Agentes 
de lo Compañía dentro do las 21 horas de la llegada 
del vapor, comprometiéndose á satisfacer el lanahage 
correspondiente. 
Pasado el término de 24 horas, no se admitirán más 
solicitudes en ese sentido. 
L o correspondencia para Voracruz y Tampico se 
recibirá en la Administración de Correos. 
L ' t s vapores do esto Compañía admiten pasajeros 
de tercera para Veracruz y Tampico, 




Oficios 30, Habana, 
16 39 A 
D E L A 
Címpaüía Trasatlántica 
ANTkíJ ¿ f i 
ASTOM L O m V COSP. 
E l rapor-correo 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n I z a f u i i r e . 
Sulrá para Pto. Rice y Santander el 10 da Mvyo, k 
las 6de la Urde, Pevando la correspondencia pübli-
Aonito poBÁjcroi poro dichos puerto* y carga paro 
Ueo, Oádift Boroeloao v Bontonder. 
Tataco piro Pto. Rico, Cádiz y Santander. 
L o pasaporte* se entregarán ol recibir lo» billetes 
L o póliza* de oorgo »e firmarán por loaoensignata-
rio* utos do correrla*, «in cuyo requisito serán nulo*. 
Se4be corga i bordo hasta el dia 8. 
Demás pormenores impondrán su* consignatario*, 
\ . (Mvn y Comp., Oficio» námero 28. 
I n. 33 313-1K 
j I N E A D E ¥ E W - Y 0 R K 
e u c e m b i n a r i ó n c o n los v i a j e s á 
Eu ropa , V e r a c r u s y Cen t ro 
A m é r i c a . 
f?« h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
loe vapores í r t oftto p\»Qrto los d i a s 
3, : 0 , 2 0 y 3 0 7 de l de K o w - T o r V , 
I r * l í a s l O , 13 , 2 0 y 3 0 , de cada 
me«. 
E l r apor -cor reo 
C. CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá paro Nueva York el 10 de mtyo á los 4 de 
la /arde. . ' 
Admite sarga y pasajero», I loj qne se ofrece el 
bieu trato ane esta untigua Compftfiíá tisnfc acredita-
do on sus diierimtes línea*. 
También recibo ce^A para Inglaterra, Hamhnrgo, 
Bramen, Amíterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
L a carga so recibe hasta la vÜpcro de la solido, por 
Ooboliorío. 
L o correspondencia *olo se recibo ou lo Admiuis'ra-
ción de Correo». 
NOTA,—Esto Compañía tiene abierto uno póllso 
ilntv t >, osí poro esto lineo como paro todo* 1«« do-
más, buje lo cuol pueden osegurorse todos los efectos 
que se embarquen en «o* voooros. 
Habana, 22 de abril de .1890.—M. Calvo y Com-
poTila, OfloiosW. I M 812-1 R 
L I N E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esto CompoRto tiene abierU uno pólixo 
lo unto, así pora esta lineo como para toda* las do 
máj», bajo la cual pueden oseznrorse todos los efectos 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i i o c t a m u n t e . 
K l vapor-correo americone 
WHITIsTElT, 
C a p i t á n M a z o n . 
Saldrá de éito pA*ne el jnHva*'7 de msyo á las 
(loi-c i!cl - i i 
So odmlum pasteros y cargo pora dichos puoiU-s 7 
pora San Francisco do California y se venden holetR* 
airoc'.M paro TIOHK líon^ (('hiná.l 
Poro mts informes dirigirse á *us cons'giiatario*, 
L A W T O N U N O S . , Mercaderes 36, 
C n, 033 I Mv 
PLAJVT STPAMSHIP LEVE 
A New-TTork « n 7 0 ho ras . 
LOA rrtjddos Tapores «'orrcon niácricAnofl 
MASCOTTB Y OLIVETE. 
Uno do estos vapores saldrá do esto puerto todos los 
liaos, miércoles y sábados, á lo uno de lo (arde, con 
escolo ea Covo-Hueso y Tarano, donde se tomón los 
trenes, llegando lo* pasojeru* á Nuevo York sib*cambio 
olgono, pasandopur Jooksonvllle. Sitvoujioh, Cbar-
le*ton, Rlahniond, Wo*hinKt<)n. Kiíodolfloy Ilultlmore, 
B» vende billetes paro Nueva Orieoc». S .̂ Lonin, Ohl-
oago y toda* lo» princlpfllwi dudado» de loi iv 
Unido*, y poro Europa en comblnool"n con las mo-
Jores lineo* de vapores aae «ulen do Nuevo York. 
Billetes de Idá y vimlto á Nueva York $90 oro omeri-
Empesacdo el í'.' d? mayo, próximo, lo cnorontrna 
en lo Florida, será Indisponsable, paro la adqolslcién 
drl pasaje, nbtenurun ccrtificvlo do aelimatoclón qne, 
como de cestambre, cxnldo el Dr. D. M. IJuri?''!!», 
Obispo n. 21, 
Uno de los vapuu 
dias de Pscrto T*.m 
(17 millas de Kingct 
rrespondenalo y pos 
Para más normen 
ríos, L A W T O N U l 
J . D, Hoshogen, 
E . Fu*tó, Agento 
W rtttirciroTd. 
n M. vt 
Cp., OSclos 
1890 — M , Colvo y 
D A . 
I A L I D A . 
De ia Habano el dio ált l-
mo de cada mes: 
. . NuevlU* el 3 
, . Gibsra 8 
. . Santiago de Cnba 5 
Ponce 8 
. . Mnyagllez 9 
R E T O R N O 
L L M A D A 
A Nuevitas el 3 
. . Gibara 3 
. . Hautiago de Cnba 4 
. . Ponce 7 
. . Hayogüez 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico ol 
. . Mayogttex 
. . Ponoe 
. . P, P r í n c i p e . . . . 
. . Santiago de Cuba 
Gibara 2! 
Nuevitas 33 
L L E G A D A . 
A Mayagilei el 
. . Ponce 
. . P . Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibark 
Nuevitas... 
H a b a n a . , . . . 34 
N O T A S . 
E n su vi^je de Ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do coda mes, la carga y pasajeros que nara los 
puertos del mor Coribe orribo expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al córreo Que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasteros que oondue-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Focíflco, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desdo el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Bo:< elona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
par* los áltimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I S3 .1 E 
" Í M A DE LA HABANA A ÉM 
E n combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía le ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compaflía no responde del tetraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
padas con todo claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta do preaolnto en los mis 
mos. 
S A L I D A S . Dios 
De Habana 6 
. . Santiago de Cubo 9 
. . L a Guoira 13 
. . Puerto Cabello. . U 
. . Sonta Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena U 
C o l ó n . . 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S , Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello. . 13 
. . Santo Marta 18 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón í 19 
. . Puerto Limón (fa- ' 
cultativo] 21 
Santiago ae Cuba 26 
. . Habana 30 
Habana, octubre 38 de 1890,—M. Calvo y Cp 
T n !W TIÍ.-IK 
A'EW-VORK & CÜBA. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compaflía 
saldrán como signe: 
De N u o v a - Y s z k l o s m i é r c o l e s y los 
s á b a d o s á l a u n a de l a t a r d o . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Mayo 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 6 
Y U C A T A N 9 
N I A G A R A 18 
Y U M U R I 1« 
S A R A T O G A 20 
O R I Z A B A 33 
O I T Y O F A L E X A N D R I A 37 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 39 
De la H a b a n a loa j u o v u s y l o s 
s á b a d o s á l aa 4 de l a tarde. 
Y U C A T A N Abril 30 
N I A G A R A Mayo 2 
Í I A B A T O G A „ 8 
Y U M U R I ^ . 9 
O R I Z A B A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 16 
O I T Y O F W A S H I N G T O N • 21 
N I A G A R A ^ 28 
Y U C A T A N 38 
S A R A T O G A , ; 80 
Estos hermosos vapores tan bien conoeldcs por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co 
modidados para pasajeros en sus espacios? s cámaras 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es 
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle do Cabollerío hasta 
lo víspera del dia de la solida, y se admite carga para 
Inglaterra, Homburgo, Bromen, Amstordan, Rotter-
d&m, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos 7 Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di -
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en lo 
Administración General de Correos, 
L í n e a e n t r e N u e v a 7 o r k y C ionfue 
gos, c o n esca la e n N a s s a u y S a n 
t i ago de C u b a i d a y v u e l t a . 
K T * L o s hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
C I E I T F I J E a O S 
copltán C O L T O N . 
Salen en lo formo siguiente: 
De Cionfuegos . 
C I E N F Ü E Q O S Mayo 5 
De S a n t i a g o de Cuba . 
C I E N F U E G O S Mayo 9 
D e N e w - Y o r k , 
C I E N F U E G O S Mayo 31 
CSPPasaj» por ambas linos á opción del viajero. 
Para flatos, dirigirse á L O U I 8 V . P L A C E , Obra-
pío número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioo, 
Obropla 25, H I D A L G O y C P . 
P r e c i o de pasa je e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of AlcxandrJa, Saratoga y Niágara . 
i» 2* 
1 de esto linea soldrá codo quince 
•o (Florido) poro Peería Antonio 
>o, Jomaloo) coedneiemío lo co-
iros, dirigirse á su* oonsiirnoto-
I R M A N O S , Mercaderes Sn. 
Wl Broodway, Nuevo Y o r k , — C . 
}enorol Viajero, 
fln^wrltendent* —Puorto Tomo'» 
1».V V 
V A P O R M P A M O L 
TBITON 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P ' 
(OOCIEDAD EK ÜOMAKPITA,) 
Copltán D , R I C A R D O R E A L . 
TIAJKH MK1UANAI/KH DB I-A H A B A N A A BA-
UJA-MOISDA, H I O B L A M ' O , HAN C A Y B T A . 
NO V M A l . ^ A G U A H V V I C K - V K U N A . 
m m W M D I M m a s a . 
SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AfiOS ÜE.l SERVICIO TELEFONICO, 
Capital: $200,000 representados en 1,00(1 acciones de $200. 
P U E S I D B N T K : D . Emejterio Zorrilla. 
S I O O R K T A R I O - O O N T A D O K : L d i D. Juaú A . Murga. 
1)( i).')alto pofflpldtodo Imi IUOJOIÜH y infn n; > lo n . . ' m a t e r f n l M « l ó c t r i o o H Importadot 
diVootaiiionte dol extranjero. _ , . ^ ¿ . X k 
Aparató!tófefólftooé d o A D E I l y B E L L I Í K P O K M A D O ntlmcadoa cxproflumonte 
p a r a enta C t 
Conmut.adoreo y Mmoros ( 
So tiui'/On toda duoo do In 
d i r o c c i ó n do los ov.iploadoe UM 
y t - r a n e f o r m a n l o * 
dune e l r o f l i i l l a d o . 
¡ iparutun i c i c i o n 
otidtcioncn de ^eto c l i m a . 
i j lyu putfbloay o l o á a d » . 1» 
y m g É M M t l t l l ol bnon Borvímk). 
qi .(iio no t r i u m m i u m l a c o m u n l c a -
C'JÍW 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S , 
N U f 
Situación del Banco l O H i m f l o l de la IHJ 
UM l.A TAIIDB I>ICt> I|AIIAI)<)2 1)1 AUVÜ DB 18Ü1, 
lie Vu.U: 
A C T I V O . 
OíílB , 
C.> riera; 
I l u t o 8 nmuos 
A más tiempo 
Cr6<iloiicon (;nriuitla8 
Braprísllto del Eic ino . Ajmilriniienlo de 1» Hal>»nn. 
i9 S.álO.^mii 05 
i m . m \ 47 
Haclciidn píiblico, ruento de emisión de Billete* del Honro 
lüpufíol de la Malxin i 
Cu ni tas vario*.. . 
x , timbrado* 
•n de contrlhnclonei.. 
ila <ln Cubo 
OMIO* do todo* clases: 
Iiutolocidú, 
Qenorales.. 





he. y 1 
torne, y 
de lo no-





ecibe corgo los viernes y sábodo* en el muelle d* 
Los, y lo* fleti.* y pa*oj«i *a pacón á bordo. 
Do más pormenores Impondrán: en I<A I'AIJMA 
Consolación del Norte), • a p é r e n t e , D . A N T O L I N 
) K L C O L L A D O , y eu lo Hubano, los Kreo. F E H -
I f i '• l t<'/j. G A K ' . í A y Cf , Mi^rcaderos H7. 
r. n i HM Kb-1 
WOR Í14VA 
unlento do oródlto* 
lito* iln Interó* 
Dividendos 
Bíllftes díl Manco KnpaiVil de la Habana omitidos por niionU 
de la Hacienda 
Mi nia* varias i 
Corresponsales 
Amorll íaclón ó imorosc* dol •mprAatlto Ayunumlento de 
ÚtpHfil U t t U U T I B E A H U O A , 
P a r a Circaana», S a g n a y Ca^ibarlón 
S A L I D A : 
tínldrá lo» mlórcole» de cada sonioco, á lo* seis de la 
tordo, del mnolle de Luz y llegará á C A R D E N A S y 
S A G U A los jueves y á C A 1 B A K 1 E N le» vlernos. 
H B T O R Í Í O : 
Soldrá de C A l B A R I E N tocando en «auna, parala 
H A B A N A , los domlnyo* por la maBaso, 
Tariíi» d 6 í l e t o a on oro. 
A U A R D E N A S : 
Víveres v íorret orí o. $0-30 
Merooncio* (MO 
A S A G U A : 
Víveres y ferreierlo $ 
M e r c a n c í a 0-60 
A C A I B A R Í É N : 
Vívorea y ferretería con Innchoge 9 0-40 
Mercancías idemidoni C W 
NOTA.—Ettaudn nn combinación con el íeírocarrll 
áa Chinchilla, te despachan conoolmlent; dlr-rt" 
para los Qnemadoa de Güines. 
"I* df. ipachan '< birr^o. A '.nformn» í ínhanómer" 1. 
r> i:V2 ' My 
D E V A P O R E S ESPAÑOLKS 
CfíBEOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPOUT 
» K JSOBKIJÍOS DE HERRERA 
VAPOR "MANUELA" 
c a p i t á n D. M , GHnwst». 
Saldrá da este puerto ol dia 10 de mayo á las 12 
dol día paro los do 
NuoTitaB, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
Cabo Hai t iano . 
P o r t - a u - í rincoj (Hait i ) , 
Puerto P la ta , 
Ponco, 
M a y a s Ü o z , 
A R u a l ü l a v 
Puorto-Rico. 
Las póliíos para la carga de travesía sólo le admi-
ten hasta el ¿ia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Bros. Vicente Rodrícuen y Cp. 
. Gil-ara: Sr D. Manuel- do Silva, 
Baracoa: Sros. Monóe y Cp. 
Cnba: Sres. Steneer, Mesa y Gallego. 
Port-an-l'rince: Sres, J , E . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraenior y Cp. 
Majaeiioz: Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle,- Koppisoh y V.p 
Puerto-Rico: Sr. D , Ludwig Duplaco 
('abo Haitiano: Sres, J , I . Jlméno». y Cp. 
Se despacha por sns armadores, Son Podro námero 
26. plaza de Luz . 181 : n 2 - E l 
. . . a . . . <• 
Hi 
n do ofecloii timbrados \ 
m de contribuolunei 
úblloo, cuenta <le recibos do oontrlbuclón 
efectos timbrados 
del Ayuntamluntu de la Habano 
Inlcrcseo por cobrar 
















O R O . 
B.000.000 




























H I L L K T K 8 








Habana, 2 do mayo de 18í)l. 
I n. 85 
27.8:10.085 









H I L I K T K H 
u, IC. H. 
1.738.854 
:t . l*) . l )»2 
1.866.079 
N MI 




03 $ 44.271.105 
Kl Sub-Gobernador, Jlaro. 
71 
S. FlSON T COMP. 
Üortíftdores 10, altos. 
H A C E I S ! P A O O S T O R C A I d L B . 
e Ó S á l l L E T K A S 
A CORTA Y A L A B 0 A V I S ' S ' A , 
sobro Londio», Parte, Berlla, Na#vft-York, v .leroíi 
mport)?i;tw< dX) Fronclo. Alemania y Knlmln i -)laJ.M 
Diiid 
rovl 
sobro Madrid, lodai lu» copi .oletd* 
8, ( y m m j A * ^ 
I1A()K> P A Q O B P 0 B é á É t M 
h.tjxrx c a ñ a n do créd i to . 
Glruu tnnu cobr.- Lur.draJ, New-Xork, Kow-Of ' 
E X . I R I S 
Compañía de Bc^uroB Mutuos 
contra luceiullo. 
L a Comisión nombrada ou lo primera «eslón do la 
Junta Uimeral ordinaria verlftcada el 5» dol pasado 
abril, para ni cMiim n do la Mcinoria y glosa de loe 
eneaiosdal 1800, ha lcrm<mido in encargo, y c«i> 
Hmtflo á lo que o r d c i a e l ortf alo 37 dn los .Kstatu-
t(.H y (d H" 'leí líi K'""""'10 udministrallvo, lo pongo 
on cononlmiol/tn do los sfin^rc aHOi-iados clt índolos 
para la « .gunda IdttÓB qne tendrá l u p r en la casa 
n á m e r o 42 de lo colle del Empedrado, a la una do la 
tardo «i.'l IT. ib'l nio-' .•i.rrl«<iit.\ ou la quo so dará lífr-
lura al in iu rmí refdrl'ío y 10 resolverá fobro la apro -
bación .!.• ln U 'Il fcnenl I in-icioiiailas: advlr-
trn.lo .| • .MU n II.I'KÍI.Í r l . v l ' , coi) cualquier «n • 
merÓ di .• DÜM pnf. H r,.ii)riirra y quo üerán 
, ; . li'li). y <ili:ÍKal<iri.n I 'H acu.T.b.. i|ii.) *v adopU'U. 
BUmno, mayo « d I S " ! . — K l l'roHldonto, Mtguel 
Oarr.ía Hoyo O «61 6-» 
lliHOS!, BARUS! U U \ 
l iar», Milán, 'f'nrín, R«>ni 
Msltoa opoTio( 
Par'*, RatniNattMi 
Vél ico Wa-.i-y*. San 
váBMt^i irioj«innm, ISA' 
iBCft, BriniMt|0| 
Oláj Li l le . L t o n , 
-RblO, 
i A Y .í 
Sobro todai IM OMttalM v puoblos: «obre Palma di 
Mollero», "'•'.•a, Wíh'ÍD y Saata Croo do Touorlfe. 
S BSTÍ I S L A 
Hubre M al anzas, Cárdenas, Rumndioi, Sn.r\lr, Clarkf 
OalbarMn, Sagna lo Grande, Trinidad, Clenfuego», 
ianotl-Sülrltus, Sanílogo de Cuba. Ciego do Avll», 
ílonfíonlMn, l-'lnor del Rio, ^IbltfX P to-Prlucipe, 
Sof i tos w..' 89 'f*-1 K 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 
$34 $17 oro espafiol. 
15 oro americano. 
For los rapores Yncntan. Orizaba, Tnmurí 
y City of Wasnington. 
Habana á NneTa Y o r k . . $45 $22-50 oro cspaBol. 
Nueva York á la Habana 40 20- . . oro americano. 
Adornas se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera do loa vaporo» por 
$80 oro español y áo Nn«sv» York á la Habana, $75 
oro aiaarlcano. 
O 1009 312-J1 
- A . " V " Í S O . 
Por ser día festivo el jueves 7 del corriente, el v a -
por americano Saratoga saldrá para ^nevR-yoxk $1 
f w m 8 J el Txmurí «1 i&Hto 9» 
VAPOR "COSME DE llEIÜIER.r 
c a p i t á n D . F . Cardo luz 
Este vapor saldrá de este puorto el dio 15 do mayo 
á las 5 de la tardo para los do 
Nuavi taa , 
CUbara, 
S a g u a do TAnamo. 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitaa; Sres, D , Vicente Rodríguei y Cp. 
Gibara: Sr. D , Manuel da Si'vá, 
Saguo do Táñame: Sres, C , Panadero y Cp, 
Baracoa: Sres. M o n í s y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cn. 
Cuba: Sres. Bstengcr, Meso y Gollego. 
Se despecho por sus armadores, San Pedro 2B, pía 
•a de Lu í . I n 31 812-1K 
V A P 0 E "MORTERA" 
c a p i t á n V i ñ o l a o 
Saldrá directo paro P U I Í R T O P A D R E lo* dios 8, 
18 y 28, retornondo por N U E V I T A S llegará á la H a 
ana los días 4,14 y 24.—So despacha por sus armado 
ros, San Pedro nám. 26, plaza de Luz. 
181 80-Ab 
V a p o r e s p a ñ o l 
A D E L A 
C A P I T A N I ) . J O A Q U I N B I L B A O . 
Dedicado esto vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero de diebos puertos todos los 
viernes á la* sel* de la tarde, llegando á C A l B A R I E N 
lo» rfommjo» por la mafiana; y de allí retornara los 
marte» tocando en S A G U A y llegará á la H A B A N A 
los miéreoles de 8 á 9 de la mafiana. 
Cons ignatar ios : 
Sagua: Sres, Puentes, Arenos y Cp. 
Caibarién: D , Florencio Gorordo, 
N O T A , — E s t a Empresa tiene abierta una póliza rn 
el U , 8. Lloyds de N, York, bajo la cual aseguro tan-
to los mercancías como lo» valores que so embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumaneQte módico. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaza de L u í , 
' j 31 817-1 B 
A V I S O . 
So suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores so sirvan provoorso do su correspondióme ln 
Hete de pasaje en las casas consignatarias, pues do t» 
marlos á bordo habrán dé abonar un 10 por ciento de 
recargo. , 
Habana, abril 15 do 1890. 
»81 tna-iw 
J J L B o p s y G v 
BANQÜKUOS 
2, O B I S P O 2, 
B S Q U T N A A M E P C A D E K H » 
HACEN PAGOS POU E L CAHLE 
ITAUILITAÍÍ C A R T A S D I C K K D I T O 
y g iran l o t r a » á corta y l arga v i s t a 
'MHÍIIK N K W - Y O Í l K , BMVOM M I M I A O O . NA!<i 
I H Í A N O W n . N U E V A - O R I - K . i N H , V F . H A d H I l / . 
LUItJU!Oi HAN J U A N Olí r U t í l l T O - U T C O , r o n -
<IK, j v i A Y A i a r i : / . , I-ONDIIIÍM, rAi i in , H U K -
I»K<>w I . Y O N , B A Y O N I t , I IAITIIIUKIJO, B R B -
91 r'.. i. B E R I J N , V I K N A , A B I M T K U O A N . MU» -
U L A f l ] ItOftlfc, NAJ'OI-KM, ,1I1S,AK, ÍJKNOVA, 
B T C , K T C , A MI UOntO HOHHK TODAS 1^1 
t'AI'ITAl.WM V i ' U K U L O H DU 
E S P A Ñ A ÉISLAB'DyXNARIAS 
ABKHIAM, ( ' O m i ' l l A N Y VKNOKN itlíNI'AW 
B B f A R O L A t i j F H A N í l.MAH íí IN(ÍMÍHAH, MO-
NOS J O S liftT * !M>M-|JNII»Of« Y CVAÍJ-
O U I K I t A O T K A O L A M DU VAi .OHKM l>UI(l I -
<ic»t-. 
O n. KW in« K i 
L BiLCELLS f P 
GIRO DE LETRAS-I, 
OVBA NtTM. 43, 
IIM.1 K O. n. 27 
m s BE L m s . 
HíDAíiOO Y OOMP. 
r O B B A P I A 26 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f a vista, y daa cartas de crédito sobro New-York, hlladelphla, New-Orleans, Ban Francisco, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudA-
des importante» de los Estailoo-UnidoB y l íaropa , u l 
como sobre teflos les wueWoa EBÍ»55* • nT'* ywlB1 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
O I R A N L K T I t A S en todos cantidade* á 
corta y lorga visto sobre todos lo» principnle» 
plazas y pueblos de esta I S L A y la do 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M Í N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
Kf»l»AflA, 
IHI.AM BAIaRAB>B8 fi 
{MI.AH U A N A K I A M . 
También sobro lan prineiialos platón de 
F R A N C I A , 
I N i J U A T i m i I A , 
MÉJICO V 
I.OM K N T A U O H UN1DOH. 
2 1 , OBI8PO, 2! 
C B . »« W - i R . 
I 
A V i f t O A L tUJIIACO. 
EHU A d u t i n l • IxA ( l l ^ u e B t O QUO 
(lin iMito la i)r6xlmatoiúporadc, quo ompo-
jwrá ol día \ñ nK.yo , c.o. ronuv loo trenes 
•égio el itgafonto Itmetftrlo; 
L . I N E A D E L T B O N C O . 
D I A S IIA H I L E S . 
I )K OONOIIA A S A M A . 
Saldrá nn IrOO Milt lio .adüHdo las seis de lo mafia-
na has:a las once do la noche. 
DK MAMA A C O N C H A . 
Saldrá un U m o ida hora d. ndo U» claco de la ma-
fiano hasta las diez d« la nooh«. 
1 o s D O M I N O O S V DI \ S r K S T I V O S . 
I>K r<»Ní I IA A S A M A . 
Saldrá un tren oidalioia doido la» sois de lo m»ft»-
na HUtA las doce do la doche. 
D I HAHIA A ( « N t H A . 
Saldrá un U M cada hora desdo )o» olnoo de lo ma-
fiana hohla lau oiic« da la nochií, 
l i A M A X i A L A P L A Y A . 
D I A S 1IAH1LIÍS. 
DI ( ONt IIA A I.A l ' I . A V A , 
KaMrá BQ (ron cmla hora desdrt Is.i neis do la raafia-
na UÓstO I»» diñe do lo noche 
DB WAItlANAl) . S V M A . V l,A l ' I . W A. 
Báldrá un lien dada b ti ¿ora <,.̂ "<i" * w la 
mafiana ImMa Im li>.:i' I" noche. 
Regrocmido .ln la l ' b v a para Mariünao y Coimha 
ad» h< ra déld« Ja» ^ ^ m»nHi h á l a l a » O.áh t.o. hr. 
y para Muríanlo ( í iomí) s^aiiirnte á la» 10 16 noeh». 
UOñ DOMISTOOS V D I A S Ii-KSTÍVOS, 
DK C O N C H A A I A l ' l / A Y A . 
Saldrá un ttrti oada hora desdo las sck A* la mafia-
na hasta las once do la noche. 
DK n i A K I A N A O , S A M A , A l.A I ' L A Y A . 
Blldri U 11''' • i d l luuadoodolas ¡J.X\ do lo roollO'-
na hiiHlo las U ;t ' d » la ¡Kich?. . 
li(-Krc«HmIo .ln la INi.ra p a n Miinunao y Concho 
M in Hora dnnd" las 6.45 hoita la» I0. l'> nocho, y paro 
MariMiiK» (Saimi) «olunitute á las 11.46 noche. 
Kn la AdmhiisttoMóii do la Empresa se expende-
rán M.OMOH .1.! ÜO viai.v rc.londoH «ti 1" claso. inclu-
MBBO bífloi reservado», á lo» precios Kigulente»: 
Do Conohu * oro 
Du Ti i l i | . ' i i y Cf.rro i 1« » 
¡)i i , . utiíH y Ceiba i . . . „ W »» 
D« Qaemadiu'y Satal ••• »» • ,»»; 
11. -, abonos solo »ou válidos por la fecho de lo tem-
nor.xl.i »)i .íuó so i 'Xpid^n. 
II i adi y abril 80 do 1 8 9 1 . - E l AdminUtrador, 









V I S D SIO S U S l ' K N D K K L R E G A L O D E L 
^.j^rolol do oro que había de entregarse al que tuvie-
ao <>i MI papeletá el nliméib aRroclado con «1 premio 
BUtlot BM M ha do colohrar el It del corriente, por no 
Cüfer v(,-ii.i;iio las papeletai; y el que la haya oompra-
. pu. r.Toicr el dinero,—Guanabacea, 7 de mayo 
( l e j ^ J , M. ^ « *-8 
Gremto <lo (̂ onipositores de Relojes. 
He cita á los seliors» <iuo componen este Gremio 
bftm «1 uuaei I I , á i a» siete de la noche en punto, en 
Salmi námero Jll, para el reparto y iulolo de agravios, 
l lorándose á cobo 000 el número do ogremiados quo 
asisla. u , _ 
•abana. 7 do mayo do 1891,—El Síndico, «Tuim 
i ruonio LluvM, 
i oa y a l -7 d3-8 
OremlO do Tallerefl do lavado. 
So cita á todos los industriales de este ramo, para 
ol iliu 10 dol corriente, á la» doce en punto, en el lo-
00,1 da la Sociedad "Aires d'a mina T e r r a , " calle de 
Neptuii.i esquina á Gallano, para lluvar á cabo el re -
parlo du la contribución y juicio do agravios. 
Habana, mayo U de 18i) l .—El Síndico, Vicente 
Ojea. SOSS • 3a-7 3 !-H 
Gremio de barberías 
Cumpliendo con ol artículo fi6 dol ll(t;lamonto do 
Subsidio InduBtiial, cito á todos los aRremiados para 
celebrar «*! Juicio «lo agravios á las dooe del día \ ' ¡ en 
los altos del cafó Marte y Rulota, Amistad osquina & 
Monto. 
Habana, 7 de mayo de 1891—El Síndico * ? , A n -
dró» Pon "f6l2 8.1-8 2a-8 
1 0 8 , A C v X J X A ' H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A B a ü R A . 
HAC E N PA i m TO R E h CA H L K 
F a a i l i t a n t jaxtí i» d « c t ó d i t o y u i r a n 
lotrao á corta y l a r g a visfta 
sobre Nuera York, Nueva Orloon», Verocrut, Májl-
San Juan do Puerto-Rico, Lóndroc, París. Bur -
deos, Lvon, Buyona, Hamburijo, Roma, Nápoloo, 
Milán, Génova, itarsella, Havre, L l l l e , Nautes, Saint 
(¿ujnlin. Dieppo, Tolouse, Venecla, Florencia, Pa^ 
lermo, Turín. Mcslua, ir., así como sobre todail las oa-
pitaloa y puoblo» du 
E S P A S A É I S L A S C A N A R I A S , 
:;|GRiiilO 1)E MAESTROS tl.WiJiTEBOS 
Verilioado el reparto, cito por oi.lo lutiilio á !o» «e-
fíoros quo lo componen pava I f^UB^a tía xgravios que 
se ha de colebrar el día uiv/. tlci corrióme á las d.icei 




Examinadas y dada su aprobación l a R e a l Acade-' 
mia de Ciencias Médicas do la Habana, como desin-
fectante para quitar ol mal olor en el acto de cloacas, 
letrina», sumideros y otros lugares análogos no tiene 
rival: se expende al alcance de todas laa fortuna», á 
50 cts y $1 billotes el paquiite; por arrobas ó por ba--
rrilH» BP. hace una gran reb -ja: único depósito de este 
eapeefftoo H A B A N A N, 152, entre Sol y Muralla. 
E u la misma se hacen csfgo de toda clase de l i aba-
JOB de pinturas, ta^if eria en gerieral, con prontitud j 
esmero. 5311 10-1 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO P E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Rabana y 
Almacenes de Regla 
Ferrocarriles. 
Terminado ol plazo qno se concedió al público para 
la recepción de medallas., se hace presente p -
aviso que so continuará el r«cibo de las referidi 
dallas en los torniquetes de L u ? y 
el 15 del corriente. 
Habano, 2 On mayo del89V—^1 Adminletraslor, M . 





VIERNES 8 DE MAY» B E 1 8 9 1 . 
E l resnltado de las elecciones. 
L a disciplina del partido de Unión Cons-
titucional ha triunfado, obteniendo la can-
didatura apoyada por la Junta Direct iva 
del mianio, una inmensa mayoría , un n ú -
mero de votos muy superior al alcanzado 
por la independiente ó económica, s e g ú n 
p o d r á n ver nuestros lectores en el lugar 
correspondiente. Ahora que l a lucha ha 
cesado, ahora que el combate t e r m i n ó , aóa-
nos permitido repetir lo que cuando co-
menzaba decíamos: no se t ra ta de conse-
guir una victoria que hubiera de llenar de 
satisfacción á los afiliados á nuestra comu-
nión polí t ica, como sucede al combatir con 
el adversario. 
Y no oa esto decir que en las elecciones 
ú l t imas no hayamas tenido adversarios en 
frente. Por desgracia, los tuvimos, á pe-
sar de las protestas oficiales del ó rgano del 
par t ido autonomista; pero ha sido tan con-
siderable la desproporción de fuerzas en-
tre vencedores y vencidos, cuando se ha 
tratado de caná ida tos no afiliados á la 
Unión Constitucional, que no queremos au-
mentar el desencanto de los ú l t imos , a l ver 
que nuestros correligionarios no se dejaron 
seducir por sus cantos de sirena. 
E n aquellos distritos en que venció la 
candidatura contraria, nosotros abrigamos 
l a firme convicción de que no ha triunfado 
n ingún elemento opuesto al part ido de 
Unión Constitucional. Creemos haber de 
finido bien esa disidencia, Humándola la-
mentable discordia de familia. D e s p u é s de 
todo, los candidatos á quienes vencimos, á 
quienes venció el partido, pudieron en 
cierto n ú m e r o no figurar entre nuestros 
amigos; pero aquellos que vencieron, en 
oposición con la Direct iva, no son enemi-
gos del partido, son amigos del part ido. 
Ha triunfado la disciplina, repetimos. 
Ahora que concluyó la batalla en que obtu-
vimos la victoria, no nos toca, siguiendo la 
l ínea de conducta inflexible que nos hemos 
trazado, y que no abandonaremos en estos 
tiempos en que ha surgido el desconcierto 
y algo de confasión se produce en nuestras 
filas, no nos toca m á s que recomendar á 
todos el sacrificio de las personales aspira-
ciones y de los p e q u e ñ o s resentimientos, 
y rogarles, en nombre del par t ido que no 
ha muerto, porque nuestro part ido no 
puede morir, que coadyuven, todos tam-
bién, los que han luchado de uno y otro 
lado, que apliquen sus esfuerzos á resta-
blecer la unidad dfi la a g r u p a c i ó n polí t i 
oa. Basta ya de lucha. Basta de disen-
siones. 
D é c i m o Coleg io . 
Secciones de J e s ú s del Monte, 
Luyanó, Arroyo Apolo, Cerro, 
Puentes G-randes, Arroyo Naranjo 
y Calvario. 
Sr. D . J o s é Prieto Travieso..m..mma 354 
" " J o s é Jenaro Sánchez y S á n -
chez — . . . 351 
" " Manuel F e r n á n d e z de Cas-
tro 164 
" " José María Aguirre y Fer-
nández 147 
R E S U M E N de l a v o t a c i ó n 
d u r a n t e l o s d í a s 5, 6 7 7. 
Candidatura " U n i ó n Constitucio-
nal" 6.885 
Idem "Económica" 1.710 
Vapor correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General de Marina, á las ocho de la 
m a ñ a n a de ayer pasó por Matemillos el va-
por-correo Ciudad de Santander. 
Elecciones Municipales déla Habana. 
R E S U L T A D O D E L A V O T A C I Ó N D T J E A N T E 
L O S T R E S D Í A S . 
P r i m e r Co leg i e . 
Secciones de Templete y Casa Blanca, 
San Felipe, Santo Cristo, San Jaaa de 
Dios y Santo Angel. 
V O T O S . 
Exento. S r . B . Eam'bn de Herrera. 1.985 
" " Garlos Garc ía C u é . 1 . 9 8 3 
Sr. D . Benito Colorió 8 
" " Manuel Hierro y Mármol . . - 8 
S e g u n d o Coleg io . 
Secciones de San Francisco, 
Santa Clara, Santa Teresa, Paula 
y San Isidro. 
Sr. D . Marcelino Arango y E o j a s . . 1.891 
T e r c e r C o l e g i o . 
Secciones de Punta y Colón. 
Sr. D . Seraf ín Sábucedo y Váre l a .* 579 
" Dr . Miguel Gener y R i n c ó n . , . 148 
C u a r t o Co leg io . 
Secciones de Monserrate, San 
Leopoldo y San Láza ro . 
Sr. D . Bafael Joglar y Peláee 474 
" " J e s ú s M a r í a T r i l l o . . . . * . . , 527 
*f " Antonio González del R i o . . 405 
" " Juan Pino y Lomba 38 
« " Eligió Natalio y Vil lavioen-
cio 24 
Quinto Co leg io . 
Secciones de Tacón , Dragones y 
Marte. 
Sr. D . Manuel Pérez y Garc ía 291 
" " Juan Cueto y Collado 355 
Sexto C o l e g i e . 
Secciones de Guadalupe y Pe-
Sal ver. 
Sr. 27. José Guarnía. 120 
« " Anselmo Bodr íguee 133 
" " Amalio Perlada y Sierra . . 430 
« " José Mar ía de Ozón 425 
O c t a v o Coleg io . 
Secciones de Jesús María , V i -
ves y San Nicolás. 
Sr. D . José de la Puente F e r n á n -
d e Z . . . . m m m m m m m m m . . . . . m m » m m 340 
" (< Antonio L á m e l a . 3 0 1 
" i l J o s é B i a a Suárez 264 
" « Domingo Fe rnández Cubas. 2 
" " Manuel de Je sús Ponce . . . . 3 
N o v e n o Coleg io . 
Secciones de Pilar, Chávez, A -
tarés , Pueblo Nuevo, Villanueva, 
Príncipe y Vedado. 
Sr. D . José Antonio S u á r e z . . . . . . . 361 
" " Pedro Antonio Es tan i l lo . . . 537 
Bnqne de guerra. 
Á las tres de la tarde del miércoles, se 
hizo á la mar la corbeta de guerra alemana 
Nixe. E l dia anterior se h a b í a celebrado á 
bordo de la misma una fiesta brillante. 
Reunión. 
Con objeto de discutir las bases para la 
consti tución de un Banco dedicado especial-
mente á operaciones sobre el tabaco, se 
reuni rán el próximo sábado 9, en el local 
que ocupa la "Un ión de Fabricantes de Ta-
bacos", los señores que componen la comi-
sión encargada de redactar aquellas. 
L a idea ha encontrado favorable acogida 
entre la mayor ía de los señores consagra-
dos á l a industria y el comercio del tabaco. 
F O L L E T I N . 77 
Dimisión. 
Según vemos en nuestro apreciable cole-
ga el Avisador Gonmcial, el Sr. D . José 
Costa y JJoselló, respetable comorciante de 
esta plaza, ha presentado la renuncia de su 
cargo de Vocal de la Junta Directiva de la 
C á m a r a de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Habana. 
Cámara de Comercio. 
Hemos recibido un ejemplar de la Me-
moria que la Junta Directiva de esta i m -
portante Corporación p resen tó á la asam-
blea general de socios en 15 del pasado 
mes de marzo, consignando loa trabajos 
realizados por la misma durante el tercer 
año social (1890 91). Como nos hemos 0 -
cupado sucesivamente, y á medida que se 
realizaban, de los m á s importantes t raba-
jos de la C á m a r a , consignados en dicha 
Memoria, nos limitamos á acusar recibo de 
la^misma y á aplaudir loa apreciables es 
fuerzos de tan importante corporación en 
favor de los intereses generales del p a í s 
coya defensa le es tá encomendada. 
Elecciones municipales en provincias 
Resultado de la votación de Concejales el 
día 6 en Marinanao. 
P r imer Golegio. 
D. Felipe Sánchez Romero 
Juan M . Unanue Claudie re—-
Segundo Golegio. 
D . Severlno Cuesta y F r a n c i e . . - - . - . 5 
José V a l m a ñ a y Mató 5 
Tercer Golegio. 
La zafra en Clenfaeros. * 
A í ñ h n j Q E l I m p a r d a l de dicha ciudad 
«1 atraso de la presente zafra, en aquella co-
marca, a no L f tb^ t l a comenzado con fuerza 
haata enero la mayor ía do loa centrales que 
envían sus frutos á aquel pueru», v haber 
sufrido varias interrupciones por las rr<» 
cuentes lluvias, calculando el colega qne 
sólo á los ingenios que awastran el fruto 
por el " D a m u j í " les queda campo para cien 
mi l sacos centrifugado. Si las aguas, como 
parece, vuelven á interrumpir la , t a l vez 
quede por moler una gran cantidad de ca-
ña, en buen número de Ingenios de aquellos 
contornos. 
<rBoIetín Mercantil." 
Con el epígrafe que antecede, y bajo la 
dirección de nuestro ilustrado compañero 
en la prensa Sr. D . Enrique Hirá ldez de 
Acosta, ha comenzado á publicarse en esta 
capital un nuevo periódico comercial que 
con t inua rá los propósi tos y el trabajo i n i -
ciado por E l Economista Ant i l l ano que 
veia la luz en Madr id , bajo la dirección de 
su señor padre, el antiguo periodista señor 
D . Manuel Hirá ldez de Acosta. 
La producción de azúcar en 189 JL 
y 1890. 
En su Boletín mensual (de que da cuenta 
el Journal des Fabricants de Sucre de 22 de 
abril) calcula el renombrado Sr. L lch t , do 
Magdeburgo, la producción de a z ú c a r de 
remolacha, del siguiente modo, en tonela-
das: 
1890-91. 1889-90. 1888-89. 
Incendio en los Estados- Unidos. 
Dice un periódico de Nueva York , del 
1? del aetnal, que el fuego más destructor 
que hace muchos años se ha presenciado, 
está haciendo grandes destrozos en el Sur 
de Jersey. L a reglón de los grandes pinos 
y los a rándonos del distri to cenagoso de 
Pleasant Point y Bay Head, es tá siendo 
A l i e n a de las llamas en una extens ión de 
mucha* millas. 
Millareo y millares dtf pinos y de cedros 
han sido devoradoa por el incendio, muchas 
ciudades se han visto amenazadas de desa-
parecer, docenas de cah^s han quedado re-
ducidas á cenizas y ha habido serios temo-
res de que en este desastre se hubiesen 
perdido muchas vidas. 
E l humo os tan denso, que flota, pesado 
ó inmóvil, sobro los bosques incendiados, y 
los labradores es tán expuestos á extraviar-
se al trasladarse de. una á otra población. 
En algunos puntos, los habitantes se han 
visto obligados á abandonar sus casas y 
dejarlas que sean presa del devorador ele-
mento, para salvar sus vidas. 
Calcúlanse las pé rd idas materiales hasta 
ahora experimentadas en m á s de un millón 
de pesos, habiendo quedado muchos labra 
dores enteramente arruinados. 
Dícese también que eu las m o n t a ñ a s 
próximas á Reading, Pennsylvania, y en 
as cercanías deNewberg, Nueva-York, es 

















F r a n c i a 700.000 
Rus ia 530.000 
B é l g i c a 200.000 
Holanda 65.000 
Otros paises 80.000 
Totales 3.670.000 3.619.678 2.785.844 
Según los precedentes datos, la c a m p a ñ a 
azucarera que ha terminado en Europa da 
un aumento de 50,000 toneladas do azúca r 
de remolacha. Cuanto á la producción co-
lonial, los cálculos de los Sres. L l ch t , res-










Antillas Menores 30.000 
Demerara 115.000 
R e u n i ó n " 35.000 
Mauricio 115.000 
J a v a 380.900 
B r a s i l . . . . . 200.000 
Fi l ipinas 160.000 
LouiBiana 210.000 
P e r ú 30.000 
Egipto 40.000 



















V O T O S 
4 
4 
D. Vicente González Blanco i , . . . 11 
Manuel Blanco L ó p e z . . . 8 
Antonio Cabaleiro Pernaa 4 
'Totales 2.385.000 2.049.464 
L a producción general será la siguiente, 
en toneladas: 
1890-91. 1889-90. 1888-89. 
A z ú c a r de r^mo-
Ircha 







Marianao, mayo 6 ds 1891.—El Presiden-
te, Antonio F e r n á n d e z . 
Tapaste, 6 de mayo. 
Resultado de la votación el d ía 5: 
D . Je rón imo Rodr íguez 24 votos U . C. 
„ Ensebio Arenas 15 i d . D . 
. , , Ramón Cuervo 12 i d . D . 
,, Pedro Caso 9 - i d . U . C. 
„ Marcelino Torres . . . 8 i d . U . C. 
,, Eduardo M o n t e r o . . 8 i d . . U . C . 
Je rón imo Bodríguez. 
Santa M a r í a del Bosario. 
En la elección del dia 5 obtuvieron los 
candidatos del partido para Concejales, los 
votos siguientes: 
D . Juan Pons y Rlvas 40 votos. 
. . Guadalupe Morales Garciga. . 22 
Manuel Garc ía y G o n z á l e z . . 22 
Pedro Santalla Blanco 24 
. . J o s é Llerandi L le rand i . 25 
Manuel Baglina Giralt „ . 22 . . 
Juan Pons. 
En el Centro Directivo del partido de 
Unión Constitucional se han recibido los 
siguientes telegramas: 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Bahia-Honda, 6 de mayo. 
Ganada elección mayor í a adictos á ese 
Centro. 
Gastañeda. 
• Jevellanos, 6 de mayo. 
Votaron 21 electores la candidatur a do 
Unión Constitucional, sin oposic ión . 
E l Presidente. 
G ü i r a , 6 de mayo. 
Elecciones hoy, Partido Unión Constitu-
cional 23 votos. Coalición disidentes y auto-
nomistas, 12 votos. 
E l Secretario del partido. 
Gárdenas , 7 de mayo. 
Terminadas elecciones partido u n á n i m e , 
autonomista r e t r a í d o s . 
Segrera. 
Excedencia. 
Por el Ministerio de Ultramar se comu-
nica al Gobierno General de esta Isla una 
Real Orden, participando que habiendo 
manifestado el ca tedrá t ico de Historia y 
Disciplina de la Iglesia, de la Facultad de 
Derecho do la Universidad de la Habana, 
D . Nicolás María Serrano, que opta por el 
cargo de Diputado á Cortes, para el cual 
ha sido electo por el distrito de Jaruco, 
S. M . ha tenido á bien declararlo en situa-
ción de excedente, como tal ca tedrá t i co . 
Noticias comerciales. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva-TorJe, 7 de mayo. 
Mercado, flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polar ización 96, á 3 5(16 ets. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
A.2Úcar remolacha 88 anál is is , á 13-4J. 
T o t a l e s . . . 6.055.000 5.669.142 5.104.C52 
En 1890-91, el excedente de la produc-
ción general sobre la c a m p a ñ a precedente 
d a r á unas 386,000 toneladas. 
Academia de Tipógrafas. 
Según nos participa su inteligente Dí rec 
tora, la Sra. Da Domit l la Garc ía de Coro 
nado, decididamente el p róx imo domingo 
10, á las tres de la tarde, se i n a u g u r a r á ofl 
cialmente la "Academia de Tipógrafas y 
Encuadernadoras," fundada con un legado 
de dos mi l pesos en oro y varios donativos 
hechos por personas generosas de esta ca-
pital . 
E L E Q U I P A J E D E L DIABLO. 
J í ü V K I i A E S C R I T A E N F B A N C É S 
P O R 
P O R T T J N É D E B O I S G O B E T . 
Eeta novela se baila de venta en la librería 
nacional y extranjera de la Sra. Viuda de ViHa , 
Obispo a? 60. 
( C o n t i n ú a . ) 
—Fródoc le siguió. 
E l pequeño parque estaba solitario en a-
quella hora, demasiado calmosa para qne lo 
poblaran los niños que por las tardes hacían 
ventajosa competencia á los pajarilloa que 
poblaban la enramada. 
Magdalena y Aurora estaban sentadas 
bajo un árbol exótico de pomposa copa. 
Llegados delante do ellas, dijo Maugars á 
Frédoc: 
—¿Quería usted pruebas! Pues aquí las 
tiene, si es que el odio no ha perturbado su 
vista como su razón . ~ . Mire usted á 
Magdalena Por desgracia mía es un 
vivo retrato de usted . . Por otra par-
te, ¿cree usted que yo no hubiera contesta-
do á sus provocaciones si una razón muy po-
derosa no me lo hubiera impedido? ¡Ah! de 
ser yo libre, hubiera usted tenido poca san-
gre para lavar todas las ofensas, todos los 
ultrajes que usted me ha hecho Pero 
no; yo no puedo exponerme á matar el pa 
dre de Magdalena. 
—Es un escrúpulo, hombre, que no com 
prendo en usted—replicó con amargura 
F r é d o c - - U a t e d me robó mi mujer y mi h l 
j a ; usted me ha hecho para siempre desgra 
ciado; usted ahora mismo me ha enviado á 
d 'Es te lán para que se bata conmigo, y si ya 
no se ha efectuado el duelo es porque yo lo 
Un éxodo judaico en perspectiva. 
El Pall Malí Gasette, de Londres con 
cede lugar preferente en sus columnas, á 
un proyecto que se dice ha sido concebido 
de trasladar á loa judíos de Polonia y .del 
Sudoeste de E q r o p a á l o s inmensos terrenos 
deshabitados y eriales de Austral ia ó del 
Brasil. E l barón de Hirsch, á quien se de 
be esta idea, y que ha celebrado ya varias 
conferencias en Pa r í s sobre el particular, 
con las personas más versadas en asuntos 
caritativos, es tá decidido, según los rumo-
res que circulan, á dar $15.000,000 para lie 
var á cabo el proyecto. 
No son conocidos todavía los pormenores 
del plan; pero se tiene entendido que el ba-
rón Hirsch es tá sostenido en esta empresa 
por otros influyentes correligionarios suyos 
tales como los Sres. Rothschilds, que acaso 
contr ibuirá con una cantidad may-or que la 
ofrecida por el barón para coadyuvar á este 
designio. Asegúrase que este plan ha sido 
adoptado principalmente á causa de que 
por la nueva ley de inmigración de los Es-
tados Unidos, es tán cerrados BUS puertos á 
los pobres de solemnidad. 
A este propósi to dice el Pal l Mal í Gazet 
te: "Esta decisión surge en un momento 
oportuno para Inglaterra, porque d é la re 
ciento ley promulgada por la Repúbl ica 
norte-americana relativa á inmigración 
puede resultar que el Reino-Unido se con 
vierta en el asilo de las clases m á s misera 
bles de todos los judíos refugiados. Por tór 
mino medio ya llegan á Londres 18,000 to 
dos los años . " 
Accidente en el mar. 
. Poco después de las seis de la tarde de 
ayer, los guardias de Orden Públ ico n ú m e 
ros 873 y 669, presentaron en la celaduría 
del barrio de la Punta á don Ricardo Gar 
cía Domínguez y al pardo Salvador A l v a 
rado, quienes manifestaron que pocos mo 
mentes antes, hal lándose en la playa de 
San Láza ro , entre las calles del Blanco y 
Galiano, observaron que un t iburón h a b í a 
destrozado y devorado á una persona que 
llevaba barba canosa y sombrero de color 
claro, el cnal se hallaba en el mar, como á 
unas treinta varas de la playa. 
Practicado un escrupuloso registro por 
aquellos alrededores, no pudo encontrarse 
prenda de vestir alguna, n i otro objeto que 
pudiera justiflear el hecho. 
E l celador del barrio de la Punta part ici-
pó lo ocurrido al Sr. Fiscal de Marina-
Detenido. 
El celador del barrio de Paula detuvo el 
miércoles, á un moreno conocido por el 
Ñ a t o de Belén, el cual hacía pocos días ha-
bía salido de la cárcel de cumplir una con-
dena, y cuyo sujeto se hallaba nuevamente 
reclamado por circular de la Jefatura de 
Policía del d ía 30 del mes próximo pasado, 
para ser presentado ante el Sr. Juez de Ins-
trucción del distrito del Centro, y cuya au-
toridad le sigue causa por un hecho cr i -
minal. 
Censos de Regulares. 
Por la Admin i s t r ac ión Principal de H a 
oienda públ ica de la Provincia, recibimos 
para su publ icación lo siguiente: 
Extendidos y entregados al Tesorero de 
esta Adminis t rac ión los recibos de réd i tos 
de Censos de Regulares, .vencidos en el mes 
de abr i l ú l t imo, se hace públ ico por este 
medio, á fin de que los censatarios concu 
rran á satisfacer las cuotas que por dicho 
concepto les correspondan á la Tesorer ía 
de esta Adminis t rac ión , de doce á tres de 
la tarde en los dias hábi les , en el concepto 
de que hasta el dia 6 de junio p róx imo po-
d r á n satisfacer los aludidos recibos sin re-
cargo alguno. 
A los que en eote dia no hayan verificado 
el pago se les concederá un nuevo plazo de 
tres dias, dentro del cual podrán satisfacer 
los y á citados recibos sin recargo, y una 
vez transcurrido ó sea desde el día 10 i n -
clusive del mencionado mes de junio, incu-
r r i r án los deudores en ol recargo del primer 
grado que consiste el'5 por 100 sobre el to-
t a l importe del recibo talonario, según lo 
dispuesto en el art. 14 de la Ins t rucc ión de 
15 de mayo de 1885 contra deudores á la 
Hacienda públ ica, reformado por R. O. de 
16 d é noviembre de 1887, y transcurrido es-
te ú l t imo plazo se p rocederá al cobro por 
la v ía de apremio por expediente ejecutivo. 
Esta Adminis t rac ión llama la a tención á 
los censatarios acerca de las prevenciones 
publicadas en la Gdceta de 26 de septiem-
bre úl t imo, y con especialidad á las referen-
tes á estar suprimido y prohibido el cobro 
de recibos de rédi tos de censos á domicilio; 
que habiendo cesado los Repaudadores es-
peciales de Censos, sólo se t e n d r á n por vá-
lidos y legales aquellos que sean satisfechos 
en la Tesorer ía de esta Adminis t rac ión 
Principal, se hallen intervenidos por la Con-
t a d u r í a y contengan el sello de esta, é l de 
la Tesorer ía que exprese haber sido cobra-
dos y la firma del Tesorero ó funcionario 
en quien delegue por ausencia, enfermedad 
ú otra causa. 
T a m b i é n se recuerda á dichos censatarios 
que hasta tanto se haga entrega á la Teso-
rer ía de los recibos de rédi tos de Censos 
vencidos con anterioridad al dia 1? de abril 
de"1890; al presentarse á pagar a lgún rédi-
to vencido con posterioridad, deben exhibir 
los recibos de las tres ú l t imas anualidades 
anteriores y los de la contribución corres-
pondiente al a ñ o á que pertenezca el cánon 
que vayan á satisfacer, á fin de que les sea 
descontado del importe de este el tanto por 
ciento de aquella. 
Habana, 6 de mayo de 1891.—El A d -
ministrador Principal de Hacienda, Luis 
Guarnerio. 
- El corresponsal del Standard de L ó n -
80 Buenos Aires, dice: " E l Presiden-
te, B f ñ o r Pellegrini, ha manifestado en una 
entrevista, que el gobierno argentino ha 
decidido hacer una emisión de billetes con-
tr i , la plata que hay en reserva, billetes 
qve podrán ofrecerse á la par en las obliga-
ciones futuras, pero que no t e n d r á n cuiso 
p»ra las deudas contraidas antes de que se 
decrete la emisión. De esta manera será 
In posible á los acreedores recuperar el oro. 
Él gobierno estima imposible obtener bas-
t tnteoro para hacer la operación tomando 
p^r base este metal. Los bancos confiesan 
oiclalmente su incapacidad para restringir 
e'premio del oro. E l Presidente de la repú-
blca es de opinión que serla muy beneficio-
so, así para los accionistas como para el 
gobierno, que toda la deuda exterior pu-
ck ra consolidarse bajo la base de un 3 por 
den tó . " 
—Loa portugueses han ocupado á Massl-
lesse. Los colonos br i tán icos que guarda-
Van los almacenes en aquella localidad han 
abandonado sos puestos al verlos aproxl-
narse. 
—La policía italiana ha aprestado á vein-
te y cinco miembros pertenecientes á una 
pgantenca asociación que se ocupa en fa-
íricar btliates falsos y hacerlos circular, 
jas autoridades dicen que tienen pruebas 
m a relacionar esta combinación con las 
alsitlcaclones de bonos nacionales y otras 
ibllgaciones, por valor de millones de liras, 
i spé rase que en breve se h a r á n prisiones 
u á s importantes. 
—Del úl t imo escrutinio celebrado para la 
decclón de un miembro, del Reichstag en 
>1 distrito de Geostemunde, ha resultada 
>legldo el Pr ínc ipe de Bismarck por 10,000 
rotos contra 5,600 obtenidos por su con-
trincante el socialista Sehmaifeld. 
— L a Exposición de bellas artes de Berl ín 
se Inauguró con gran pompa el Io del ac-
tual, habiendo concurrido á ella el Empe-
lado, la Emperatriz, la Emperatriz Fede-
.'ieo y los miembros del cuerpo d ip lomát ico . 
he rehusado, si lo he rehusado es porque lo 
esperaba á usted. 
—No hable usted de d^Estelán, de ese in -
feliz á quien ha calumniado tan villanamen-
te. D 'Este lán no sabe nada. SI supiese la 
verdad, no lo buscar ía á usted más , y se 
contentar ía con maldecir á usted y despre-
ciarlo. Pero yo no puedo n i quiero adver-
tir le nada, y él no me ha pedido consejo. 
Usted ha hecho de m i yerno m i enemigo y 
de mi hija, esto es, de su hija de usted, la 
más desgraciada do las mujeres. 
—Pero ¿creo usted que si yo fuese el pa-
dre de la señora de d 'Estelán no la l ibrar ía 
Sel eso hombre?—dijo Fródoc con aire som-
brío-
T e n d r í a usted que asesinarle. Y en 
cuanto á sus incertldumbres de usted, le 
creo á usted bastante inteligente para no 
ver la loz. Y cuando usted acabe de reco-
noeer á s u hija, empeza rá su castigo. Pero 
antes de concluir tengo el derecho de pre-
guntar á usted: ¿Tendrá usted la audacia 
de reclamarla? 
—¿Espera usted acaso que yo se la deje? 
—Pues yo la defenderé. 
—¿Por qué, si no es de su sangre de us-
ted? 
—Y qué tiene que ver eso? Yo la quiero 
como si fuese realmente m i hija; yo la he e-
ducado; yo la he poseído durante diez y 
ocho años Yo no se la robó á us 
ted Su mujer de usted se vino con 
migo sin m i conocimiento Yo no 
pude devolvérsela á usted., Magdalena no 
por m i culpa, sino por culpa de su madre, 
quedó abandonada. . . . . . , Si yo no la hu-
biera protegido, hab r í a perecido Dios, 
por consiguiente, fue el que me la díó 
Yo no he-hecho más que apreciar como de 
bía el presente d i v i n o . . . . . . Y ahora, no 
se haga usted ilusiones, Magdalena es 
mía Ella no conoce de usted m á s 
"que sus crímenes y sus ba jezas . . . . . . E l l a 
le aborrece á usted tanto, por lo menos, co-
mo me quiere á mí Y la ley, sí, la ley 
me a m p a r a . . . . 
—¡La ley! tiene gracia que usted invoque 
la l e y . - - - . - ¡Hsted, el U d r ó n de mujeres 
casadae! ¡Usted, que ante nada se decuvo 
j amás ! ¡Ústed que ha cometido un deli to 
previsto en el Código penal y castigado con 
pena de presidio! Yo sé por Aurora que 
usted engañó al cónsul de Nueva Orleans. 
—Pero ¿usted cree lo que dice Aurora?— 
preguntó i rónicamente Maugars. 
—Sí, lo ereo—respondió con energía F r é -
doc.—Lo creo, y quiero á m i hija. 
-¡Su hija! Sí, sí, acuda ús ted á la jus t i -
cia diciendo que soy un falsario. ¿Quién de 
pondrá contra mi? Yo, á m i vez, l levaré 
mis testigos contra usted. I r á . por ejemplo, 
ese desgraciado de d 'Es te lán , y no hay du-
da, depondrá muy favorablemente para us-
ted. Y Magdalena, cuente usted con eso, 
antes mor i rá que abandonar á su padre, al 
que ella tiene y ha tenido siempre por t a l . 
Y yo no sé lo que loa jueces dec id i rán ; pero 
si sé que la opinión públ ica me absolverá , 
y que la historia de las bajezas de usted 
produc i rá en todas partes unán ime senti-
miento de horror. 
—¿Por reclamar á m i hija? 
—No; por los crímenes repugnantes que 
usted ha cometido para vengarse. En 
Francia esos refinamientos de maldad no 
se rán nunca populares. Todos absolvemos 
en nuestra conciencia los pecados de l ige-
reza, porque desgraciadamente, quién m á s , 
quién menos, loe hemos cometido. Pero las 
venganzas exquisitas de usted aqu í no Be 




Un telegrama de Berl ín, fechado el 
del pasado mes de abri l y trasmitido á 
Prensa Asociada do Nueva York , contiene 
abundantes pormenores acerca de los fune-
rales del feld mariscal Molrke,celebrados en 
la m a ñ a n a de dicho día en el salón de baile 
del edificio del Estado Mayor, donde murió 
el ilustre veterano. E l emperador Guiller 
mo, el rey de Sajonia, los grandes duques 
de Badén , Saxe-Weimar y Hease,' los p r in -
cipales miembros de las familias reales ale-
manas y los generales del ejército a l emán , 
estuvieron presentes. E l servicio fúnebre 
duró cuarenta y cinco minutos. * 
Terminado éste , el a t a ú d que contenía el 
cadáve r del feld-mariscal, fué llevado con 
gran pompa al carruaje fúnebre, que iba 
tirado por seis caballos del emperador. Des-
pués de haber atravesado las calles cubier-
tas de tropas alineadas y llenas de especta-
dores, el cadáver l legó á la es tación de 
Lehrte, á la una de la t a r d é , y fué coloéado 
en un coche del ferrocarril cubierto de ne-
gros paños . 
En el trayecto, la fúnebre procesión iba 
precedida por el coronel Gossler, que lleva-
ba en la mana el bas tón del feld-mariscal, 
y pbr todos los oficiales del Estado Mayor 
que conducían las insignias y órdenes con 
que h a b í a sido condecorado en vida el ilus-
tre difunto. E l féretro iba cubierto de mul-
t i t ud de coronas de flore8,enviadas de todas 
partes de Alemania y de muchos puntos 
del resto de Europa. E l emperador Guiller-
mo, los miembros de las familias reales de 
Alemania y los generales.siguieron al carro 
mortuorio hasta la estación. 
E l Hamburger Nachrichten dice que el 
pr íncipe de Bismarck no pudo asistir á los 
fun6rales,por habérselo impedido el mal es 
tado de su salud. 
—Las ideas proteccionistas tienden í 
arraigarse eu Francia. E l Presidente de la 
Comisión de Aduanas en la C á m a r a de D i -
putados, Sr. Mellne, ha dicho en una con-
versación particular, que no obstante los 
ataques de los libre-cambistas, es tá resuel 
to á ceñirse á un criterio proteccionista 
que, en su sentir, t e n d r á el apoyo de las 
Cámaras de Comercio. 
E l Sr. Viger, miembro de la comisión de 
Aduanas, ha propuesto en la referida Cá 
m a r á de los Diputados fijar los derechos de 
entrada del tr igo extranjero en 2 francos 
50 cént imos y los de la harina en 6 francos, 
desde el. 10 de mayo hasta el 1? de diciem 
bre. 
—Un despacho de Witkowi tz dice que el 
administrador y seis empleados en loa talle 
res de hierro de los Rotschilds, han muer-
to á consecuencia de una explosión, y otros 
trabajadores han sido gravemente heridos. 
—El Sr. Lockroy a tacó rudamente, en la 
sesión de la C á m a r a de los Diputados del 
28 de abril , la nueva tarifa propuesta por 
la comisión do aduanas, diciendo que de 
aprobarse ésta, h a r á correr á Francia el 
peligro de un ai&lamienro económico y po 
lítico "que no tcndila justific«ciún, dados el 
aumento constante de las exportaciones y 
el estado floreciente del comercio y de la 
ihdustria en el pa ís . Una tarifa de adua 
ñ a s t a l como la que la comisión propone, 
a t r a e r á inevitablemente al pa í s represalias 
fatales, así para los obreros como para los 
fabricantes. M . Lockroy te rminó acense 
jando al gobierno que vuelva á los antiguos 
tratados de comercio. 
C H O N I C A O - B J W E H A L . 
Hemos sabido con sentimiento que el 
antiguo y conocido almacenista de v íve res 
Sr. D Joan Otero se encuentra enfermo de 
gravedad, y deseamos su restablecimiento. 
—En G u a n t á n a m o se proyecta construir 
an nuevo-teatro, á cuyo efecto se ha desig-
ixado un solar que r e ú n e condiciones ven-
tajosas. L a obra e s t á presupuestada en 
$15,000. 
—Ha dejado de existir en Santiago de 
Cuba la señora d o ñ a Paula Neri y Neri , 
viada del que fuá alférez abanderado del 
Regimiento de Cuba don Faustino Ortola-
zábal. 
—Las diez ciudades mayores del mundo, 
por orden de t a m a ñ o , son las siguientes: 
Londres, Pa r í s , Berl ín, Nueva York, Can-
tón, Viena, Tonk ín , Chicago, Flladelfia y 
San Petersburgo.' 
—Acaba de regresar á Santiago de Cuba 
el Dr. D . Eduardo P a d r ó y Gr iñán , de vuel 
ta de su viaje á Berl ín, á donde fué en bus-
ca de la linfa Koch, por iniciativa del gre-
mio de tabaqueros de aquella ciudad. E l 
Dr. P a d r ó conduce unas cuantas botellas 
de la referida linfa. 
—Por el Gobierno Militar* de la Plaza, 
han sido aprobados los nombramientos de 
sargentos hechos á favor de D . Alfredo 
Díaz y D . Benito Bar, con destino á la p r i -
mera compañía del bata l lón de Bomberos 
del Comercio. 
—Ha sido destinado al primer ba ta l lón 
del regimiento de la Habana,, el teniente 
agregado á la guerrilla de Bailón, D . A l -
bano Blanco Alvarez. 
—Se ha concedido la baja en el ba ta l lón 
Bomberos Municipales, al cabo Julio Torres 
Morales. 
—Por lá Superioridad se han autorizado 
12 credenciales del primer ba ta l lón vo lun-
tarios de Ligeros; 5 del segundo de Caza-
dores y 9 del sépt imo bata l lón . T a m b i é n se 
ha devuelto aprobada la propuesta de sar-
gento de Bomberos, hecha á favor de don 
Juan Meireles Segundo. 
—Se ha solicitado del Gobierno Mi l i t a r 
un proyecto de construcción de un algibe 
para el campamento de la Cabaña . 
—Por orden superior ha quedado en aus-
penso la incorporación á su destino de\ p r i -
mer teniente, D . José Calvet Be l t rán . 
. —Se han concedido 25 d ías de licencia 
para isla de Pinos, al comandante de m i l i -
cias D . Constantino Orge Landeira. 
—'Se ha dispuesto quede incorporado á la 
Sección de Invál idos , el cap i t án D . Miguel 
Rodríguez González. 
— £ n la noche del 6, poco después de las 
12, se produjo una gran alarma en la calle 
de S. Isidro, á causa de haber estallado un 
petardo frente á- la puerta de la casa n ú m . 
3*)*de la citada calle. L a policía que acudió 
en los primeros momentos, á pesar de sus 
investigaciones, no pudo capturar al autor 
de este hecho criminal, ocupando sólo los 
fragmentop del petardo. 
—Han fállecido en Cienfuegos, víc t ima 
del croup, un precioso niño, hijo del señor 
D. Guillermo Leblanc; y en Las Cruces la 
señora D* Francisca Rodríguez del Rey de 
Zanoleiti . 
—La ciudad de Santiago de Cuba cuen-
ta 4,600 edificios habitables, de los cuales 
sólo se alumbran con gas 750, aproximada-
mente. E l alumbrado público cuesta al 
Municipio 24 m i l pesos anuales. 
—En Bejucal sufrió quemaduras de pro-
nóstico grave, en diferentes partes de su 
cuerpo, la señori ta D " Francisca Reyes, al 
prendérse le fuego casualmente á la ropa 
que vest ía . 
—Ha sido detenido, por fuerza de Guar-
dia Civi l del puesto de Managua, un more-
no que hirió de una pedrada á D . Francis-
co Castellanos, arrendatario de la estancia 
P í a . 
—Como á las seis y med ia r e la tarde del 
6, se sintió una fuerte detonación, que 
causó gran alarma, en el placer de P e ñ a l -
ver, frente á la fábrica de cigarros Reme 
m u . De las averiguaciones practicadas 
por la policía, resulta que dicha detonación 
fué debida á la explosión de una lata que 
había contenido pe t ró leo , y la cual arroja-
ron á la basura. Afortunadamente no cau-
só daño alguno. 
—Ha quedado disuelta, por mutuo con-
venio, la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Bor r á s y Llambós, quedan-
do único y exclusivo dueño de las porte 
uencias del F o r n de San Jaume el tseñoi 
D . Juan L lambós . 
ra nuestros pasiones. Yo mismo, si pudio 
ra batirme con usted, duda r í a . En cuanto 
á Magdalena, c réame usted, el ú l t imo cas 
tigo que tiene la pobrecita es saber que es 
hija de usted. 
—¡Ah, no! Magdalena me absolverá . Yo 
le d i ré que por amor auyo l a he ofendido; 
que soy una v íc t ima de la fatalidad. Yo le 
diré que usted es un e x t r a ñ o para ella, y 
que yo soy su padre. El la lo maldec i rá á 
usted. 
—Pues ensáyelo uated—dijo M . de Man-
gara mostrando con el dedo á Magdalena, 
que se hab ía levantado del banco y avan-
zaba hac ía ellos con paso firme y el sem-
blante pal idísimo del que acaba de tomar 
una dolorosa resolución definitiva. 
No era ya Magdalena la dulce y t ímida 
n iña que ignoraba todo lo de la vida, y que 
no sab ía máa que obedecer. L a desgracia 
h a b í a elevado au ca r ác t e r y esclarecido su 
inteligencia. Las brutales confidencias de 
Aurora acaban de abrirle los ojos, hiriendo 
su delicadeza y su corazón: 
F rédoc , en el colmo de la emoción, quiao 
correr hacia ella; pero Mangara le con-
tuvo. 
—Yo prohibo á usted—dijo *el Conde en-
tre dientes—hablarle de au madre. 
—Déjeme uated—balbuceó F r é d o c , que 
ae aent ía desfallecer. 
¿Por qué cuando llegaba el momento su-
premo notaba él que le faltaba el valor? L a 
verdad es que n i en el infierno podr ía expe-
rimentar el infeliz mayor castigo que el que 
estaba entonces experimentado. ¿Qué iba 
á decir á au hija para dedicarla á que lo 
conociese por padre? T e n d r í a que empezar 
por contarle toda una hiatoria triatíelma, 
las locuras de au madre; t end r í a luego, y 
esto era lo peor, que referirle l a larga serie 
GORMSPOMHCIA DEL "DIARIO DS LÁ MARINA." 
CARTAS D E EUROPA. 
P a r í s , 13 de abri l de 1891. 
I I . 
Pa r í s espera la apertura del Cuerpo legia 
lat ívo en la segunda quincena de abri l , pa-
ra que las discusiones sobre la importante 
cueatión de las tarifas ootneroiales devuelva 
el in terés perdido á las esferas polí t icas y 
parlamentarias. Las emociones producidas 
por el Congreso de los trabajadores en las 
minas han perdido algo de su inteneidad 
desde el instante en que, contra los temo 
res concebidos, la huelga do los obreros de 
Bélgica no aparece tan inminente como se 
había anunciado, prevaleciendo la opinión 
de aplazarla hasta ú l t imos de Mayo, 
cuando se vea si las C á m a r a s abordan ó no 
la cuestión de la extensión del sufragio, co 
mo consecuencia de la reforma constitucio 
nal que se p l a n t e a r á en primeros de Mayo 
Los revolucionarios belgas han descubierto 
demasiado pronto, para su daño , el ínt imo 
de cr ímenes cometidos por él, por su padre 
y precisamente en daño de ella. 
Mangare no vacilaba. Su falta h a b í a sido 
grave, no hay que dudarlo; pero Magdalo 
na no era soya por aquella falta; lo era por 
un encadenamiento de. cireunwtancias en 
que la voluntad del hombre hab í a tenido 
poca parto.. Y después , de nada ten ía que 
avergonzarse ante Magdalena. Antes, por 
el contrario, él hab ía eldo el protector de la 
n iña , mientras que F rédoc , su padre, hab ía 
sido para ella un terrible azote. 
Aurora s© lo h a b í a contado todo á Mag 
dalena. Y ahora el miedo la ten ía inmovi l i 
zada en el banco de piedra. No se a t r ev ía 
n i á respirar, y mascullaba, entre el casta 
ñe teo de dientes m á s ráp ido y ruidoso, ex-
t r a ñ a s jaculatorias, mi tad oristianas, mitad 
fetichistas, para prepararse á bien morir 
Porque para ella era indudable que su úl t i -
mo momento h a b í a llegado. 
Magdalena pasó por delante de F r ó d o c 
sin levantar loa ojos del suelo, y l legándose 
á Maugars, dijo en alta voz: 
—Vámonoa, padre mío—y acen tuó mucho 
este dulce nombre de padre. 
—¿Su padre de us ted?—murmuró^doloro-
samente F r é d o c . 
—Yo no conozco ot ro—respondió la joven 
sin vacilar. 
—¿Usted no sabe? 
— L o aé todo. Pero, vámonos , padre mío. 
Y pasó eu brazo alrededor del Conde. 
I b a n á part i r , y el deagraciado F r é d o c 
iba á ensayar detenerlos, cuando aparec ió 
Souscarr iére. 
L a si tuación era difícil de comprender, y 
el coronel se hizo cargo.de ella al momento. 
Dijo á F r édoc : 
—Quiero hablar á usted, pero es necesa-
rio que estemos solos. L a señora de des-
enlace que han querido establecer entre las 
revindicaciones de las clases obreras, que 
pueden excitar grandes s impat ías interna 
cionalea, y a ú n apoyos poderosos en pueblos 
hermanos, con la agi tación política, y sus 
entusiasmos en favor del voto universal. No 
os posible que el operario inglés, en cuya 
patria el sufragio universal no existe, quie-
ra dar batallas que pueden amenazar la 
existencia de sus familias, porqué el traba-
jador de las minas de carbón de Bélgica sea 
declarado aoberano elector, cuando los po-
deres públ icos de la Nación Belga están 
dispuestos á conceder la misma ó mayor 
ampl i tud del voto político que disfrutan 
Inglaterra, I t a l i a y las naciones m á s Ubres 
de Europa. A d e m á s , los gobiernos sabia-
mente toman BUS precauciones para la fecha 
temerosa de primeros de Mayo. En I t a l i a 
una circular del Ministro del Interior Níco-
tera á loa prefectos del Reino, respetando 
la l ibertad de reun ión cuando no ponga en 
peligro el orden públ ico, prohibe de modo 
terminante las procesiones de obreros al ai-
re libre. En E s p a ñ a el gabinete conserva-
dor segui rá igual conducta, al propio t iem-
po que su jefe en el Senado toma una actitud 
en extremo conciliadora y deferente para 
todos los intereses de la clase obrera, en 
uno de los más elocuentes discursos que ha 
pronunciado el señor Cánovas del Castillo, 
tratando .con gran profundidad loa proble-
mas sociales; mientras los consejeros de la 
Reina Regente presentan á las Cortes pro-
yectos de ley prohibiendo' en lo general el 
trabajo durante los domíngoa en cuantaa 
labores dependan del Estado y no exijan 
una constante elaboración. 
Vuelve á reproducir la prensa la not ic ia 
de la p róx ima renovación por un lustro del 
tratado de la tr iple alianza en la Europa 
central, ai bien despojándolo de toda ten-
dencia agrealva y conteniendo, aegún pare-
ce, por parte de I ta l ia reservas amistosísi-
mas hácia la Francia, á fin de atenuar la 
gravedad de la c láusula en v i r t u d de la 
cual ol reino itálico y los dos Imperios ger 
mánicos se garantizan sus posesiones ac túa 
les en el continente. Con estas noticias 
coincide el rumor de nuevos tratos para que 
la escuadra francesa devuelva' al Soberano 
de I t a l i a loa homenajea que las navea ita-
lianas preaentaron al Presidente de la Re-
públ ica en su viaje á Tolón, aprovechándo-
se para ello la visita que los Reyes H u m -
berto y Margarita de Saboya deben reali-
zar en Mayo á la Isla de Cerdeña . 
T a m b i é n en Mayo y pasadas las fiestas 
que Orleans consagra á Juana de Arco, 
v is i ta rá Carnet una gran parte del mediodía 
de la Francia desde Arcachón hasta Bayo-
na y Biarr i tz , siendo seguro que con esta 
ocasión E s p a ñ a env ia rá alguno de sus bu-
ques y á los generales que mandan en el 
Norte, para obsequiar en nombre de la Reí 
na al jefe del Estado de la nación vecina y 
amiga. 
Los miembros del consistorio israelita de 
Pa r í s en su templo de la calle de la Victo-
ria, han procedido á la elección del gran 
Rabino de la capital, en reemplazo de Za-
doc Koha, nombrado hace "meses gran Ra-
bino de Francia, dando sus votos á Mr . 
Dreyfuss, gran Rabino de Bélgica. Antes 
se hab ían presentado ante el consistorio is-
raelita, que preside. el Barón Gustavo, de 
Rothschild, los tres candidatos que aspira-
ban á este puesto de honor, Levy gran Ra-
bino de Llón, Isaac que lo es de Burdeos yjel 
electo hijo de otro Rabino muerto á la edad 
de 85 años. Esta elección será sometida 
para, su aprobación definitiva al gran con-
sistorio israelita de Francia. 
Los diarios de esta les llevan con ca rác -
ter ya oficial, las ú l t imas voluntades del 
Pr ínc ipe Napoleón, muerto en Roma, por lo 
cual h a b r é de ser muy sobrio en la deecrip-
clón'de las escenas ocurridas en el histórico 
castillo que un día a lbergó á la Reina Hor-
tensia, á orillas del lago Leman, y cuya 
principal sala guarda los históricos recuer-
dos de Napoleón el grande, como su espada 
de Marengo y sucólebre levita en forma des-
capota gris, del gran cap i tán de principios 
de nuestro siglo. Diré confirmarse el que 
Je rón imo Napoleón ha expresado el deseo 
de que sus restos mortales descansen en 
una de las cuatro capillas destinadas á los 
santos Gregorio, Ambrosio, Agus t ín y Je 
rónimo que en derredor de la tumba de 
Napoleón I , guardan los cadáveres de Jof é 
Napoleón Rey de E s p a ñ a y de Je rón imo 
Napoleón, su padre soberano de Westfalia, 
en los Invá l idos de esta ciudad. Su hijo 
Luis, escogido por él como heredero y que 
renancia no sólo á t o d a p re tens ión á un t ro 
no ilusorio, sino t ambién á su calidad de 
emigrado, siendo su m á s ardiente aspira 
ción poder pasar en Francia las licencias 
que el Czar le conceda como corone) del 
ejército moscovita, abriga el propósi to , 
cuando venga á ofrecer sne respetos á Car-
net, de pedir al jefe del Estado el permiso 
necesario para esta t ras lación desde la* Su-
perga en el P í a m e n t e . 
E l testamento añado que si ta l deseó, hoy 
un tanto difícil, no pudiera cumplirse, el 
primo de Napoleón I I I , quiere que sus res-
tos mortales se trasladen á la isla llamada 
Sanguinaria en Córcega, donde junto á los 
escollos del mar se le alce modesta p i rámi-
de de granito, donde su cadáver pueda, ser 
azotado por las olas constantemente, como 
lo fué su existencia agi tadía ima. L a exhe-
redación del hijo pr imogéni to , á quién pro-
hibía asistir á su entierro; la especie de 
condenación que fulminaba contra la pr in-
cesa Clotilde, acusando á la esposa, de ha-
berle abandonado en el momento crítico de 
la lucha con su hijo, como si no fuese tam-
bién madre, y la misma injusticia con que 
disminuyó la herencia de Leticia, á pretex-
to de que, esta ten ía una fortuna por au 
enlace con» el duque de Aosta, perdieron 
toda su importancia; primero por la ate-
nuación que en laa ú l t imas horas de au vida 
hizo de tan apasionadas disposiciones, y de 
las palabras con que se hab í a expresado 
respecto al hijo rebelde y á la esposa víct i-
ma siempre, autorizando á su secretario 
Brunet & modificarlas; y deapuéa por la no-
bilíaima conducta del pr íncipe Luis Napo-
león, que al oir la lectura del testamento se 
arrojó, llorando, en brazos de su madre, 
cual si quisiera protestar contra elogios que 
eran heridas á la que le dló el ser; y decla-
rando no sólo que reconocía en su hermano 
mayor, Víctor, el jefe de la familia napo-
leónica, sino estar resuelto á hacer una 
parte igual de la herencia, entre su madre 
y hermanos. Nunca con mayor razón ha 
podido decirse que el hombre propone y 
Dios dispone. E l volteriano de la juventud 
y de 1» edad madura, se arrodilla secreta 
mente en San Pedro; y sin declararlo, por 
un aentimionto do orgullo, celebra una ver-
dadera confesión con cardenales de la igle-
sia. Quién en su testamento da diciembre 
de 1889 oa casi implacable hacia la cottt 
p a ñ e r a de su vida y la madre de sus hijos, 
cuando durante su larga agonía, la ve con-
vertida fn la más piadosa hermana de la 
Caridad, vuelve sus ojos hacia a ella como 
pidiendo perdón, mientras el hijo deshere 
dado, polí t ica y económicamente es quióo 
preside el "dviolo en sus'magnifiíjos funerales 
y co lóca la ú l t ima corona do fiares sobre su 
tumba en el Esoorlal de la Superga! 
Un A n t iguo Diplomático. 
Era el uno el general James W. Fóster , 
aomisionado por el gobierno de Washington 
para negociar el convenio de reaiprocid^d 
con España , y el otro el hijo del Secretario 
de Estado, Mr. James G- Blaine. Carnet y 
lápiz en mano, listos para anotar con signos 
taquigráficos las respuestas de esos dos ilus 
tree viajeros, los reporters los asediaron á 
preguntas, y el resultado de esos interviews 
fué . nada entre dos platos. 
Mr . F ó s t e r les dió la callada por respues-
ta, l imi tándose á decir que su misión era 
confidencial y no podía revelar lo que sa-
bía, hasta haberlo puesto en conocimiento 
de las autoridades de Washington.. E l jo-
ven Mr. Blaine ae excursó de igual manera, 
diciendo á los reporters que le hac ían pre-
guntas sobre el tratado: "yo no só nada: 
ent iéndanse Vda. como Mr. Fós ter ." 
E l repórter del Times, sin embargo, logró 
arrancar á Mr. Fóe te r esta declaración: "No 
puedo decir que el tratado sea un hecho. 
En realidad, nada puedo decir por ahora. 
Respecto de algunos despachos que de vez 
en cuando han publicado los periódicos di -
ciendo que el principal obs táculo para ne-
,goclar el tratado de reciprocidad, era la 
oposición del Sr. Cánovas del Castillo, debo 
manifestar que ese estadista ha mostrado el 
mayor in terés en llegar á un arreglo comer-
cial con los Estados-Unidos." 
Mr . Fós t e r salió anoche miamo^para la 
capital, llevando dos balijas repletas de do-
cumentos y notas referentes al convenio. 
Ta l vez los periódicos de m a ñ a n a publiquen 
telegramas de Washington dando pormeno-
res del resultado de la misión de Mr. Fós -
ter. De todos modos es probable que antes 
de publicarse esta carta, el cable trasmita 
á esa alguna noticia positiva respecto al 
modus vivendi. 
Notabi l ís imo fué el banquete anual que 
dió ayer en Madison Square Garden la L i -
ga Americana del Arancel Proteccionista. 
Basta citar el nombre, para que se com-
prenda el objeto y el fin. de esa organiza-
eión osencialmenta republicana. Basta c i-
tar los nombres de Mr. Morton, vlce-presi-
dente de la Repúbl ica , de M r . Noble, Secre 
tario de lo Interior, de Mr . Me Klnley, au 
tor del Arancel, de Mr . Aldr ich , padre de 
la cláusula de reciprocidad, de Mr . Corne-
llua N . Bllss, el opulento mercader de géne-
ros que presidió ol banquete, y de muchos 
otros hombres notables entre loa quinientos 
comensales, para comprender la resonancia 
que ha debido tener esa fiesta en. toda la 
Repúbl ica . 
En efecto, hoy es tán llenas las columnas 
¡qué digo columnas! las p á g i n a s de los dia-
rios neoyorquinoa con reaeñaa minuciosas 
de eso banquete y con la reproducción ín-
tegra de los discnrsoa que á los postres se 
pronunciaron y que hicieron durar la reu-
nión hasta más al lá de media noche. No 
hay para que decir que esos discursos, pro-
nunciados por los señores Bllss, Noble, Me 
Kinley, Aldr ich , Hiacock, Curt ís y otros 
oradores á quienes de antemano se h a b í a n 
señalado los temas, versaron invariable-
mente sobre las bellezas del sistema pro-
teccionista. 
Por supuesto, Mr . Me Kinley hizo la de-
fensa y apología de su arancel y fué victo-
reado y venerado como ol Profeta y Gran 
Sacerdote del proteccionismo. Cuando se 
considera que la gran mayor ía de los co-
mensales y oyentes forma parto de la fa-
lange de industriales y negoaiantes favore-
cidos por el arancel proteccionista, nada 
tiene de particular que los elogios de esa 
medida económica despertaaen en ellos 
verdadero entualaamo. 
L a comisión qüe entendió en loa arreglen 
del banquete tuvo la idea de reunir en laa 
mesas todos los productos de la industria 
americana. L a man te l e r í a , la vajilla, la 
criatalería, el mobiliario, todo procedía de 
las fábricas del pa ís . Las listas de los pla-
tos cataban colocadas sobre unos elegantes 
eacudoa de" hoja de lata, producto de las 
minaa nacionales. Se h a b í a n excluido los 
vinos importados y sólo se sirvieron los na 
turales del pa ís . Dicon algunas reseñas 
que loa efectos que ellos produjeron en al-
gunos comensalea, eran tanto ó m á s marca-
dos que los que producen loa vapores de 
los vinos extranjeros. Por últ imoj hasta 
los tabacos que se sirvieron con el café, 
eran de manufactura americana, llevaban 
una cinta tricolor y ol nombre (poco repu 
bllcano por cierto) de "Reina Columbia." 
No se le escapó, sin embargo, al repórter 
del Times xm detalle significativo, y es que 
muchos de los comensalea prefirieron fumar 
los tabacos que llevaban en el bolsillo y 
que por la v i to la , el aroma y el modo de 
ardor se conocía á la legua q u é eran "|)U-
ros habanos " Con ese humo importado y 
excesivamente caro, dieron incienso al au-
tor del MU Me Kinley. 
Eu fin, dice T J v e P r e s s que hasta el inglés 
que so hab ió era ingléa americano (!) y a-
grega que las magníf ioaa plantaa que ador-
naban la aala, oran tropicalea pan-ameri-
cano (?). 
L a mención del nombre del Presidente 
Harrison fué aaludada con estrepitosoa 
aplausos; pero dicen que el de Mr. Blainó 
aolo evocó tibias demostraciones, por parte 
de unos pocos adrairadores. 
Ahí , ahí ea donde duele el zapato. 81 Mr. 
Blaine no acepta la candidatura, no es por 
falta de ambición, sino por sobra de pru-
dencia, pues su olfato le hace husmear de 
lejos otro revolcón para el candidato repu-
blicano, . 
Indudablemente la notioia.de que el go-
bierno de España ' ha mostrado la mayor 
solicitud y buena voluntad en las nepocla-
cionea do un tratado ó convenio de reci-
procidad me'rcantil con los Estados Uni-
dos, ha causado la mejor impresión en el 
ánimo de este pueblo, como se par.entlza 
en un acuerdo tomado hace dos días por el 
Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, 
á propuesta de uno de BUS concejales. 
Bastó que el digno Cónsul General de 
España en eeta ciudad, Sr. Baldasanoy 
Topete, pusiese en conocimiento do las au-
toridades municipales la próxima llegada 
del Nauti lus, para qne el Alcalde Mayor, 
Mr. Grant, mostrase desde luego el mayor 
in te rés en que se hiciese alguna roanlfeeta-
ción oficial en obsequio de nuestros mari-
nos. Inapiración suya ha sido, pues, el 
acuerno presentado en la sesión del martes 
28 del corriente por el concejal Mr. Mead, 
y que, traducido del Gity Becord, que es la 
Gaceta oficial, dice de este modo: 
"Por cuanto, las relaciones que existen 
entre el gobierno de loa Estados Unido* do 
América y el reino de E s p a ñ a son, y han 
sido por mucho tiempo, aumamento amis-
tosa P; y 
"Por cuanto la corbeta de guerra Ñ a u -
t i l u s , perteneciente ai gobierno español, 
anc l a r á en el puerto do Nueva York dentro 
de pocos diaí; 
"Se acuerda: que, á la llegada del Ñau-
ti lus, se enarbole la bandera española en la 
Casa del Ayuntamiento {Gity Hal l ) ; que ue 
suplica encarecidamente al Mayor déla 
Ciudad, al Ayuntamiento, á los Jefea de 
loa varios Departamentos del municipio y 
á todos los ciudadanos en general, qne 
procuren extender su hospitalidad y sus 
obsequios á loa Oficiales y dotación del 
Nau t i lus , ' mientraa éate permanezca en 
puerto, y que ae suplica á loa capitanes 
de los buquea de vela y de vapor ameri-
canos, que ae hallen en esto puerto, que 
empaveaen aus barcoa el dia de la llegada 
del Nautilus11. 
Puesto á votación el acuerdo fué aproba-
do por el Ayuntamionto, como lo fué asi-
mismo otra proposición del propio concejal 
de que ae noinbraae una comisión de cinco 
individuos para i r á recibir á loa ofloiaies 
do la corbeta el dia de au llegada. E l Pre-
sidente nombró á los concejales Sres. Mead, 
Lynch, Rogers, Brown y Ryder, para for- _ 
mar la comisión citada. 
No hay recuerdo de que él Ayuntamien-
to de eata metrópoli haya tomano una acti-
tud tan hospitalaria, cordial y obeoquiosa 
á favor de ninguno de loa buques de guerra 
españoles que en diforentea ocasiones han 
visitado este puerto. 
Nueva York, 30 de abri l . 
En cuanto a t r acó al muelle el vapor Teu-
tonia ayer á las cinco de la tarde, un grupo 
de reporters que esperaban eu llegada con 
avidez, se aba lanzó , como trabil la de po-
dencos que olfatean un conejo, sobre dos ca-
balleros distinguidos que venían entre loa 
pasajeros. 
¿En qué quedamos? ¿Asp i ra ó no aspi-
ra Mr . Blaine á l a Presidencia? iConaen-
t i r á ó nó en que jsua amigoa lo propongan 
como candidato? T a l ea la duda que hoy 
d á pábulo á loa comentarios y conjeturas 
de poiíticoa y periodiatas. 
Los amigoa de M r . Blaine ae muestran 
determinadoa y resueltos á trabajar en fa-
vor auyo y parecen contar con la aquiea-
cencla y beneplác i to del Secretario de Es-
tado. No se aabe que és te haya aoltado 
todav ía ninguna preinda que lo comprome-
ta en uno ú otro aentedo. Probablemente 
p e r m a n e c e r á callado hasta ver qué curso 
lleva la corriente de l a opinión pública. 
Entretanto, loa am Igoa de Mr. Harrison 
afirman y aseguran q ue Mr . Blaine no as-
pira á la Presidencia; que, por el contra-
rio, e s t á dispuesto á apoyar la candidatura 
de Mr . Harrison y á trabajar con ahinco á 
favor do ella; que, á per de otro modo, su 
lealtad é h ida lgu ía no l e permi t i r í an conti-
nuar en el gabinete, sirviendo á traición al 
Preaidente quo le ha honrado con su con 
fianza. De todas eaaa consideraciones y 
comentarios, se vieme á sacar en conse-
cuencia que lo que buscan los amigos de 
Mr . Harrison ea "de spertar" á M r . Blaine 
para saber á punto fijjo á q u é atenerae res 
poeto de ana intencioenea. 
Sin embargo, el sotaanario ilustrado de 
" F r a n l i Leslié", uno d a cuyoa directorea ea 
el hijo de Mr . Harrison,, anuncia en au úl -
timo número de una manera formal y posi-
t iva que Mr . Blaine eatá en laa méjorea re-
laciones de amistad y a r m o n í a con el Pre-
aidente; que, lejos de aspirar á esa cargo, 
tioaw hecha la tirme reso luc ión de declinar 
la candidatura, ai ana aandgos so ta ofrecen; 
que ha prometido el máa leal y aincero apo 
yo y la más eficaz cooperación á la realeo 
ción de Mr . Harrison, y que no p a s a r á mu 
cho tiempo aiu quo ei xolsmo Mr . Bláloe dé 
á sus amigoa y al pa í s ea general,ipequivo 
caá neguridades de la aotitac!. m á s correota 
T a m b i é n al Herald prot-ewde hablar con 
autoridad al anunciar quíj Mr . Blaine "re 
nunciaft. la mano do Lecr ot", y, t e g ú n el 
corroapumul do dicho per iódico , Mr . Blai 
ne no e n t r a r í a en otra c a m p a ñ a electoral 
como candidato á la Preeidencia ni que le 
dieran un millón de p asos; prefiere conti 
nuar siendo Secretario de Eatado y desa 
rrollar tranquilamente aus planes de r e d 
procidad, y mientraa d e s e m p e ñ e la cartera 
aerá leal á su jefe, dejando que. éate arros 
tro los disgustos de una c a m p a ñ a y el ries 
go de una derrota. 
Hace algunos días se cometió en una po-
sada non sancta de un barrio de esta me-
trópolis, que frecuentan loa marineros, un 
crimen horrendo cuyos detalles espeluznan 
hasta las barbas de la pluma que ae refiiete 
á doscribirloa. Víct ima de ese crimen fué 
una mujer disoluta, do más de sesenta años 
de edad, llevada de una esfera decente y • 
respetable á una vida de iniquidad y do 
c rápu la , por au afición á la bebida. Eaa 
mujer, que llevaba el apodo de "Shakes-
peare", por laa frecnentea citas que hac ía 
del gran bardo, amaneció extrangulada y 
con una herida tremebunda que daba paso 
á ana inteatinoa. 
Creyóse en el primer momento que ese 
horrible asesinato era obra del famoso Jack 
the ripper 6 "Juan el deatripador," que 
tantas fechorías de ese mismo género co-
metió en Londres hace algún tiempo. Los 
periódicos neoyorquinos gritaron á voz en 
cuello: "ahora verán ustedes la superiori-
dad de la policía de Nueva York sobre la* 
de Londres. Ahora se verá lo bien montado 
que es tá nuestro departamento de vigilan-
cia y orden público. Nuestro. Jefe de Poli-
cía, M r . Byrnes, da quince y raya á todoa 
los Jefes de Policíajeuropeos, y no p a s a r á 
mi dia sin quo él haya cogido al asesino." 
En efecto: han pasado ya varios dias; 
mejor d i c lv . cna semana, y aunque Mr . 
Byrnes ha hecho esfuerzoa inauditos para 
coger á eso criminal; aunque varias perso-
nas lo vieron cuando tomó cuarto en Ja po-
sada aoorap.niado de la vieja y todos han 
ayudado á la policía con FUS declaraciones 
y sus pesquisás: aunque toda la fuerza de 
Orden Públ ico y todos los agentes secretos 
se han puesto en movimiento y no han de-
jado piedra por remover; aunque se han 
hecho numerosos arrestos de personas eos-
peohosas y se ha instituido una especie de. 
tribunal do inquisición para arrancar con-
fesiones á los presos; esta es la hora «n quo 
el criminal no ha parecido, n i parece la 
policía muy esperanzosa de lograrlo. 
¿Qué d i rá ahora la prensa? ¡ Ah! La pren-
sa, ó por lo menoa. el l l e ra ld , hace cargos 
al gobierno de esa Ant i l l a por no baber co-
gido á Manuel García , de lo cual saca en 
consecuencia que la Isla debo anexarse á 
los Estados Unidos, sin duda para que Mr. 
Byrnes pueda encontrar á eso bandido. 
Otra cosa saca en consecuencia ©1 art icu-
lista ó correaponaal habanero del Herald, y 
ea que las contribucionea que pagan los ha-
bitantes de Cuba aon insoportables. Nada, 
pues, lo mejor es adoptar el alaterna pro-
teccionista que aquí rige, copiar la ley Mo 
Kinley é imponer derechos hasta al aire 
que uno respira. ¿So ha puesto á pensar ese 
corresponsal lo que cuesta aquí la vida? 
K . LEUDAS. 
tolán no debe oir nuestra conversación. El la 
quiere retirarse, y yo no creo de usted que 
trato de retenerla por medio de la fuerza. 
Aquí no ea ocaaión do usar de la violencia. 
Y t ú — a ñ a d i ó di r ig iéndose á Maugars, que 
parecía diapueato á batirae en retirada de-
lante del enemigo—hazme el favor de en-
erar en t u casa con la señora. Y iré dea-
puéa, y Dioa q u e r r á que se arregle todo. 
E l Conde vacilaba. Pero Magdalena lo 
a r ras t ró suavemente hacia la puerta de la 
casa.. 
F rédoc no in t en tó seguirlos. 
—Vamos nosotros solos—dijo Souscarrió 
re.—No me explique usted nada. Todo lo 
he adivinado. Esta salvaje es el ama de 
cría. Si Maugars hubiera .seguido m i con-
sejo, hace ocho d ías que sabr ía usted toda 
la verdad. Pero sea como quiera, usted la 
conoce. Ya aabe usted que persiguiendo a l 
Conde de Mangara ha proporcionado usted 
á su propia hija irmenaaa y quizás irrepa-
rables desgracias. ¿Eata ya satisfecha la 
venganza? ¿Quiére usted máa todavía? L a 
ocaaión es magn í f i ca ; puede uated, si gua-
ta, envolver en un proceao criminal á au e-
nemigo. Puede uated probar que se valió 
de medios inicuos para robarle su h i j a ; es 
posible que sea condonado por los t r ibuna-
les ; es seguro que q u e d a r á deshonrado, y 
es segurís imo t ambién que Magdalena se 
mor i rá d© vergüenza y de pena. Y no de • 
p lo ra r í a yo este desenlace, porque, á m i 
entender, nada tan horrible como que Mag-
dalena viva muchos años en la s i tuación 
que usted le ha creado. 
—No, no—exclamó F r é d o c ; — u s t e d me, 
insulta, usted no me conoce si habla since-
ramente; yo p r o c u r a r é remediar todo el 
mal que he hecho á m i h i j a ; yo la s a l v a r é ; 
yo la l i b e r t a r é . , . . . i 
Y el infeliz, cuando esto decía , se le sal 
taren las l ág r imas . 
—¿Usted no sabe que el matrimonio ea 
indisoluble? Magdalena está ligada para 
siempre con un hombre, a! que no armi. 
—Yo lo m a t a r é . 
—Muy bien. Pero supongamos que hace 
usted eso, y aucede a l revé?, estd ea, que e l 
marido do Magdalena no lo mata á usted 
¿Cree uated acaso que Magdalena viuda 
seria m á s feliz que lo ea hoy cacada? Y por 
de contado, la repugnancia que usted ins-
pira hoy á su hija .?crecentaría extraordi-
nariamente, porque ella ver ía siempre en 
usted, no á un padre, que no conoció en e-
sa edad primera de la vida en que se fijan 
de un modo indeleble los afectos familiares; 
ver ía siempre a l matador de su marido 
A d e m á s , que d 'Es t e l án no a c e p t a r á el due-
lo con usted desde el momento en que sepa 
la clase de relaciones que l igan á usted con 
Magdalena. Y lo s a b r á muy pronto; mi so-
brino es tá decidido á decírselo. 
—Pero ¿nó ama Guy á m i hija? 
—Con un amor extraordinario, pero por 
lo mismo leal, puro y generoso. Guy quie-
re, ante todo, el bien de Magdalena, como 
aucede á todo amante fino y verdadero. Así 
que, antea de permit i r que se desenvuelva 
unaéapan to sa tragedia alrededor y sobre la 
cabeza de au amada, prefiere que v iva y 
triunfe su r i v a l ' Usted no comprende rá es-
to, porque usted ante nada ha retrocedido 
para vengarse; pero no somos, afortunada-
mente, de la mlama raza, y por lo tanto no 
sentimos lo mismo. 
Iba á continuar Souscarr iére , pero de re-
pente observó que los ojos de su interlocu-
tor so ponían blancos, y que una palidez 
mortal , como una nube, subía desde su 
cuello y se apoderaba de su rostro. 
V A R I E D A D E S . 
E S T Ü D I O F I L O L O G I C O 
S O B K K 
E L , N O M B R E D E A M É R I C A 
Y 
E L D E Y U C A T A N 
P O R E L I L M O . S R . D R . 
Don Crcscencío Carrillo y Aucoua 
OBISPO DE Y U C A T Á N 
Miembro de la Sociedad Mejicana do Geograf ía 
y Estadíst ica, de la "American láthnoíogical Societ j" 
de N . York, do la "American P h ü ó s o p h i c a l " de P i -
ladelfia, y do otra* corporaciones cioniíticas 
nacionales y extranjeras. 
( C O N T I N U A . ) . 
V I L 
Es, pues, evidente en faerza de las razo-
nea expueataa, que la lengua maya ha in-
fluido- directa y poderosamente hasta- á 
grandea diatanciaa fuera de la Península de 
Yuca tán . ¿Por qué? Porque como dicho es-
cá, en laa vastan raíñoneg coníinantea de 
Tabaaoo, Chiapaa, G-aa'temala y demáie de 
Contro-Amóriou, en cada una do Jaa cuales 
ae hab;au trea, cuatro ó máa idiomas dife-
reutet, U Ü O do olios os el maya, mientras 
en Yao.-iCán permanece úoico y exclusivo. 
Y hñ aquí cómo ea ojerío, quo á la moutaña 
siiuada entre la coata d H Moaquitoa y Nica-
ragua, ha llegado -¡qnléa aabe desde qué 
époc;i?I la poderosa inüuencU del maya, 
uhponróudo un nombre propio á la Sierra 
ahora máa interesante y célebre. 
E l d t s L i u g a i d o ü i ó i j g o a lemán Df» C. H. 
Berendt, que viajó por todas estas regiones, 
cayos eatadioa y preoioaoa manuscritos so-
bre la lengua maya y aobro sus influencias 
en Cent ro-Amér ica , paaaron doapuós de su 
Mlecimiento á manos de otro sabio no me-
noa estimable y digno, el Sr. Dr. D, Daniel 
Brinton, do Filadolfia, Estados-Unidos de 
Norte América, qne tan buen uso ha hecho 
y sigue haciendo d e ellos, eft uno de.los me-
Frédoc dió dos ó tros pasos vacilantes co-
mo ai estuviera ébrio. y hubiera caldo ro-
dando al suelo á no sostenerlo el coronel. 
—¿Qué le aucede a uatod?—exclamó éste. 
—¡Por Dios no ae vaya uated á morir aho-
ra! 
Y lo a ra s t ró á uno do loa bancos del jar-
dinil io, sobre el q u o ' í v r a n d e cayó deaplo-
mado. 
El square continuaba tan aolitario como 
antea. E l aol caía á piano aobrodos sende-
ros y las plazoletas, dejando en grata som-
bra ol espacio protegido por loa árboles. Loa 
pajarilloa cantaban alegremente el canto 
de la aieata; y allí, muy cerca, una faente 
murmuraba con sus cristales líquidoa, que 
caían desde la boca de un angelito de már-
mol á la taza quo se abr ía ou medio de un 
pradito de menudas y recortadaa hierbas. 
Souscarr iére , rápidaniente , ae llegó á la 
fuente, mojó su pañuelo eu el agua, y vol-
viendo al banco, lo aplicó á la frente de 
Fródoc . 
F u é el de és te un ligeríaimo deavaneci-
miento, pues volvió de -él en aeguida. Pero 
al recobrar la vista se echó á llorar como 
un chiquillo. 
—¡Desventurado do mi!—exclamaba el 
pobre hombre.—¡Yo perseguidor de mi hi-
ja! ¡Yo au verdugo!.. ' . . ¡Yo su cuchi-
lla!. ¡Yo, que la he consagrado á mis 
aolas un culto i d o l á t r i c o ! . . . . ¡Yo, que que-
r ía inmolar en sus aras y á su memoria á 
mis enemigos y á los suyos! ¡Cómo ha 
jugado conmigo la fatalidad! ¡Infames! 
¡Yo era bueno, yo soy un malvado! ¡Yo 
tenía un corazón generoso, y soy el más 
miserable de los hombres!. . . . ¡Infames!. . . 
¿Encuen t ra usted justificada la conducta 
de su amigoT 
(Gontinuará.) 
Jnref tontfmotiloa que podomoa citar, roml 
tlíndonon h. publiciiclonoa bochan, y á otras 
qae probabl^mento hnrAol Sr. Brlnton. 
V I H . 
Con ootoa precodontes, nlriRuna exlrafio-
ia ¡xxlrA caaflar il nadie, la noticia roforen 
ta Á qa» la aludida Sierra, «Itnada en Mna 
qaitoa y Nlcarapna, ao llamaao con un nom 
bre maya al tiempo do llegar á ella loa 
navegantea eapañolea á linea del alglo X V y 
principios del X V [ , ni monoa qao o/io nom 
bre fuerte Amerique, tanto raáa cnanto que 
te consigna la exacta interpretación del 
nombro dleiendo, que signlñoa: el p a í s don 
de sopla el viento ó el pa ís ventoso. 
Tan pronto como noaotroe noa Informa 
moa de este dato importantísimo, vimos 
clara y distintamente, qne el nombre origi 
nal maya era primitivamente ylmrz/tA;, sobre 
el caal llamamos toda la atención do naea-
tros lectores. 
Acorde con el nao antiguo y moderno, y 
de conformidad con el "Arte do la lengua 
maya y Semiloxicón yncateco" de Fr. Pe-
dro Holtrán, el "Diccionario de la lengua 
maya" por D. Juan Pío Pórez, en la letra 
A, dice: 
"AMAL, amalll: cada, cada vez que, siem-
pre que, siempre." 
En la letra I , dice: 
" I K , ikal; viento, aire." 
Así, la frase Amalilcnl, Amalik, signifloa 
exactamente: "Viento continuo, ouotldla: 
no A donde siempro sopla el viento: palá 
ventoso, ó lugar de vientos, etc.." según 
ciroonatanclas. La palabra Amali l , qne se-
gún el citado Diccionario, os lo mismo que 
anal, tiene adomás, como todos saben en 
Yucatán, nna mayor fuerza do expresión con 
reapecto A la continuidad do la cosa, ó ac-
cinnos, ó efecto A que se contraiga, slgnlfl-
CBDIO que la misma cosa, ó persona ó logar, 
ei como absolutamente de continuidad, ó 
deelompre, habltualmente, constantemen-
te, etc. -
El célebre nombro do nuestra antlqníol-
r.u ciudad de Izamal, tiene cabalmente la 
propia formación y la misma raíz: Iteamal, 
6 Amalitc, dito CB, "Rocío cootidlano, lu-
gar del rocío, siempre rocío." 
81 el nombro original Amalik de la fa-
mosa Sierra, vino A determinarse en Amz-
riquc en los labios ooropooe, fué porque 
cimniantemento aoonleoló esto mismo con 
tolos loa deniAa uorabrea de igual natura 
lezay pronunciación, convirtlóndoae cual-
quiera de laa vocales en otras vocales, esto 
es, la a en c, la o m u 6 viceversa; así co-
mo tnrablón cualquiera de las consonantes 
en otraa conaonantea, como la n en m, y 
prlncipulmonto la í on r ; porque careclon 
dodooata última letra el maya, propon 
dfsn "Mfl loa españolea A cambiar la / on 
ella. Aínchaa veces también añadieron ó 
«nprlmioron alguna ó algunas letra» para 
íaoi I i ta r I a pronun el acl 6n. 
Ejomploa: Can-pech, es el primitivo 
nombre yucateco de la cólobre ciudad de 
Campeche, qne todo el mundo oonoco, y 
on qae RO dencubre convertida la n en w, y 
añadida al fin una e para facilitar y agra-
ciar el sonido. 
Mutul, es el nombre original do la clu-
(IMÍ de todos conocida boy cou el do Mo-
ta!, y on que por consiguiente estA con-
vertida por eufonía la primera u en o. 
T-buloon es el nombre propio do *na 
wtigna ciudad que ahora todos denomi-
nan Tibolón, habióndoae asi añadido una 
í, convertida la M en o y suprimida una do 
las dos no. 
Bakhalal, es el nombre original do una 
villa muy conocida dospuós hasta hoy con 
il nombre de Bacalar, y en que se ve la 
primitiva k convertida en c, y la i ílnal 
en r. 
Chikinik es frase que elgnl&oa A la letra: 
Viento-Oeste, y ios españoles pronuncia 
m Chiquínique, pues cuando no cambia-
ban la A; on c la cambiaban Infaliblemente 
enq1. 
Ea, puos, evidente, que para pronunciar 
el legítimo nombre do la Sierra Amalik, loo 
descubridores que no podían Imitar la pro-
nnnolación maya do la ¿ y de la k, dijeron 
necesariamente y como siempre en iguales 
casos, Amcrique, Ameríquc y Amer íc ; con 
virtiendo la segunda a on e, la l en r, y la 
k ya en q, ya en c, como de Bakhalal dije-
ron Bacalar, y de Chikinik, Chlquinlquo, 
etc, En cuanto A haberse vuelto eadrújo 
lo, no fué más que por la misma loouclón 
española, y siempre sin embargo es larga 
en francóe y en otros idiomas. 
(Oontinuará.) 
VM (Ms-.i de los Sres. do Cloudíe. 
A la entrada do la pintorosca calle del 
Tulipán, so levanta nna casa de elegante 
construcción, sostenida por airosas colum-
nas. En ella habitan los distinguidos se-
floroa de Qoudle, y on el salón de la planta 
baja, claro y sonriente, lleno do ventanas, 
de luz y de flores, se reúnen, todos losmlór-
coios, las familias más conocidas on nues-
tra sociedad. 
El último miércoles, más quo on simple 
recibo fué un verdadero bailo el que allí so 
efectuó: ql un momento dejaron de tocarse 
rigodones y valses, clrónlando con verdade-
ra profusión dulces, helados y refrescos 
y sobre todo, daban más encanto A la ve-
lada, la finura y distinción con que las ae-
ñoritas do la casa, Elsie y L i l i , hacían les 
honores, teniendo para cada concurrente 
nna sonrisa, un ademán, una palabra. 
Hasta cerca de la una duró la deliciosa 
fleeta; ni un momento dejaron de reinar en 
ella la animación y la alegría; en todos los 
semblantes se retrataba la dicha, quo se 
trocó luego on pesar al tener qne abando-
nar aquel eltlo de placer. 
Entre la concurrencia se contaban señoras 
tan distinguidas, como las do O'Farrill do 
Santos Guzmáu, Benítez de Cárdenas, Jo-
rrln de Forcade, Freiré do Mendoza, Zaldo 
de Martínez, Morales de Soto Navarro, 
Cárdenas de Fontanalls, do Murías, de 
Schmldt, Francós de Castillo, Herrera de 
Valdés Chacón, Murías de Laguardia, de O 
tero, Romay de Vidal, do Faiconnler, de 
Van Assch, de Xlmeno, VanderklefT, de 
Zaldo, de Solberg, Qalarraga de CArdenas, 
yDolmonte de Lthbridgo. 
Señoritas, casi toda la deliciosa falange 
que habita en el Ceíro y no pocas de la ca 
piul : allí estaban Rosita Argüolles, una 
encantadora t r i gueña ; María Manuela 
Forondo, Belisa y Mercedes Murías, Mo 
hu n Dodlri, esbelta y elegante, valsando 
g'-iilardammue cotí Cecil Goudlo; Paulina 
Qi'i^U, María Cay, Ana Xlmeno, María Luí 
sa y María Josefa Soto Navarro, Gertrudis 
F "írt, FHI VnndorkielT Dumpay Solberg 
Mtrla de . C á r d e n a s ^ l a n c a Rasch, Belisa 
Sahrnit, Srita. Springer, Clementlna Vidal, 
Conchita Langwich, María Baoza, Clara E-
dennann. Telé Galarraga, María Lourdes 
Gdlarraga, Luisa María Otero, Margot 
y Consuelo de Cárdenas, Angela Armand, 
Joaef.i VÜU Asecho. 
Caballeros, muchos do Ipa más cunooidos 
y gran número do jóvenes de loa que bai-
lan. 
G r A C E T I L L i A S . 
TBATRO DE ALB/SU.-—Para la función 
de esta noche so ha elegido Ha el ]A>jptdar 
coliseo de Azcoe la precioaa zarzuela M 
Anillo de Hierro, cnyon tres actos UenarAn 
las tros tandas del espectáculo. Los papeles 
de dicha obra ostAn repartidos do la mane-
ra siguiente: 
Margarita, hija del Condo William Bol-
fort, Sra. Delgado. 
Lodia, aya do Margarita, Sra. Rodrí-
guez (E.) 
Rodolfo, pescador, Sr. Vi g i l . 
E l e rmitaño Ramón, Sr. Sapera. 
El Condo Wil l iam Bolfort, Sr. Villarréal. 
Rutilio Gualter, barón de San Marcial, 
Sr. Mart ínez. 
Tiburón, compañero de Rodolfo, Sr. Ba-
chiller. 
U n notarlo, Sr. Turp ín . 
Pescadores y gente do la aldea. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—He 
moa recibido lo siguiente: 
"De orden del Sr. Presidente, cito A V 
S. para que se sirva asistir A la sesión pú 
Mica ordinaria que deberá tener1 efecto el 
dia 8 del corriente, A las sietó y media de la 
noche, en los salones de la Real Academia 
da Ciencias Módicas, Físicas y Naturales 
de la Habana. 
Habana y mayo 5 da 1891.—El Vlce-se 
cratario, A r t u r o O. de Tejada. 
Orden del dia.—1° Elogio del Dr. D . 
Manuel Moreno do l<i Torre, por el que 
BUflcribe. 
'2? Demostraeión experimental de la v i -
rulencia del t é tano , por el Dr. D . Eduardo 
F. Pía." 
TEATRO DE TACÓN.-—Ante una concu-
rrencia numerosa se es t renó en dicho coli-
B90, la noche del miércoles, el divertido ea-
peotá'üilo do Los Marionettes Milagrosos 
dirige el caballero ííinaldo Zane, E l 
pr grama do la función fué cnmplldo al pió 
d»í m lutra, y una nrinHpalos actoa obtnvle 
ro'i ruidosos aplnuaou do la regocijada con 
ourrencla. 
M u c h o agradaron E l Pu^s de la Abun 
dnneta y Kl líri/ Aisui, pero aáu gustaron 
niA^ h'i. Esqueleto Animado, la funAmbula 
VÍHS ZHCO y la Gran Dantsa de las Mone-
das. 
Las decoraciones del pequeño teatro don-
de funcionan Los Marionettes Milagrosos 
son brlllautes y se oamblnn con una precl 
alón admirable. El vestuario de lae figuras 
os también mny vistoso. 
Para la noche de hoy, viernes, «e anun 
cía otra función do la propia clase. Es cosa 
llgna do verse, y de recomendarse oape 
clalmento 'A los niños. El Sr. Rtnaldo Zane 
os acreedor de alabanzas. 
LA VH.LALBKHA.—Tal nombro ostenta 
una fAbrloa do tabacos, cuyo crédito se ex 
tiende de una manera asombrosa. Es pro 
piedad de los Sres. García y Muras, la rama 
que en la misma se emplea os de la mejor 
que se cosecha en Vuelta-Abajo y la con 
focción de esos exquisitos y aromAticos pu 
ros nada deja que desear. Su depósito prin-
cipal se halla establecido en la calle de San 
Rafael número 1J, donde hay constante-
mente surtido de todas las vitolas. Los bue-
nos fumadores prodigan elogios A L a Vi-
llalbcsa. Véase su anuncio en otro lugar. 
TEATRO DE LA A MI A MURA.—La función 
de hoy, viernes, se compone de las tandas 
siguientes; 
A las ocho.—Laa Tentaciones de San A n -
tonio. Baile. 
A las nuevo.—/ín las Astas del Toro. 
Bailo. 
A las d i ez—Niña Pancha. Baile. 
AHERTINI Y CERVANTES.—He aquí e 
Interesante programa del gran concierto de 
despedida de loa eminentes artistas Sres. 
I) . líafnol Díaz Albertlnl y D. Ignacio Cer-
vantes, enya función debe efectuarse el do-
mingo lo dol actual en el gran teatro de 
Payret: 




.'i"—Poloneaa en La, Chopín, Cervantes. 
4#--Fausto.—Fantasía, Sarasate, Alber-
t ln l , 
.7' Herenata, Wulor. Plano - Flauta— 
Vlolln -Violnnroiu.y Hurmonlum: Cervan 
t je—Miar l -Albor t ln l —Tompsstl y López 
[hi jo] . 
Intermedio de 16 minutos. 
Segunda fiarte.—Io—Obertura por la or-
questa. 
2"—A. Tarantella, Slvorl. 
B Aires españoles, Sarasate, Alber-
tlnl . 
3°—Kominlsconclaa de "Lucía", Llszt — 
Corvantes. 
4° -Balada y Polonesa—Vieuxtompa. -
Albertlnl. 
• >" -Tarantella, Gottsclulk -Plano solo 
CorvanloH Con a c o m p a i m n i l n n u i do sola 
planos y doble sexteto, arreglado por ('er 
vantos. 
Nota, - -V,] concierto de Mendelsaolm y la 
Balada y Polonesa do Vioiixiompu indica 
(losen ol programa, oorAn acompañados por 
la orquesta dirigida por don Amiulmo Ló 
pez. 
VACUNA—Se administra hoy, vlornos, 
de una A dos, on la daorlstla de la parroquia 
do Guadalupe, y do dos A tros on la do Je-
sús María. . 
CANTARES.—Complacemos A su autor 
publicando los siguientes: 
A l que roba, por ladrón 
lo encierran en una cárcel. 
Tú mo robastes el alma 
y andas suelta por la callo. 
Me pnedos aborrecer 
y me puedes olvidar, 
pero no puedes lograr 
que te deje de querer. 
Yo no quiero conocerte, 
porque lo que soy Ignoro; 
feliz seré con mi Euerte 
si me adoras cual te adoro. 
V'Alí. 
ENLACE.—En la mañana del último lu-
nes, so celebraron loa desposorios de la in-
teresante señorita Armantina de la Torro 
con el joven empleado de Administración 
Civil Sr. D. Evaristo Pía y Soott en la igle-
aia de Espíritu Santo; alendo padrinos do 
matrimonio ol doctor señor Pruna de Santa 
Cruz y la señorita Acola Pérez Malo y do 
velaciones en representación de la prima 
de la novia, señora D" Piedad de la Torre 
de Lavín y de su señora esposa, la señorita 
Elvira Quiñones y el joven D. G. Lavín. 
Después de terminada la feliz ceremonia 
partieron loa nuevos esposos al caserío del 
Vedado donde han resuelto pasar la luna 
do miel que deseatnos sea eterna. 
MADRID TEATRAL.—Se ha formado en 
la villa y corte una compañía lírica que se 
compone do artistas españoles y canta ópe-
ras italianas. Véase el elenco de la misma: 
Maestro director y concertador, Goula 
D. Joan.) 
Tiples dramáticas, señoritas Carrera (A-
vollna), Aluñoz (Ana.) 
Tiples ligeras, señorita Huguot (Josefina), 
signora Merina (María.) 
Mezzo-soprano contraltos, BQñoritaa Ma-
ta (Doloroa), Salvador (Inés.) 
Tiple comprimaria, señorita Campa (Ma-
ría.) 
Partiquinas, oeñoritaa Gnoll y Montero. 
Tenores", señorea Bertrán (Enrique), Me-
tollo (Emilio.) 
Otro tenor, señor Alcalde (Juan.) 
Barítonos, señorea García Prieto (Lula), 
Vordinl (Albino), Rubí (Gabriel.) 
Bajos, eoñoroa León (Salvador), Vidal 
(Antonio.) 
Obro bajo, soñor Pedragoaa (Miguel.) 
Tenorea compitmarios, señores Bonora 
(José), Rulz (Cayetano) 
Bajo comprimario, señor Folgueiras (Pe-
dro.) 
Partiquinos, aeñores Alcalá y Gaoli. 
Director de escena, Sr. Caamaño (Juan.) 
Director de bailo, señor Véhenoa (Pedro.) 
Maestro concertador al piano, señor Ca 
malé (Franclacu.) 
Apuntador, aeñor MendizAbal (Ramón.) 
Seaonta coristas de amboa sexos.—Veinte 
bailarinas Setenta profesores do orques-
ta.—Banda militar. 
Dicha compañía, que ocupa ol teatro dol 
Principo Alfonso, ííeftMíó ú l t imamente con el 
estreno de una ópera denominada L a Bella 
Fanciulla di Perth, 
«La letra peiteneco A Saint Georges y A 
Julio Adonis y la música A Jorge Bizet, él 
malogrado autor de la incomparable Car-
men. 
El argumento eatá tomado de una novela 
de Water Scott que lleva la misma denomi-
nación. 
La escena pasa en la ciudad do Perth 
(Escocia), capital del condado de esto nom-
bre, y durante los últimos años del siglo 
XIV, en tiempo de Roberto I I I . 
La mujer que por BU belleza singular ha 
merecido el sobrenombre de la bellaJanciu • 
Un di Perth, os hija del grave y severo arte-
sano Simón Glover. 
Estamos en vísperas de San Valentín, 
heata apetecida siempre por lan doncellas 
de la comarca, puesto que con arreglo Auna 
coatumbre Inmemorial, el primer hombre á 
quien en tal día ve una muchacha se con 
vierte en su amigo, al menos por espacio 
do doce inoses. 
Enrique Smlth ha regresado de Edim-
burgo para saludar A Catalina, de la cual 
estA perdidamente enamorado, viéndose co 
rrespondido, sin que la niña se halla atre-
vido A declararlo su pasión. 
El mismo día de su llegada, Ba va á su 
adorada do las audaces tentativas del da 
que de Rothsay, hijo del rey y de su flel Ra 
moray, A quien corta una mano con su es 
pada. 
Desde entonces, Enrique es objeto de las 
persecuciones del vengativo Ramorny, que 
en vano trata de hacerle asesinar, y Cata-
lina (la bella fanciulla), se ve perseguida 
con mayor inslstencU por el duque de 
Rothsay. 
Después do varias peripecias, termina la 
obra con la muerte del Príncipe, asesinado 
por orden do su tío el daqne de Alberny 
el casamiento de Catalina con Enrique 
Smlth. 
La partitura de Blzet es de car Actor osen 
olalmente melódico, siendo también may 
notable su instrumentación. 
Los pasajes mAs Balientes de la ópera 
son: un cuarteto del acto primero, todo el 
segundo acto, el final del tercero y la fiesta 
de San Valentín. 
E L ARTISTA CIEOO. Por fin se estre-
nó el domingo, 3 del corriente, el slmpAtlce 
ciego D. Leocadio Martín, en la sociedad 
Aires d'a miña térra, según lo hablamos 
anunciado. ¡LAstlma grande que el piano 
que le prepararon no hubiera sido de mejo 
res condiciones! 
La primera pieza que tocó fué la fantaaía 
sobre motivos de Lucía, de Ascher, ejecu-
tada brillantemente. L a segunda, varia-
ciones sobre motivos de I Pur i tani , por 
Herz, la que ejecutó con una facilidad sor-
prendente. Lo difícil de estas variaciones, 
por sus muchas complicaciones, nos demos-
tró su gran intollgencia on ol plano. Sólo 
oyéndolo se puede juzgar, pues no se con-
cibe cómo un aer humano, ciego de naci-
miento, pueda ejecutar piezas tan difíciles 
con tanta maestría,¿sin discrepársele ni una 
sola nota. Esa ligereza dómanos , osa armo-
nía; estuvieron á la altara de un gran maes-
tro* • 
Loa froEÓílcns aplausos quo alcanzó d«d 
ñu • r..ao público, fueron bien merecidos, 
tieuioHtrífOiOn aincera d e l buen efecto que 
euiirtó en l a concurrencia. 
(iubíéaumos doaeado oírle la Tarantela, 
p l a z a l lnd l d m a y otraa mucha* quo sube 
mos toca magistralmonte t a n inteligente 
dogo. Esperamos, s i n embargo, no tardar 
mucho en volverlo^ oír y lo recomendamoa 
con el mayor entoclasmo, no cólo A las eo 
tíiédbdeA de reoreo, *•! que también A loa 
p:irtfcularcB que en ana moradas dan recep 
clones, seguro que pasarán ratos muy agrá 
dables. 
Sabemos que el dogo ae brinda con el 
mavor guato á cuantoe lo aollcitan. 
FellcltarnoB alnceramente al Sr. Martín 
por ol triunfo alcanzado y le envlumoe un 
aplauso más desde noeatraa columnas. 
POLICÍA.-A las nueve de l a noche del 
mlérooles, fué curado de primera Intención, 
en la casa de Booorro de la oall» de Empe-
drado, el moreno Preecillano Travieso, de 
70 años de edad, el cual fué atropellado por 
un coche de plaza, al transitar por l a calle 
do Compostela esquina A Chacón. El pa 
dente presentaba varias coutQBlones en di-
ferentes partos del cuerpo, las caales fueron 
callílcadas do menos graves, por el faculta-
tivo que le prestó los primeros auxilios. 
— A l estar D. Emilio Riverón trabajando 
en una máquina en la calle de Mercaderes, 
se inllrló casualmente una herida en un de 
do de la mano derecha, cuya lesión fué 
calificada de menos grave por el módico 
de gnardla de la casa de socorro del primer 
distrito. 
—En Puontea Grandes fué detenido un 
pardo quo ora perseguido por D. Valentín 
Caval, dueño de una tienda de ropas, el 
que le acusaba do haberle hurtado una piu-
sa de género de su establecimiento. 
—A un vecino de la calle de Factoría le 
robaron de su domicilio varias piezas de 
ropa y un sombrero, sin que pueda preci-
sar quién sea ol autor del hecho. 
FOSFATO FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
EL ESTOMAGO es el órgano más im-
portante de l a oxtruotura física del hom-
bre, es el aostenedor d e la vida, el gran 
centro de donde parten el vigor, la salud y 
la vital .••.ctlvidini dé) ronto del or^arisrao, 
l> i--c.mMlmiiente, t*i alguna vez llo>:<u á 
donai rcglaree sus funclanes, el lnii¡' diato 
desequilibrio de todo el hiatema sobreviene, 
envolviendo f n ní la pérdida de la salud, y 
amonudo la do la vida. Ka tales caaos, no 
hay más que regularizar ollcazmente su 
acción, lo que se obtiene con seguridad y 
prontitud con e l uso de bis Pildoras de 
B r U t q l . i) 
LA EMULSION DE SCOTT oa un re-
oonatltuyonto de a l to grade on todaa las 
Manifoatiieiones de tuberculosis pulmonar, 
el raqutiiamo, escrófula, y todo estado de 
debilidad en general. 
Santiago do Cuba, 25 do febrero de 1887. 
S( ñores SCOTT V BOWNE, Nueva York. 
— Muy ' f loñoreo mloa: Hace sola añoa maní 
foataba á Vdoa. con aatlsfacclón las bnenas 
cualidades y loa triunfos obtenidos por m i 
on la clientela con su aceito emulsionado 
Ileltóromo en mi. opinión, corroborada 
hoy por nn sin número do casos prácticos, 
c u y a curación sólo es debida A esas venta-
jan de mayor dlgostlbllldad, grato olor y 
sabor, etc., que caracterizan y distinguen 
l a EMULSIÓN SCOTT de todas las imitaclonos 
que posteriormente han aparecido. So ofre-
ce do nuevo A Vdes. S. 8. Q. B. S. M. 
23 DR. AMBROSIO GRILLO. 
Parece increíble coAn general es la creen-
cia vulgar do que lo mejor en un resfriado 
oa no hacer nada, y de aquí reaultan en 
abundancia toses crónicas y rebeldes, dolo-
res de pecho que pueden degenerar en tisis; 
es tanto más censurable esta incuria, cuan-
to b a s t a p a r a calmar y disipar la gripe y el 
resfriado como todas las dolencias de ese 
génoro,el tomar el JARABE y LA PASTA DE 
SAVIA DB PINO MARÍTIMO DE LACA^SB, 
poee con la savia del pino que contienen cu 
toda su pureza, curan rápidamente la Inda-
raación de las tnucoaaa, las Irritaciones y 
las rojeces de la garganta y de ios bron-
qolos. 
En vano trata la especulación, que se in-
troduce en laa profesiones más santas, de 
presentar drogas nuovas con pomposoa tí-
tulos, recomendándolas contra las enfer-
medades on general, pues el público sabe 
ya á que atenerse sobre esas cacareadas 
panacoas, y que c a d a dolencia requiere un 
medicamento adecuado; por esto, á pesar 
do la conaidorable competencia producida 
por su venta, ol ELIXIR DE PEPSINA do 
Grimault y C' sigue alendo el producto ex-
cluaivamente recetado contra laa gaatral-
glas, pituitas y demáa dolencias de las vías 
dlgeatlvaa, tan UBualos en la actualidad. 
Muchas señorae renuncian al empleo de 
laa pildoras y polvos ferruginosos que les 
recetan para combatir la anemia, la pobre-
za desangre, por causarles calambres de 
estómago y, ospeclaimente, eatreñimiento; 
estos inconvenientes no existen tomando el 
HIERRO GIRARD, pues al contrario de ea 
treñlr produce un efecto laxante y au ac-
ción reconatítuyente se efectúa con rapidez 
y seguridad. 
L A PALMA: hace Ali-
ses casimir lana pura á 
SIETE PESOS. Muralla 
y Compostela. Habana. 
P. I My C D, «19 
D A V A R I N . 
Nnevo pectoral de ellcacus y positivos resulta-
IIOH para combatir con certeza y eñoaoia todas 
las afecciones del aparato respiratorio. Indispen-
sable en todos los catarros, y especialmente en la 
G R I P E E . 
Preparado por A L F R E D O P E R E Z - C A R R I -
L L O , Salud 36. Teléfono 1,348. 
De venta por todos los famacéuticos. 
O 608 P 8-1 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 8 D E M A Y O . 
K l Circular está en San Francisco. 
L a Aparieión de San Miguel Arcángel , Santos D o -
mingo de Santarén y Eladio, confesores. 
L a anunciación de la Santísima Virgen. 
Habia dos meses y algunos dfas que estos dos cas-
tos esposos vivían como Lermano.i en el ejercicio de-
lai mas admirables virtudes, cuando habiendo el di-
choso momento en que Dios desdo la eternidad tenía 
determinado enviar su l i jo al mundo, el ángel G a -
bripl (uí enviado á esta inconparable Virgen, para 
anunciar que . u su seno debU obrarse este gran 
misterio, y para ponnr en su noticia que habiendo re-
suelto el Verbo divino hacerse carne, la había escogi-
do para M^dre su)a, con referencia á. todas las demás 
mujeres. Aparecióse el áuuel, dice San Bernardo, 
cnaudo invisible &toda criatura se inmolaba á su Dios 
en ol fervor de la más sublime ooatemplaoión, y me-
ditada en su retiro el inefable misterio que no sabia 
Imbia de obrarse en ella. E l celestial enviado, lleno 
do rcipoto y veneración á la que ya miraba como á su 
sobrina, se la apareció en figura de un mancebo qne 
despe>iia de si rayos de luz, con los que alumbró toda 
la habitación, y la dijo: Dios te salve llena de gracia: 
el Sefior es contigo; bendita eres entre todas las mu 
Jores. 
L a aparición de un án^cl en ligara de hombre asm 
tó al principio algin tanto-á la más pura de todas las 
vírgenes-, y un elogia tan magnítijo y tan lisonjero so-
bresaltó su humildad, y la causó algán sonrojo, de 
modo que pareció turbarse. Habiéndolo advertido al 
á n g í l la dijo: Ñ a temas, María porque has hallado 
gracia delante de Dios; concebirás y darás al mundo 
un hi|o, á qnlen pcudrás por nombre Jesds. 
Mientras que el Santo Angel estaba hablando, Ma 
ría, iluxtrada do una lu/ aobronatural comprendió per 
feotnmwite toda la economía y todas las maravillas de 
est* inefable misterio, y así, anonadándose delante <lc 
Dios, t-xclamó: l i ó aquí la esclava dol Sefior, hágase 
en mi lo quo me has uauncUdo. 
TIKMTAS KIJ SAMADO. 
MIRAS AOLKMNICS.—Kn la Catedral la de Tercia á 
las 8 y en las demás igtaaias las de costumbre. 
C o n r a DB MARÍA.—Dia 8 de mayo.—Correspon-
de insitur á la Purísima Concepción en San Felipe 
J H S . 
I G L E S I A B E B E L E N 
Los alumnos congresantes de la Santísima Virgen 
del R. Colegio de Helén celebran el domingo próximo 
la Aesta anual en honor de su excelsa patrona. 
Por la maD&na á la< seis y media será la comunión 
general. 'jt A JTTr% r r T « 
A laa ocho se cantftrá á gran orquesta la misa so 
lemne en la que pradicará el R. P. Manuel Royo de 
la Compañía de JSsfl). 
Hay concedida indulgencia plonarU á todos los fie-
les que confesaren y comulgaren en dicha iglesia. 
5635 S-8 
Mme. Julia Mendy 
Tiene el gusto de participar á sn antigua y distin-
guida clientela quo ha lrasl«d.iito su talltr de modista 
de la eitMe do la Industria 1.T2 á la calzeda de la Re i -
na 137. 
Con estft oportunidad, pone en conocimiento de sui 
numr.ruf>ns favorecedoras, que acaba do recibir nn 
grande y v-ariai'o snrddo d« prqciostsimai telas y, to 
dos los atavíos propios p^ra trajes de noria. 
Hechura tomada de los últimos figurines de modas. 
Especialidad en corhets do todas clases confeccio -
nados «u la casa. Todo á precios módicos. 
5670 8-8 
PASTA DE C0I10 Cfllí Gl'AHABANA 
en cubitos de cr i s ta l 
L A S I N I G - U A L i 
L a m p a r i l l a 16 . 
L a sin rival pasta de guayaba 
cristalizada. 
Se vende únicamente en la fábrica 
L A S I N l a i J A L , 
6605 Lamparilla 18 8-7 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y «n cumpli-
miento de lo prevenido pn el a r t i l l o 13 de lo» Es ta -
tal 'S, se restablece la cuota de entrada, fijándose seis 
pesos billetes para los que deséen ingresar como so-
cios familiares v cuatro para l .s personales. 
Habana, 1? de mayo de 1891.—El Secretario, A n -
tonio Qnntá l t t Mora. 
MM 6-3 
Durante el verano se pad.ee mucho «n esta 
Isla, de H E R P E S y otrai afecciones cutáneas 
qne molestan sobremanera por la p i c a t ó n ó 
prurito capaz de desesperar al que tien. esto, 
padecimientos, los que se evitan y coran em-
pleando la L O C I O N A N T I H K R P E T I C A P E -
R K Z - C A R Ü I L L U , ta que en muchos años de 
práctica ha dado constantemente resultados 
positivos y stijuroi pora combatir con toda 
energía estas enfermedades y muy en particu-
lar esa herpe especial nue sale dthajo i e los 
hraxo», en las ingles y dtbajo dt los pulios. 
Léate este rato do curación: 
S r D Alfredo Péres-Carri l lo . - Presente— 
Muy 8r. mío: He estado padeciendo duranta 
más de 4 meses do herpes y me sometí i varios 
tr.aa.ni.nto4 ya ordenados por facnitatifos, ya 
por parliculareit, sin lograr mejorar nada ahso-
íutamente y cómo lie conseguido ponerme bien 
oAunUtainanta ufando la L O C I O N A N I l 
ii K K i ' E i i C A P B B B Z C A B R I L L O i ¡o hsgo 
público con verdadero placer Do V. uíe. tí.umo 
S S. y U. 8 M —firmado—AVni7«o de les JI t 
r o s . - l l á b a n a , F . b . 7-01—8(0 Picota 17. 
La LOCION ANTIHKRPETICA 
PERKZ-CAIUULLO 
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La lista oficial llegará el día 13. 
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G A L I A N O 126. 
4a-7 2d-8 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
IICURACION DE LA SORDERA! 
Habiendo descubierto un remedio aenci-
11o que cura indefectiblemente la SORDERA 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gustó de mandar detalles y testimonios gra 
t e, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor L u d m g Mork. Clínica 
Aural.—Pr&áo número 40, Habana. 
Cansnltaa diarias de 12 á 4. 
5510 1 5 - 5 M 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z —Se dedica con es pecialidod á los partos, enfermedades del niño y 
la mujer; pasa á domicilio para el tratamiento de es-
tas, 7 entiende «a todas las del hombre. Consultas de 
doce á dos. Pobres, grítia. Amargura número 21 
5408 5-3 
J O S E A. F R I A S 
T 
A N T O N I O L . V A L V E R D E , 
ABOUÁDOS. 
De I I i 4. Aguacate 128. 
5449 20-3my 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R . 
Ambos sujetos, que cuentan con capital, se hecen 
cargo de toda clase do reclamaciones judiciales, lo 
mismo que correr testamenta!ia ó intestado, supliendo 
los gastos. Concordia B7. 5402 4 3 
Dr. C a l v e z G-uillem. 
Especialista en impotencias, pérdidas seminales, e i -
terílidad, enfermedades venéreas j eiñlfticas; 9 i 10, 
12 d 4 y 8 4 9 de la noche. O'Reilly 106. Gabinete 
Ortopédico. • C 652 10-3 
MANUEL F . CUERVO, 
EDUARDO NUNEZ 
y FRANC18( 0 J . DA NIEL, 
ABOGADOS. 
Virtudí iB l O . 
5213 
Ccmaultaa do 12 á 3. 
26 3i» A 
Doctor J . J¡Lr Trémols . 
P R O F E S O R D E M E D I C I N A . 
E s p e c i a l l e t H en enf-rmodadon do n i ñ o s y 
a f e c c l o ü e » a s m á t i c a s , c u r a n d o ó s t n s cou nn 
trataniieisto quo lo propio . 
Cousnltae-de 11 A l . San Ipiaclo 31, en 
tre Araar íura y Teniente Rey 
f.139 14 2áA 
Juan A . Murga. 
A B O G A D O . 
Empedrado 14. Teléfono 1<H. 
r 637 1-Mv 
Joaquín M. Demostré. 
A B O G A D O . 
Villepas ntím. 70. m 313 17K 
DR. ESPADA. 
r U H K H XfiDIOO HKTIKaiK) OH LÁ AUlAOa. 
R E I N A 3. 
Ks^eolalldad. Knfenr.oíiadc.' Tetiéroo-sIfllHloM i 
afeccione* do i * piel Coiuialtas de 2 á i. 
C n . 630 
T E L E F O N O 1316. 
1-My 
DR. H E N R 7 ROBELIN. 
B N F Z H M K D A D B S DB LA PIKL Y SIFILÍTICAS. 
M r U í í í ü . Jcsd» Marin «1. 
C n. 6-'5 l-My 
DR. A. FISDEROA 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
CoiiHuItas úfi 1 .1 3, San Miprnol 11G. 
C n. 626 Gratis p»T« los pobrec. 
De l i r a y PerMería. 
M I S A N U E V A . 
E l próximo domingo 10 de los corrientes, en la 
iglesia de la V . O. T . do 8au Francisco, y á las ocho 
j media de su mañana, celebrará por primera vez el 
angosta Kacrifiolo de la Misa el nuevo Saperdote Pbro. 
D . Manuel M? Garriga y Barba, siendo si orador sa-
grado el Pbro. Ldo. D. Pedro N . Cavaller y Mercadal, 
Administrador y, Catedrático del Seminado Conciliar: 
y padrinos do altar oí Pbro. Ldo. D . Pedro P . Alman-
BÜ, Prebendado de la Santa Iglesia Catedral y el Pbro. 
B t ; D . Alfredo V . Caballero, Catedrático del Semina-
rio Consiliar; y do manos la Sra. D1.1 Manuela Barba, 
viuda de Garriga, y el Sr. D . Luis Barba y Escobar. 
L a parte musical estará á cargo de los compañeros del 
nuevo Sacerdote, los alumnos del Seminario. 
E l celebrante y sus padrinos tienen el gusto de I n -
vitar por este medio á las personas de sn amistad y al 
pábllco en general á tan solemne acto religioso. 
E l l l t m o . y Kdmo. Sr. Obispo Diocesano se ba dig-
nado conceder cuarenta días de verdadera indulgen-
cia á lo» fíelos qug con las debidas disposicioBes aeis-
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
UooUr on Cirojfa Dental 
del Colegio de Pensylvanta é incorporado á la Dni 
•ersldad de la Habana. Consultas de i i i . Prado 79 A 
O n 610 • 26 aM 
O B U E S O R D E R A — D O C T O R F R A N C I h C O 
Glralt, Médico-Cirujano.—Especialista, que des 
de hace años se dedica al tratamiento de las enferme-
dades de los oiilos y más particularmente de la sordera 
por medios puramente cieutlticos, sin el empleo de t ím-
Íanos artificiales, remedios st'crotos, ate. Consultas de J á 2 — O b r a p í a » 3 . 5164 8-29 
m m PEFTONi 
l'BEl'AHADO POUEL 
DR. JOHNSON, 
Oontleuíi 25 por 1ÜÜ de au peso do 
carno de vaca digerida y asimilable 
iainodi.iUiucpto. Preparado con vino 
H u i i f . ior importado directamente pa-
ñi «ate objeto, de? nn enbor exqninl^o 
y i i r ' ¡ n a p u m a intacbívblefl, «oneti-
tuyo un excclentr r iño do posvic. 
Tónico-reparador qu^ lleva al orga-
nlPino JOB clementoe noceaarioB para 
repoutr BUS pérdidas. 
Indispensable Á todos Ion quo uece-
n t £ nutrirse. 
Eecomondainoa se pnifibo nna vez 
siquiera para podor apreciar sus eepo-
ciíilea condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
y on todas las boticas. 
c n. m l -My 
Hila R A M I L L E T E . 
S E D E R I A , ÍJI INÍ AI-EA Y PEIJ! HIKIMA. 
Hoy es el día señalado para abrir sus puertas al público la GRAN S E D E R I A 
E L R A M I L L E T E , Galiano esquina á la de Neptuno, local en comunicación con la 
locería L A MORA. Teléfono 1,363. 
Eust f i a n z a objpt iva y K i n d e r g a r t e n . 
De 12 á 3 de la t*rde, ^ara nifioa de ambos sexos: 
en casU Huno 6 ÍDL'IÓS; Amargura n 21. esqninail A-
gqiar, bajos. S860 21-2 
T T N l ' O L I O L O T A . C A T J S D I U T I C O D E U N I 
\ J Teriiditdoi Inglesas, alen y Ui ino- amerioa-
iia. llene la honra 
iiliis é instituios de 
nos, pedü 
d e . 
esia capital pura la ensiTisusa de ciencias <i Idiomas: 
Inglés, ft-ancés. alemán, italiano, «lo.; latía, griego, 
bebreo, sanscrilo ect De »u método especial v atrac-
tivo en las lenguas modernas (oral j sin libros), le 
acreditan los resultados sorprendontes, asogarando la* 
conversaoién libre en dos é tres meses. Pormenores, 
A n c l u del Norte 96, Dr. B. 
C '88| 8 6 
or i ' n p  . 
!A i.r 
didos á .1 
lly 61, II 
L U i a t a do M ó j i c o 
nos láminas $3. Dnfonr, Historia de 
lodos los pueblos dasde los prlmitl-
iniootros dlaa 2 tamos gruesos lú-
u v. Historia de los griegos 2 ts. lá-
•a y C Marios, Anexión y guerra de 
tomos $3. Precios en oro Los po-
no, libroria I,. . Universidad, O'Uel-
m - i 4-7 
La prostitución 
en I* cindad do la Habana, per H Céspedes: contioue 
causas de lu prootiluciéo, pclieros, casas de prostitu-
ción en cada demarcucióD, reglamentos y otra mnlti-
tnd de datos históricos, cicntilicos, (llosóllcos y osta-
dfitirof, 1 t. $3 billetes. Los pedidos á J . Turblano, 
librería L a Universidad, O'Kell lr 61. Habana. 
6550 ' i -6 
E L AGEICULTOSníoil11(T L I Ol{ 
Y J A R D I N K K O C U H A N O , 
qne contiene ul cultivo ptáotloo y oienti&co de las 
plantas qne SA cultivan comunracnto y do otras mu-
CDRA RADICAL DE LAS QOEDEADURAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cuest a hasta e f ec tuar«e . O'KEUAJY ÍOG. 
Cu 653 
« - . ^ ~— • ' ^ 
W e s t f a l i a 
LAMAS AÜKADAHLK, 
LA MAS BARATA Y LA MAS SALUDAlíIJ]. 
,Sc vende por 
L A N U K Y LEONIlAJlJ>T, 
SAN IGNACIO 38, 
A P A l i T A / > ( ) m . — H A B A Ñ A . — T U L U F O N O 349. 
1 — — 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
Los resulkudos de osla m 
dol Dr. J - G-ardano. 
odlcaclón on el tratamiento do las D I A K K K A S , ya provonran 
i Ir >l\-.i\\ r-r«di 
4-6 
cosos do andaluces, gallegos, 
•OH. nccroi rotóricos y o. ti 
^oras, guachinangos, Uporos, 
tzas, pullas, enigmas, barbarl-
.eiRtadiiH, n<livlnBiif2S, dichón 
con láminas y oarloatarss $1 
I2H ^ O'Ucllly fij, íibrírían. 
4 6 




INTKS'I ' I 
ol dosfalle-
3 loa emba-
le la digestión, faol-
parscloi.r* reconiorKlmlan iiur.i n i n 
quo tenemos oído hacer á los MédU 
i on el nombro do I'A P U L I L L ( )H , 
Lohé y (!?—Dr. Antonio (lonrilet 
V Machuca--Ldo. Hafuid K. Kcoy 
m s i ' K I ' S l A ! 
Dr. .lok.' i l r .1. Ro í 
Ldo (Jnnuto V i M / 
I N A H K T K N t ' l A, haolondo 
v farm»<'.énlJnos con cifablenlmlento piiblloo, cortíic'an: Quo do las j)ro-
'ln« onfrimcdmlps <lrl rr.li.i;.,iro, l.i .pi.- i r MMUIO on inuyor cumia y dn la 
rSltonton Ion HrivoriMi ologios es la que prepara el Dr. I ) . José Oardana 
vT-i-iiviu^v i-iíiMi-Mu 1i«i'«i,»f Y! do uhnl do 1HKI.—.Io"é Harri— 
Ldo. Ansolmo UaMlells—Dr. Alanuel d» 
mí., t'.insuegr»—Ldo. Mlguol MOTCI.. -
Dt, v n l n i i , I.MI,,, l.u l.nm.an (arniui l-in v .!>opu.Tla- .lo la M i . F/lbrloa y vento al por mayor y menor 
B O T I C A L A K 8 T U E L L A del Dr. J . (lardano, Imlui lnalU, Habana. 
T I N T U R A INDIANA INSTANTANEA 
del Dr. J - G-ardano. 
IndispcnsaUln K los barbaros y personan qao tl«uen norosldail do lofilnio ln U A U H A , U l U O T I v S Y 
(Mí . lAScn D I K Z M I N U T O » , sin degenerar on rojo ni alterar la orRunlsaolón del cabello. (,a.la estucho dura 
reís meses 
Bj vendo en las farmacias y droírueríss do Ifi Isla. Depósito principal al por >"«/<>«• 
L A K ' ISTKKLLA, ilol Dr. .1 Oanl-.tn). ¡udnitlrla uniui)ia á (íol^li, HHIUIIIH. MYil 
y menor: Hotlca 
nlt 13 7 
O™; 
Pronun. 
£L P B O F U p O B D E I D I O M A 8 A 
u: (5 amfilica inclesa compacta $1 oro, 
un;li'i ' 1 > V OH oro, LOH verbos 
•ances/V, (iramitlca 75 centavos oro. Hajo un nnevo 
sencillo plan. Kn la Academia Lamparilla 21 y cn 
ta Hhrcríaa j BSW . i-fi 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
Keslixucion de fi,()0<) obras de todas clases 4 30 y 60 
tase ol catAloifo «pie se dá grslis. L i -
brería L a 1 
E l inglés síu maestro 
en 25 leccione* 
prenderlo los i 
novi«imo tratado adoptado para a-
>, fácil y 
y hablar; 
contiene la palabra en tnglCs, MI. traducción v 4 con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
$1-5(1 billetes. Do venta, Salud 28, y O-Keilly 61, l i -
brerías. 5502 4-6 
Y 
U S E S E 
B l E l i x i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAtíATOitlO DE LA BOCA, 
Y K L 
.VO DENTIFRICO HIGIENIW) 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, ¡i tres tamaHos. Grandes i 1 peso bllleU^s; 
dodiann de 50 cts. id.; chicas. ¿ 30 cts. t 
jorfomerías r hotl.'ai. 5341 
D e vent.»: 
10-29 
A; •w \ 1 T I -por nte. 
G U R A 36 .—ORAN T R E N D E 
Sirvo cantinas 4 domicilio á $20 
perst na, con una excelente comida mny a 
pues para lo cual cuento con un reputado r 
el arto: rada de bombo: probad por una ver. y i)ueda-
rcis convencidos: dos platos extraordinarios los do-
mingos. 5699 8-7 
KOBENHATJS. 
E l mojor reconstituyente, supera á todos los 
conocidos para enrar C L O R O - A N E M I A , E S -
C R O F U L O S I 8 , D E B I L I D A D S K X U A L , T U -
H K K C U L O S I S en su principio, R A Q U I T I S M O , 
F L U J O S loncorroicos y blenorreicos, I N F A R -
T O S glanglionares, &.C., &o. Do venta en todas 
las boticas. 
C R17 l - M y 
LA D I S E N T E R I A O P U J O S D E S A N G R E Y MU ella, Catarros Intestinales, Diarreas, F l ema-
rus ó Irritaciones Intestinales, son enfermedades gra-
ves y quo causan muchas víctimas. Sin embargo, laa 
Pildoras Antidisentéricas, de Arnautó, las curan on 
pocos días, como ni se tratase de ana enfermedad sim-
ple y «in iIuportancia• 
L a Providencia, qne minea abandona al hombro, 
ha colocado ol remedio al lado del mal. y el hombre 
debe buscarle, y CB lo que ha hecho el autor de las 
citadad Pildoras. 
DepóitUo: Botica S A N T A A N A , Riela 68. Habana. 
6549 16-6 
G l U J W i O l f f l l M 
l'KEPARADAS POR EL 
Dr, M. Johnson. 
(5 csBlígraiBos do Clorhiiiratí de Oríxina en cada grajoa) | 
Laa GTRAJKAS DB OREXINA del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticnlar do aumontarel apetitohacieii 
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número do facnltativos en 
Enropa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maraviriosos 
efectos de esta sustancia qne adminis 
trada al Interior produce una aensa 
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad d e las 
(JBAJKAS DE OKEXINA; por e l con-
trario, la digestión se hace mucho 
raáa aprisa, presentándose d e nuevo 
el apetito, y como consecuencia, d e 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
OROfilMIADElDR. M.JOÍIS05Í 
Obispo 5 3 . — H a b a n a . 
l - M y C 624 
Tabacos exquisitos. 
Pero muy ciquisitos son los quo fabrica la acredita-
da marca 
L A VILLÁLBESA, 
de los n o ñ o r o s G a r c í a y M u r a s , 
cuyo depósito general so halla establocido on la callo 
de San Rafael número 1,. 
Como son do primera calidad los materiales quo 
emplea la referida marca, procedentes do las mejores 
•egaa de Vuelta-Abajo, las brevas. los cazadores, las 
conchas de L A V I L L A L B E S A sobrosalon por su pu-
reza, calidad y aroma. 
L a arislócrata marquefa 
Y la que sirve íl la mesa; 
Los políticos, los tacos, 
No fuman mils quo tabacos 
Riousdo L A V I L L A L B E S A . 
E n ol mismo dopósito hay existencia también de 
otraa marcos acreditadas. Y adomás picadura prensa 
da y suelta, de excelente calidad. 
Por último, on el D E P O S I T O , S A N R A F A E L 
n. 12, hay de venta efectos do quincalla y perfumería, 
á precios módlces. 5Ü04 4-7 
C O N T I N U A 
L A G R A N L I Q U I D A C I O N 
i m mmi mmm 
L A D I A N A , 
O l t I S r O U S ( ( U I N A A C U B A . 
AL A I M G E DE TODAS LAS FORTUNAS. 
AdvertímoH JI nuestros favorocodoroR (pío so acorcu el día M do mayo, 
en qne concluye nuestra liquidución. 
Kl A L M A C E N y el D E P A R T A M E N T O DE UANOAS en parti-
cular se hallan surtidos con nuevos Eneros, it precios excesivamente bara^ 
tos, con objeto de realizar on corto tiempo las existencias. 
A continuación insertamos U ralaclón de algunas de las mercancías del 
D E P A U T A M ENTO D E (i ANGAS y sus preciop, los cuales esUn tam* 
biOn estampados en las etiquetas colocadas sobre los géneros. 
He harán valiosos obsequios JÍ los compradores. 
V y 
C A R L O S B O R D A S . 
A F I N A D O R Y C O M P O M I O R 1>B P I A N O S . 
Recibo órdenes exclusivamente en el "Bosque de 
Boloaiia" y calle de la Habana número 107. 
5381 26-2 My 
I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . 
José Emilto Herrenberger, profesor con título aca-
démico, dá clases á domicilio y en su morada Prado 
n. 105. Rfiü» »-7 
D r . T a b o a d e l a . 
O I R U J A N O - D E N T r S T A . 
Hace toda clase do operaciones en 
ia boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables 
á todas las clases. 
. De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
B240 10-29 
D E . GARGANTA. 
A G O S T A núm. 19. Horas de consulta,'de once 
i nna. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. O n. 629 1 My 
Dr. José Haría de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hi^rocele por nn procedimien-
to sencillo sin extracoióp del líqnido.---l58pecialidad 
en Sebreii palúatoas* Oto'jtpísi 48» C 928; J.-Mj. 
V I C E N T A SURIS 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora que 
ha sido del colegio "Isabel la Católica," y del " C e n -
tro de Enseñanza" de esta ciudad, se ofrece á sus 
amigas y á las stñoras y seSoritas de esta capital, para 
dar clase» á domicilio, d« instrucción, dibujo y pin-
tura, bordados decorativos, florea, encajes, frutas, p á -
jaros, mariposas, etc. Corte parisién. Especialidad en 
obras de arte y de lujo.—Se venden estuches comple-
ir flores.—Recibe órdenes L m 24, y en 
E L G r R A N B R A C I U E R O 
P A T Í i N T E G I K A L T no necesita rociamos; no liarse 
de ft'los; todo os cbarlatauÍBrao; es E l único que pusdo 
efectuar la cura de l«s qunkradurav. (cu los casos po-
sibles) por ía Especialidad de su mecanismo. Venga 
el paciente, examínelo y p ruóboselo , y mi precio al. 
alcance do todo».--Bragueros umbilicales P A T E N T E 
Q I I i A L T , Keguladores, Medias y otra diversidail, 
todo fabricado en la casa y por medida -Imposiblo 
competencia, ni cn precios ni c l a s e s . — S U S P E N S O -
R I O S D E R O C A , los mejores ó higiénicos conofjldoa 
b v í U el día. do vouta aquí .i los mismos prociom qro 
su fabricante.—Oabinefo reservado p r a coránicas 
gratis.—So va A domicilio. 
O'Reilly 36, ^ntre Cuba y Agriar. 
I t t ü 10-6 M , 
Olanes de hilo puro, muy linos, que valen 75 cts., A 50. 
Los olanes que vendemos ii cts.» son los de 10. 
Los fonlards de seda, qne vendíamos ú peso, a 75 cts. 
Vn gran surtido de medias hilo de color para señora, que valen A $3, á 
rs. par. 
Dril blanco jipijapa, marca Taylor, superior, que vale $3, a $1. 
Pañuelos de s^da de color de 3 y desde $2 it 1. 
Camisones de oUn batista, bordados, puní ninas, que valen á $12, a $3. 
Blusas bordadas para cumisones, desde %% á 5. 
Pantalón y camisa de hilo, propio páralos trabajadores de campo, a $1. 
Frazadas de algodón superiores, con ribete de seia, JÍ $1 billetes. 
Idem Hem Idem sin idem, á 50 cts. id. 
Kl miucni dco surtido de tiras linas que el público ya conoce, se ha re-
bajado \\ la mitad de su costo. 
' llopou':)» de olán batista, fluiBlmos, que valias $20 oro, á $12 billetes 
uno. 
Tenemos, ademils, en n u e s t r o gran almacén do pafios un ^ r m surtido 
do (o'ias propias para verano é invierno >i precios sumamente módicos. 
C fW 2a-7 2d-8 
£1N N E P T Ü N O 19, E N L O S A L T O S , , S K IIA-Jccn vetidos y toda clase de cocfeccion c» á precios 
módicos, finia misma se solicitan aprendidos om Ima-
nas referencias. 5397 15-2My 
CLCIIILLKRIA TINA 
de A . Bibis, (Villano 130 frente i la Flaza del Vapor. 
Especialidad en navajas de afeitar, tlioras de todas 
formas y tamafioe, gran variedad eu cnohillas de bol-
sillo, pufiales de muolio gusto propios para panoplias 
y regalos, corto-u&as, corta-callos, cucbiCos; chavo-
tas, asentadores, pasta, cto. 
M A Q U I N A S «le polar y de recortar la barba, do 
varios y más peifectoo sistemas conocidos hasta la fe-
cha. Con esa horramienla cualquiera es peluquero; es 
indispensable á las familias, á los barberos y á todas 
las personas de gusto; se venden muelles y demás 
piezas de repuesto y rve componen. 
, E l P O G O N O T O M E , nuevo afeitador para í fol tar-
se uno mismo con prontitud, suavidad y perfección 
sin el menor riesgo de cortarse, inapreciable para los 
novicios, viiyeres y ciegos. 
Se garantiza no s o l ó l a superior calidad de todaa las 
herramientas que vende esta casa, sino también su 
perfecto funcionamiento. 
130 Galiano, taller de afilar y depósito de cuchi-
llería de A . RibU. 6448 4-3 
i " 
V i n o y J a r a b e d e D u s a r t 
CON LACTO-FOSFAW DE CAL 
El Ucto Vosfato de cal contenido on el V I N O .y J A R A B E de D U S A R T 01 
un r c p . i r . i i i n r de los in;is cn^r^icos. AHíur/.a, y c i i d n r / a los hueso:; do los unios 
raquíticos; devue lve el vigor y l a actividad A los Adolcscrntes di.v.vidos y l i n f á t i c o s , 
y a los quo os lan falix-idos por un crcoimicnlo m u y rápido. E n la Tisis faoilllala 
cloalrizacirtn do los pulmones. 
I .\ . mujer&S rmbarozadas quo recurren ul V I N O ó J A R A B E do D U S A R T 
BOporUn su oslado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
I I Lucio-Fosfato de cal enriquece la lecho do las Nodrizas y prei orva a los niños 
do l . i DI.II MM y d f las mformodados do desarrollo. Con su l i e n r l l e a n i l l u e n c i a l a 
Dentición so ol'Qctua sin cansancio ni convulsiones. 
Kn lina p;dalira, el V I N O y J A R A B E do D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas di los ronvalrcienles y conviene en todos los casos do extenuación y con' 
sunciónñi'] cnorpn humano. 
D E P Ó S I T O en P A R I S i 8, m o V i v i o n n e , 8 
1 MI Ins principales F w m á c l n s do Esparta y A m é r i c a . 
KANANGA DEt JAPON 
RIGAUD y C", Perfumistas 
P R O V E E D O R B S «Je l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
P A R I « « , U u « V i v i » n n « , 8 - J ' A K I S 
($1 (Agua de nanga, os l a l o c i ó n m á s iv . fros-
c a n t c ln quo má. v i g o r i z a l a p ie l y l ) l ; inipioa el c ú t i - s . 
por funi . - 'uu lü lo t i c l i c í i d a m c n t o . 
r j r 
A L PUBLICO. 
Sarcófago! muy baratoa para udiiUos y pérvulos. 
Preelo« sin oompeteucia, conviene al proletariado. 
Z a c r i HC. M. K. Sampayo. «««27 l O - ' n Al. 
i 
tos para elaborar 
gu Cifsa Panla 3R. 557f> 4-7 
ACADEMIA DB REPASOS 
ESTABLECIDA EN OVIEDO, 
B A J O LA. DiaECCION DB 
Don Paulino Alvarez Laviada, 
Ldo. en Derecho. 
Se enseñan todas las asignaturas de la F A C U L -
T A D D B D E R E C H O y del B A C H I L L E B A T O á 
los alumnos oficiales y libres. 
Se admiten internos. 
Para informes y reglamentos entenderse con D . 
Santos García, Amistad 124. Habana. 
4560 15-15A 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . H E R Ú B R A fundada on 1863 con autorización del Gobierno, 
Sol 97 esquina á Villegas, altos. Idioma inglés por un 
sistema práctico, sencillo y eficaz. Clases en la A c a -
demia y á domieilio. Pensiones módicas . E l Director 
se hace corgo también de la correspondencia en inglés 
v castellano de cualquier escritorio. 
' 4778 15-21 Ab 
H. X . Dorchester. 
D a clases de alemán, francés, inglés, castellano 
piano, dibujo y demás ramos de nna educac ión .esme-
rada; á flo'U'cilio y cn BTl casa; Amargura D' 21- " 
qnina&AguiíUf , '* . %%%\ 
F A B R I C A N T E S 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 121. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la Isla el 8r. Emilio Heydrich, 
Cuba 63. 
Se compra heneqnén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta 
do, y se facilitan desftbradoras cuan 
do haya mucha cantidad. 
tgUMCtoieganaaga, TSÍ ÍT 
' éeel te ia #«uu>£o, SSSS^^S^á^f] 
( T n h n n r i o / K n n ñ n e r n consorvaal culis su nacarada 
gaoon ae ânanganvan;;iytireu(.̂  
V ñ l t r n o J o s t X n n n n r r ñ blanoue^p la lox y la dan un 
vándala del asoleo. 
\ § 0 C l é n v e g e t a l d e g a n a n g a , ^ ; . ^ ' T Z 
bello y evita su caida, loniílcándolo. 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanoo o do color. Hormiza 70. 
D639 4-8 
UN A S E Ñ O R A DE M K D I A N A K l ) A 1 ) D K S K A acomodarse de (i ii 6 para cüHnr. bien cn casa pur-
tleular ó en un butel sin porjaicio do ayudar á otros 
quehaceres del acomodo si fuese nocesurio. Habana 
87 informarán. 5611 4-8 
loóme á lecho entera, la que tione buena y abun-
dante: tiene seia meses de parida y persona que res-
ponda por su conducta. E n lá misma desea cob>carsu 
otra para manejar un niüo. Virtudes número 48 
5644 4-K 
H i e r r o N a t u r a l 
C1917 162- t7D 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , J O V E N y de color. Cuartel de Madera, junto al pabel lón 
del Abanderado. 5G17 4-8 
U N J O V E N 
se solicita para dependiente de sedería y quincalla, 
que tenga buenas recomendaciones, 106 Galiano 106 
5636 4-8 
S E S O L I C I T A 
U ü a cocinera de mediana edad, para los quehaoe 
108 de uua ver tona sola. Escobar 4̂ 1 
m i H 
2 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca. También se vende. E n 12,000 $ 
nna casa de zaguán callo de la Concordia, Agolar 55. 
Tabaqueria. P628 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blonca que sepa cocinar b ien (i la espa-
qno t r a i g a reforoncias, 
56 U 4-8 
ñola: se 1c dará buen sueldo 
Oticloe nfimwo 86. 
AVISO. 
Se SQlicita un pintor que sepa eu obligación, para un 
Pancrttind ambulante. Informaríln en el betel " L a 
Campana." 5626 4-8 
NE C E S I T O C R I A N D E R A S , C O S T U R E R A S , criadas, una lavandera, manejadoras, cocineras, 
criados y un camarero, todos que tengan bnenas refe-
rencias: los sefiores dueños que soliciten criados pue-
den dhijrlrse & esta agencia, donde se les propoveio 
EXTRAIDOS DE LA SANGRE FRESCA 
i p o r C H A F O T E A U T 
Lo» trabajoB del profesor BOüSSINGABLT 
han confirmado que el hierro existe natu-
rnlmiiuto en la sangre en cantidad de 
5 gramos, no haMtouose en la hemoglo-
bina sino en los corpúsculos denominados 
a i ó b u l o s Sauf f i a inoos , y estos glóbulos 
son los qucM.CuAPOTuaüxha conseguido 
aislar y obtener en polvo que introduce 
en cápsulas redondas. 
Esta preparación, reconstituyente de 
primer órden, es según la opinión facul 
tativa, muy cíicaz contra la reuemif t , 
los c o l o r e s p á l i d o s , la f u l t a d e 
f u e r z a s , el a h o g o y los estados 
do languidez debidos al e m p o b r e c í 
m i e n t o d e l a s a n g r e . Por BU 
forma iumediatamento asimilable, los 
f¡lóbulos sanguíneos convienen hasta á as personas delicadas quo no soportan 
las combinaciones ferruginosas metálicas. 
Depósito cn Paris: S.roeVmenne 
T BN LAS PBraCIPALES DnOQÜEIUAS Tí FARUACU8 
9 P O R C I E N T O A L A N O . 
N O SE C O B R A C O E E E T A J E . 
Cualquiera cantidad, por grande ó p e q u e ñ a qao tea, 
t e da con hipoteca. Concordia n ú m e r o 87. 
5fi27 -1-8 
Profesor de Matemáticas . 
Se ofrece á los colegio» 
5459 
- I n f o r m a r á n G-aliano 129. 
4-5 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y B A 8 T A F -
\ J te i n s t r u c c i ó n , desea encontrar una co?» decente 
para a c o m p a ñ a r una Beñorita y estar a l cuidado de la 
casa: tiene las mejores referencias. D a r á n razón 
Chacón n ú m e r o 36^ accesoria B . 
5620 4-8 
ÜN A C R I A N D E R A D E C U A T R O M E S E S D E parida, con buena y abundante leche, s o ü e i ' 
locarse. A n c h a de l N e r t e n ú m e r o 269. 
5S83 4-7 
S O L I C I T A 
para una famil ia compuesta de tres personas, una la -
vandera que t a m b i é n sepa cocinar. Empedrado 88 . 
,5610 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinora peninsular, que cocine á l a c r io l l a . C a l -
zada do San L á z a r o n ú m e r o 258 i n f o r m a r á n . 
5606 l - V 
. , 9 — 
S e s o l i c i t a 
usa criada de mano blanca , ccn buenas referencias. 
Calle de Aguacate n ú m e r o 132. 
5578 4-7 
N A S E Ñ O R I T A I S L E Ñ A D E S E A C O L O -
arse de camarera en hoteles y casa de h u é s p e -
des ó para cr iada de mano y manejadora de n i ñ o s : i n -
f o r m a r á n en el h o t e l N a v a r r a , San Ignac io 74, cuarto 
n ú m e r o 28: t iene quien responda por su buena c o n -
ducta 5619 4-7 
S S S O L I C I T A 
cna cr iancera que no sea m u y reciente y tenga abun-
dante leche, San M i g u e l n ú m e r o 258. 
5617 4r-7 
T T N A JOVilX P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U cáirse ea caj-a de f imi ' . ia , t iene pergonas qus r e s -
p o í i d a n da su conducta. I n f o r m a r á n San Ignac io 35. 
5460 4 - ¿ 
E" D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O E N es-
tableoimiento ó casa par t i cu la r u n a s i á t i c o , t iene 
personas que le g a r i n t i t e n su conducta y su esmero 
pa ra e l trabajo: d a r á n r a z ó n L u z 535-, á todas hor,*s. 
5479 4 - 5 
T N A P E N I N S U L A R de mediana edad y p r l c t i o a 
J en el cuidado de n i ü o a . se ofrece para pasar & E s -
p<aia, a c o m p a ñ a n d o ¡i una fami l ia .—No se maraa .— 
Tiene personas que abonen por su conducta _ I n f o r -
m a r á n Angeles 81. 5465 8-5 
PfctiSEA C O L O C A R S E C N A B U E N A C R I A D A 
1 J d e mano, peninsular , ó manejadora, y si es casa 
de poca famil ia para cocinera: t iene -personas que l a 
recomienden: calle de l Monserrate , pabellones de a r -
t ü l e r í i n . 3. i n f o r m a r á n . 545R 4->"» 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A de color ©u casa par t icu lar , t iene personaa que 
respondan por su conducta. I m p o n d r á n 
5457 
A g u i l a 27. 
4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular para manejar u n n i ñ o ; en l a misma hay una 
criada de mano. J e a ú i M a r í a 95. 5483 4-5 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
l ^ d e mano, manejadora de u n n i ñ o ó para U cocina 
de una corta fami l ia : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : 
d a r á n r a a ó n , calle de N e p t u n o n . 9, 
5481 4-5 
ÍT E P T U N O N . 9, A L T O S . S E S O L I C I T A U N S muchacho blanco 6 de color, de 32 á M a ñ o s , pa -
r a ayudar á l a l impieza de la casa* solo ce nacesita de 
seis á doce, e l reato del d ía lo tiene l ib re . 
54S6 4-5 
EN P R A D O 87. A L T O S , S E S O L I C I T A N U N buen cocinero ó cocinera que guise á la francesa 
l O t a dedicarse al corte; pues á la vez qpe le en; ejia 
r á n se le d a r á u n p e q u e ñ o sueldo; dir igirse á G a ü a -
no 55, barber ía^ 5618 4-7 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
JL.'aseado y trabajador: cecina á l a francesa, e s p a ñ o -
la y ameiicasa. Zu lue ta 24 d a r á n r a z ó n . 
5fi€2 4-7 
SE SOLICITA 
un repart idor de ropa para u n ta l ler de lavado, A n i -
mns 34. B . 5581 4-7 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A 
J L ' p a r d i t a de u n mes de parida y con abundante l e -
che y t a m b i é n una s e ñ o r a peninsular para manejado-
ra ó criada de mano, teniendo ambas quien responda 
por ellas: i n f o r m a r á n Hornos n ú m e r o 1. 
5580 4-7 
C I E S O L I C I T A P A R A I R A G U A N A J A Y U N A 
i j l ' u e n a erfadacle mano blanca, que en t ienda>igo de 
costura, sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tenga b&e-
nas referencias. M e n t e 121, .altos. 
5592 4-7 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
JL /cose r en m á q u i n a y á mano y repasar ropa : no 
tiene inconveniente l i m p i a r algunas habitaciones ó de 
alguna fami l ia que pase á E s p a ñ a para a c o m p a ñ a r l a , 
no se marea: t iene quien l a garantice; da á n r a z ó n 
Empedrado 13 de nueve en adelante, 
5579 4-7 
T T v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
J L / n i n s u l a r de mediana edad; de m u y buena c o n -
ducta, para criada do mano á para camarera. I n f o r -
m a r á n callo de Eg ido n , 7, ho te l Campana. 
5585 ' 4-7 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
J L / u n a muchacha blanca, bien sea en l a H a b a n a ó 
para ol campo: d a r á n r a z ó n Salud 163. entre M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oqaendo. 5600 4-7 
T T N A C R I A N D E R A D E C U A T R O M E S E S D E 
U par ida , con buena y abundante leche, solici ta co-
locarse. A n c h a del N o r t e 263. 6584 4-7 
E S E A C O L O C A R S E U N R E G U L A R C O C I -
nero: cocina á l a c r io l l a y á l a e s p a ñ o l a : calle del 
A g u i l a n. 107, en t re San M i g u e l y San Rafaeh darán 
r a z ó n . 5588 4-7 
r > E S E E C O L O C A R S E U N C O C I N E R O J O -
i / v e n , de color, aseado y fo rmal , b ien sea en casa 
par t icu lar ó establecimiento: t iene personas que lo 
garanticen: San N i c o l á s 138 dan r a z ó n : 
S572 4-7 
T J A R A L A V E N T A D E H E L A D O S Y V E R -
JL duras, en u n ca r r i to da mano, se sol ici ta u n j o v e n . 
F a c t o r í a 56. E n l a misma caSa se a lqu i lan á s e ñ o r a s 
solas ó mat r imonia sin hijos, dos cuartos juntos 6 se-
parados, b ien ventilados y con pisos de madíra. F a c -
t o r í a ^ C591 1-7 
S E S O L I C I T A 
u n joven , b ien b lanco 6 de co'or, para los quehaceres 
de casa. Sueldo, $18 B ^ B y ropa l imp ia . T e ñ o 673. 
5634 4-6 
v u n criado para la mano que sepa c u m p l i r con su o-
b i igac ión : ambos que tengan buenas referencias, 
5495 1-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O cinero y repostero, teniendo m u y buenas r eco -
mendaciones y personas que acredi ten su cenduo tay 
moral idad: pueden in fo rmar cal le la Maloj.-> n 23. 
5492 4-5 
1 
COMO cosas de gusto. NOSOTROS. 
COMO efectos de novedad—— 
COMO variedad en los artículos 
COMO casa que vende cosas de efectiva utilidad NOSOTROS. 
COMO establecimiento, en cuyo se 
siempre las ultimas novedades 
Y sobre todo, para vender barato 
á n 
UN A P E R S O N A D E R E G U L A R E D A D Y con buenas referencias, so l ic i ta una c o l o c a c i ó n 
para tenedor de l ibros , cobrador 6 dependiente de 
carpeta: cuyos destinos ha d e s e m p e ñ a d o en e l comer-
cio de este capi ta l . Calzada de l M o n t e n . 257' esquina 
á Carmen, i n f o r m a r á n . 5487 4-5 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N P A R I -da desea acomodarse para c r ia r u n n i ñ o á Teche 
entera con una fami l ia de mora l idad : v ive en el Cerro 
callo de Falgueras n . 4, á todas horas d a r á n r a z ó n . 
5478 4-5 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano de mediana edad, que sepa 
coser y p r e e é n t e buenos informes; Sol n . 66. 
6508 4 5 
U n a s e ñ o r i t a 
se ofrece para ins t i tu t r i z de una ó m á s nuias, ó para a-
c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , sabe labores, se (¡an re fe ren 
ciaa: Campanario 34 . 5505 4 - 5 . 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n general cocinero peninsular , b ien sea en casa p a r -
t icu ta r ó estabtecimiento, para cualquier pun to do l 
campo, puede presentar las mejores recomendaciones 
que deseen: i n f o r m a r á n Dragones n , 84. 
5518 4-6 
A l v a r e z 
O B I S P O 
C 1537 15G-7 oct. 
EN LA NUEVA MINA 
Bernaza n ú m , 8, so compran todos los muebles que 
propongan, en grandes y p e q u e ñ a s cantidades, ^pagán-
dolos a l m á s alto precio. 4P52 
SE H A E X T R A V I A D O U N P A S E D E R E S E R -v a á nombre de M a n u e l Calvo P é r e z : e l que l o h a -
ya encontrado puede entregarlo en Teniente Rey es-
quina á Zu lue t a , f á b r i c a de cort inas, donde s e r á g r a -
tificado. 5649 4-8 
AV I S O — D i ; L J A R D I N D E L N E C R O C O M I O bajo l a Glor ie ta ha desaparecido u n canario con 
su j au l a ; l a persona que lo entregue en dicho N e c r o -
comio s e r á gratificada generosamente por ser na r e -
cuerdo do fami l ia , s in entrar en averguaciones. 
5531 4-6 
P E R D I D A 
da u n l i b r o de m ú s i c a calzada de Gal iano en t re San 
L á z a r o y Nep tuno , e l lunes de siete á ocho por l a n o -
che: pueden devolver lo en Aguacate 53, d a r á n buena 
g r a t i ñ e a c i ó n . 5557 4-6 
S E A L Q T 7 I L A Í 
E n $34 oro l a casa cal le de L a m p a r i l l a n . 96, cas 
esquina á Bornaza, con sala, com^.doK, 2 cuartea b a -
jos , dos altos, cocina y gas. L a Havre é in fon j ies en 
la fonda de enfrente. Su d u e ñ o Re Ina. 108, 
5514 
ÜN A F A M I L I A M U Y D E C E N T E C E D E U N A ta la con suelo de m á r m o l y vlstf . á l a ca l le , á se-
ñ o r a s solas 6 á u u m a t r i m o n i o sin 1 \5joB. Para m á s 
pormenores dir igirse al a l m a c é n do v i veres E l C o l m a -
do, San Ignac io 120, esquina á Acos t i . 
5474 4-5 
s o a r r i e n d a 
l a magn í f i c a finca " E l Salvador", de «id s c a b a l l e i í a s 
de e x t e n s i ó n , laborables, ubicada á me d r o k i l ó m e t r o 
de l pintoresco poblado de A r r a y o N a r a u j :o. I n f o r m a -
r á n en e l paradero <í el pueblo. 5561 4-5 
S e a l q u i l a 
una fresca y vent i lada h a b i t a c i ó n con vista á la calle 
propia para escritorio, hombres solos, s e í o í a s ó un 
mat r imonio sin n i ñ o s , Bernaza 36, entresut los, 
5lft7 4-5 
E n G r u a n a b a c o a . 
C o n bxionas referencias, equidad y g a r a n t í a se ad-
minis t ran fincas: se rec iben ordenes de 9 á 5. C o r r a -
les n . 1, Onanabacoa. 5504 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una s e ñ o r a de mediana edad peninsular , para acom-
p a ñ a r á una fami l i a sea para el extranjero ó para l a 
P e n í n s u l a para vo lve r o t ra vez: i n f o r m a r á n Consula-
do 87. 5507 4-5 
una manejadora 
5498 
SE SOLICIT A 
Vil legas n ú m e r o 39. 
4-5 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho para e l aseo da los b a ñ o s de 
M o n t e n , 88, 5523 
l a casa 
4-6 
S E S O L I C I T A 
u n moreni to para l i m p i a r u n t i l b u r y . -Manila n ú m e -
ro 3, Cerro. 5522 - - 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular en casa pa r t i cu la r do mora l idad y respeto: 
es costurera: Oficios 78. 5430 4_-3 
. Uipoeecas, alquileres, acciones, p a g a r é s 
S ) da cualquier cant idad, por grande ó p e q u e ñ a que 
sea c « n estas g a r a n t í a s . Sa lud 43 pueden dejar aviso. 
5405 4-3 
• p A R A U N S I T I O D E C A M P O D O N D E N O SE 
X c o n o e e el v ó m i t o , se solici ta u n muchacho recien 
llegado para dedicarlo a l servicio d o m é s t i c o : sueldo, 
$17 billetes por do p ron to . M o n t e n. 57, altos, i m -
p e n d r á n . 5628 4-6 
S E S O L I C I T A 
u n buen camarero que sepa c u m p l i r sns obligaciones 
y que tenga buena r e c o m e n d a c i ó n . Calle de ia H a -
bana n ú m e r o 55 . 5563 4-6 
OP E R A R I O S D E C A R P I N T E R O S Y U N a p r e n -diz: se necesita u n operario que entienda ei; Cem-
. posturas de muebles y quiera, trabajo constante para 
su arreglo en L u z 66 y u n aprendiz que qu;era ganar 
cuatro pesos a l mes y comida, pero que no psse^e 14 
a ñ o s . 5552 4 5 
SE D E S E A T O M A R C O N H I P O T E C A D E C A -sas ve in t ic inco m i l pesos en dos partidas, de diez y 
quince m i l , vender u n ingenio de 36 á 37 c a b a l l e r í a s 
de t ie r ra á 1 hora de l a Habana y una estancia á me 
dia hora y vender cuatro casas en los mejores pnntos 
de extramuros "para familias acomodadas. I m p o n d r á n 
M a l o j a 22, de 8 á 12 da la m a ñ a n a . 
5551 i 4-6 
S E E S . HACENDADOS 
U n ind iv iduo con largos a ñ o s da p r á c t i c a y exce-
lentes recomendaciones, entre ellas l a del d u e ñ o de la 
finca donde ha trabajado hasta hace pocos d ías , ofre-
ce sus servicios come admidistrador, mayora l encar-
gado 6 tenedor de l ibros de u n ingenio: t a m b i é n acep-
t a r í a uua m a y o r d o m í a en esta ciudad, posee los i ñ i o -
mas ing lés y f r a n c é s . M i s i ó n 95 i n f o r m a r á n . 
5543 • 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 11 á 14 años para ayudar á 
l a l impieza de una casa; i n f o r m a r á n J e s ú s M a n í 14. 
5536 \ 4-6 
AV I S O — U N M A E S T R O T I T U L A R M U Y prac-t i c» en pt imerr . y segunda e n s e ñ a n z a , desea t r a -
bajar en u n colegio por u n corto sueldo: d i r ighsc en 
el "Paquete B a r c e l o n é s , " Zu lue ta esquina á Virtudes. 
55S7 4-6 
S E S O L I C I T A 
• una cr iadi ta de mano á g i l é inteligente, se la e n s e ñ a -
r á á leer y á coser y se le d a r á u n corto sueldo y pue-
de i r á do rmi r á su casa si lo desea. Indust r ia 115. 
5538 4-6 
¡ ¡ A t e n c i ó n ! ! 
U n joven peninsular solicita una famil ia ó u n caba-
llero para viajar: tiene personas que garantizan por su 
conducta: i n f o r m a r á n Prado 94, 
6526 4-6 
E n S a n L á z a r o 3 2 
se solicitan chaqueteras y una cocinera, si no saben su 
obl igac ión que no so presenten, 
5530 4-6 
SE SOLICITA 
uu criado de mano peninsular que t r s iga referencias. 
Galiano 6^. 5441 * - 3 
5 ^ | E S E A C O L O C A R S E U N A J U V E N P E N I N -
I J ' s u l a r recien llegada, de criandera á leche entera, 
sana, y con buena y abundante leche. Calle de l a 
C i r c e l n . 19. 5407 4 3 
UN J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A -ra portero ó camarero, t a m b i é n s¿b3 de criado 
da mano j , de las tres sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , 
tiene personas que responden de su buena conducta; 
.be leer y escribir: I n f o r m a r á n Sol núm. 15. fonda, 
5427 4-3 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse cemo c o m p a ñ e r a á una s e ñ o r a ama de 
llaves ó para e n s e ñ a r n i ñ o s y hacer sus vestidos, no 
tiene inconveniente en viajar. Compohtt U 27. 
5418 4-3 
X T E C E S 1 T O C R I A N D E R A S , C O S T U R E R A S , 
J3 i c r iadas , ' una lavandera, manejadoras, cocineras, 
criados y u n camarero, todos que tengan buenas refe-
rencias. L o s s e ñ o r e s d u e ñ o s quo soliciten criados 
pueden dir igirse á esta agencia donde so les propor-
c i o n a r á n . — A l v a r o z y M u ñ o z , Aguacate 54 
5424 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera recien l legada de l a P e n í n s u l a , con bue-
na y abundante leche para cr iar á leche entera: San 
' Pedro 12, fonda L a D o m i n i c a , i m p o n d r á n á todas ho 
ras. 5451 4-3 
U n a s e ñ o r a 
de edad solici ta una c o l o c a c i ó n para manejar n i ñ o s y 
ayudar á los quehaceres de l a casa; .Mab' ja ]2'9, cuar-
to n . 10, hay quien responda por el la. 
5410 4-3 
. E 3 E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A P E -
I } niusular de mediana edad de criada de mano ó a 
yudar á coeer ó a c o m p a ñ a r ana s e ñ o r a , y en la mi sma 
una cocinera ó manejadora ó para coser, t iene perso 
ñ a s que respondan por su mora l idad : i n f o r m a r á n 
A g n i l a 114. le t ra A . tercer piso, cuarto n . 16, á todas 
horas. 5412 4-3 
S E S O L I C I T A N 
repartidores'de' cant ina y ayudante de cocina: in fo r 
m a r á n Acosta n . 79 . 5444 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora, en la calle de 
la Salud n . 8, que tengan buenas referencias. 
5568. = 4- 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A leche entera, de tres meses de par ida; hace ocho 




O N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R O B U S T A , 
<L» con buena y abundante leche, desea colocarse 
r a r a cr iar u n n i ñ o á leche entera: tiene personas qu^ 
Ja recomienden., Guanabacoa, calle de los Desampa-
rados n , 2. 5553 4-6 
J e s ú s M a r í a 3 , 
se solicita una criada de mano que entienda algo de 
cestura y que tenga quien informe de su conducta: se 
le d a r á buen sueldo. 5517 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada'blanca ó de color que sepa lavar y cumpl i r 
eoa su obl igación y tenga quien re jponda por ella. 
I n f o r m a r á n T a c ó n n . 1 . 5525 4 6 
A l b a ñ l l e r í a y c a r p i n t e r í a 
Se hace cargo de toda clase do trabajo do a i b a ñ i l e -
l í a y c a r p i n t e r í a , t i n exigir cantidad alguna hasta, l a 
conc lus ión de l a obra. Concordia 87. 
5404 4_3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de : "manejadora ó muchacha de mano 
C h á v e z n . 4. 5462 
C.i l lejóa de 
5 
I E S O L I C I T A E N L A C A L L E D E L B A R A 1 T 
. J i l o n ú m e r o 3, una muchacha para la l impieza de 
una h a b i t a c i ó n , á la que se e n s e ñ a r á y gra t i f icará : no 
d o r m i r á en la co locac ión . 
5191 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O D E trece á catorce a ñ o s , l i s to para todo, para hacer 
mandados y ayudar á otro que no duerma en e l aco-
modo. Te jad i l lo 59. 5443 4-3 
4 , 0 0 0 $ b i l l e t e s . 
So toman con hipoteca de una |gran casa mamposte-
r ía que cos tó $23,000. Empedrado 22, Si". Massaaa, ó 
Salud 24. . 5403 4 3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano: so pagan buenos 
sueldos, pero haa de traer referencias. Cavíos I I I n ú -
mero 6, entresuelos. 5439 4 - 3 
Obrapía 67, esquina á Aguacate. 
S i t u a c i ó n cent ra l y p r o x i m i d a d de los teatros y del 
comercio. 
So a lqu i l an elegantes y venti ladas habitaciones a l -
tas y bajas, con vis ta á l a calle y asistencia, 
5607 4-7 
HOTEL " L A F L O R I D A . " 
Obispo 28, esquina á Cnba.»Habana. 
Esta g ran casa r e ú n e las mayores comodidades para 
los h u é s p e d e s , en e l pun to m á s c é n t r i c o del comercio 
y oficinas de esta c iudad, magn í f i ca s y venti ladas h a -
bitaciones altas con b a l c ó n á dos callea, m u y frescas. 
Habana, 11 de ab r i l de 1891. 
4343 l a - 1 3 25d-14A 
E u el restaurant " L A U N I O N , " Cuba y 
Amargura, (¡qué bien y qué barato se come 
allí!) se vende un fogón económico; es fran-
cés, de poco nao y se da casi de balde. 
5562 8-6 
A L 5 E E 1 S 
Consulado 122, á una cuadra del Parque y teatros, se a lqu i lan una hermosa sala y habitaciones m u y 
frescas, piso de m á r m o l y asistencia, gas y l l a v í n . 
Consulado 122- 5632 4-8 
S e a l q u i l a n c u a r t o s a l t o s 
con b a l c ó n á l a calle, frente a l Parque Cent ra l , con 
luz v agua. Nep tuno 3 y 5, e l por tero i n f o r m a r á . 
5638 6-a 6-d-8 
los altos de P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 36. 
5640 4-8 
S E A L Q U I L A N 
l a casa Vi r tudes 13, l a l lave en el café del bajo. L a 
casa Gal iano 13, l a l lave en la bodega del f rente . 
D a r á n r a z ó n A m i s t a d n ú m e r o 98. 
5389 8d-2 8a-2 
E N E L V E D A D O . 
Se a lqui lan dos hermosas casas calle de l a L i n e a 
n ú m e r o s 70 y 70 A." I n f o r m a r á n en Los Japoneses 
A g n i a r 47^. 5084 alO-27 d l0 -28 
Para establecimiento se alqui la l a casa Compostela n ú m e r o 52 casi esquina á Obrapia , con u n buen 
armatoste, cielo raso, suelos de m o s á i c o , clara, fresca 
y vent i lada. E n los altos de l a misma casa por Obra 
p í a 57 d a r á n referencias y l a l lave . 
5587 4-7 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle de Gervasio n . 172, entre Salud y Reina, 
é i m p o n d r á n de su ajuste en Manr ique n ú m e r o 46. 
5598 4-7 
A s e ñ o r a s s o l a » ó ma t r imon io s in hijos se a lqui lan jun tos ó separados dos cuartos espaciosos, bien 
ventilados y con piso de madera. F a c t o r í a 56. 
5590 4-7 
Potrero.—Cerca de esta cap i ta l y á corta distancia de Santiago de las Vegas, se arr ienda en $3000 p e -
sos u n magní f ico potrero da crianza, de m á s de cua-
renta caba i l e r í a s do terreno inmejorable para e l c u t i -
vo del tabaco, inagotables aguadas etc., etc. Informes 
en Gal iano 26. 5577 4 7 
$ 1 0 , O O O y $ 5 , 0 0 0 
L o s $10,000 se toman sobre una g ran casa, calle de 
Prado, y los $5!000 sobre otra buena casa en Galiano. 
M u r a l l i 6 4 recibe aviso. 5401 4 - 3 
•te desea 
i m p o n j r en fincas urbanas de tros á cnairi! 
oro. Concordia 60. 5322 
rail pesos 
8-1 
T \ O S SEÑORAS SOLAS SIN NIÑO^, p r ó x i m a 
JL/"á pajar al vecino pueblo deMarianao, descatí e n -
contrar uno ó dos n i ñ o s de quienes hacerse cargo, 
e d u c á n d o l o s , etc. T a m b i é n en l a misma pasa se a l q u i -
la una hermosa h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a s sciae ó lua i r i r ao -
nio sin n iños : se dan las mejoras referencias. I n f o r -
m a r á n Gerva;!. '172. 5347 . 4 - 3 
ÜN S E Ñ O R Q U E T I E N E Q U I E N R ESPONDA de su conducta, dóaéa una colocaciói?, j a séá en 
rd campo ó en l a Habana: t a m b i é n a c e p t a m una p o r -
?.ría. I n f o r m a r á n Aguacate n ú m e r o 58. 
5166 • 8-29 
SE D E S E A S A B E R D E D O Í Í A A N A C A S T E -Uauo y T r n j i l l o y de D?- M a r í a del,mismo apellido, 
para u n asunto de famil ia que les interesa. D i r í j a n s e 
á P u e r t o - P r í n c i p e , San Diego 24, donde v ive su her -
mana D * Angela Castell.mo y T r u j i l l o . 
4711 15-21 A b 
OJ O Q U E Y A P A R E C I O , ¿ Q M I E N ? M A N U E L Val i f ia , él que proporciona todos los dapendientes 
y sirvientes que le p idan los s e ñ o r e e ánefioe, con r e -
comendaciones, y necesito 1 carpintero, l aprendiz, 
1 criandera, 1 costurera que corte por figurines, 2 m a -
nejadoras, 1 cocinera, muchos pedidos. A g u i a r 75, 
accesoria. 5521 4-5 
ÜN P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D . solicita ocuparse de cualquier asunto qúc s6 le 
encargue d e s d ó l a s 8 d é l a m a ñ a n a hasta las cinco de 
Isf tarde, por una p e q u e ñ a r e t r i b u c i ó n , en esta i ' u -
prenta d a r á n r a z ó n . 5501 4-5 
R E G U L A R C O C I I T E H A 
desea colocarse de cocinera con una famil ia , su d o m i -
c i l io Apodaca 17. 5515 4^5 
3 l E S E A COLOCARSE B I E N D E C R I A D A D E 
.2 .^mano, manejadora ó para la cocina de una corta 
familia, una señora de mediana edad: M i s i ó n 110, en 
l a misma una parda de mediana edad se coloca para 
a c o m p a ñ a r una Sra., criada de mano y sabe coser. 
5516 4-5 
N ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
repostero, desea colocarse en casa part icular ó es-
tablecimiento: sabe cumpli r con su obl igación, es a-
seado y trabajador: calzada de Galiano 107 d a r á n r a -
zón. 5513 4-5 
U n b u ® n h a l l a z g o . 
Se desea saber e l paradero de D. J uan G a r c í a V e -
ga, na tura l de Canarias, que v ino á esta I s la hace 
p r ó x i m a m e n t e diez y ocho a ñ o s y por noticias i n d i -
rectas se sabe que por e l a ñ o 1882, estaba por los a l -
rededores de l a Habana. Se a g r a d e c e r á á l a persona 
que pueda dar noticias de dicho indiv iduo, se di r i ja en 
U n i ó n de Reyes á su hermano y á l a t ienda de don 
J o s é G a r c í a R o d r í g u e z . Se suplica l a r e p r o o u c c i ó n 
en los d e m á s p r r i ó d i c o s ¿ e la I 
C594 30-26 A b 
MneMes, brillantes, alhajas, 
pagaa bien en toda'? cantidades. 
A A M I S T A D . 
8-6 
oro y piafa vieja, s 
N E P T U N O E S Q U I N A 
5536 
Sí E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , OOÚ agua y bien situada; se prefiere en los barrios del A n g e l , Co lón ó Guadalupe, cuyo precio sea d o d ; 1 Qf'ú has-
ta $ 2 , 0 0 0 ^ oro, y que no t e t g a gravácn-jíifis de n i n -
guna clase. E n la calle de Gesvaeio n 19(5. i n f o r m a -
r á n . 54^8 1-5 
¿E DESEA COMPRAR UN PIAMNO O I Í L 
\3fabricafii.e Plcyel , Boisolot, F i l i s 6 G-veau, y el 
mobil iario dea 'guna familia que se ausoni?, l . za, l á m -
paras y d e m á s tVa ' c ; se p a g a r á á buen p w - i o , lo m i s -
mo quo u n fae tón ó l í l b a r i en buen e^ad i.-moflen ¿ e -
iviso, Paula &1. 5483 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada para e l servicio de u n matrimonio en la 
calle de Cuba 133 . 5500 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de cocinera en casa de una corta famil ia 
peninsular, tiene buenas recomendaciones. E n la mis 
ma un joven para criado de mano de a lmacén , infor 
m a r á n c.ilzada de San L á z a r o 47. 5509 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano con buenas referencias en Consu 
lado 19. 5511 4-5 
A T E N C I O N , U N A F A M I L I A D E M O R A L I -
J í l L d a d desea una menor de 12 á 14 a ñ o s , de color, l a 
que e n s e ñ a r á á leer y demás labores, v i s t i é n d o l a 
ca lzándo la , con u n p e q u e ñ o sueldo, en cambio de una 
l igera ocupac ión , I n fo rmarán Galiano 129, bajos. 
- 5468 4-5 
¡TTN G E N E R A L C O C I N E R O A L A 
\J B-Í, e spaño la y á l a criolla, desea coloí 
Se compran en la Cubana, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. L u z n á m . 37. 5423 « 3 
U N E S C A P A R A T E 
con corona 6 sin el la se desea comprar á u n p a r t i c u -
lar . San J o s é 38 i n f o r m a r á n . 
5413 4 3 
S E C O M P R A N 
al 4 p § premio Bi.lletps del Banco de 5 y 10 centavos 
en la d r o g u e r í a " L a R e u n i ó n , " de í íbsé S m - á . 
5438 5 3 
Para e l 20 del corr iente se desocupa y a lqui la l a hermosa casa en Guanabacoa. calle de l a Concep-
c ión n . 30, cómoda* para dos familias, con entrada 
t a m b i é n por Animas frente a l paradero; t iene m a g n í f i -
cos salones, suelos de m á r m o l , 14 cuartos, g ran coche-
ra , caballeriza para seis caballos, dos patios, á media 
cuadra del Colegio de los Padres Escolapios. E n l a 
Habana , calle de Zulue ta n . 34, bajos, i m p o n d r á n . 
S611 1 0 - 7 M 
E n la jurisdicción de Remedios, 
Término Municipal de Yagusjay, 
se arrienda 6 vende una l inca de 28 caballei íajs do 
t ie r ra , situada p r ó x i m a á tres centraJes; dicha finca es 
de buenas tierras, abundantes aguas, con casa de i n -
genio, casa de v iv ienda y b a r r a c ó n . D e m á s po rme-
nores, i n f o r m a r á n sns d u e ñ o s , en e l ú l t i m o sitio H o m -
brado, y en Acos ta n ú m e r o 17, de una á tres. 
. 5601 4-7 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se a lqui lan hermosas habitaciones altas y bajas ê  
legantemente amuebladas y servic io , propias para 
hombres solos, entrada independiente , con l l av ín 
precio de 20 pesos á 3 doblones oro. 
5616 1 5 - 7 M y 
Lampari l la n ú m . 38 se a lqui la esta b ien situada casa compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, c o c i -
na, agua y d e m á s comodidades en 84 pesos oro. L a 
l lave a l Indo; su d u e ñ a Escobar 28. 
5574 5 - 7 
Se arrienda l a boni ta finca nombrada de "Quevedo ' situada en la calzada de C o j í m a r , con su casa de 
v iv ienda en l a misma calzada, gal l inero, magní f i co 
algibe, e t c , rodeada dicha finca por el r io de C o j í m a r : 
para m á s pormenores i n f o r m a r á n calle de Nep tuno 
esquina á Espada, D o c t o r Quevedo, Habana. 
5597 8-7 
Se alqui lan dos buenas habitaciones con gas en casa par t icular , con todas las comodidades necesarias 
para u n mat r imonio sin hyos ó s e ñ o r a s solas, que t e ñ -
irán buenas referencias: no se permi te cocina en l a 
casa, preci "» 4 c inleaes: s i uviene t a m b i é n con co -
mida. Sol 78. 5595 8-7 
Se alquila la casa Concordia 141 con sala, 4 cuartos, comedor y p luma de agua, l a l lave en la bodega de 
la esquina de Belascoain é i m p o n d r á n de su impor t e 
de 8 a 11 m a ñ a n a y 6 á 8 noche en Manr ique 52 y de 
1 á 4 de la tarde en O - R e i l l y n . 9^. 
5569 4-6 
S E A L Q U I L A 
u n sa lón para b a r b e r í a . I m p o n d r á n M o r r o n ú m . 11 
5529 8 6 
S E A L Q U I L A 
u n cuarto al to con entrada independiente: le pasan 
los carri tos á una cuadra de distancia. M o n 96 arate 25, 
esquina á Cuarteles. 5489 
A V I S O . 
Las personas que deseaban obtener solares en la 
manzana si tuada en e l Vedado, an t iguo Juego de Pe-
lo ta V i z c a í n o , pueden pasar a ver e l p lano do div is ión 
de dicha manzana, á l a calle del Obispo n . 16, altos, 
de doce á una y de cuatro & c in co de la tarde. 
5631 . | .8 
Q E V E N D E N E N G A L I . A N O N 9 129, L A S C A -
^ Jsas siguiontos: P lazue la de J e s ú s M a r í a , con dos 
cuartos, en $1,250; Rev i . í l ag igodo , inmediata á l a c a l -
zada, da esquina, con t íos cuartos y buena sala, en 
$1,050. L e a l t a d , con cuatro cuartos, en $1,000; d e n -
t r o de la Habana , u r . a d e 6 cuartos, en $3 ,0 .0 , Ganga 
558fi 4_7 
O E V E N D E » T K E S T E R R E N O S C O N 40 P O R 
KTHOvaras esqr.inas á l a brisa en el parque, Gal iano 
y Prado; rentp J I e l 10; tres casa» indus t r i a para San 
Rafael 12,500- en San L á z a r o 6,000; en B a r a t i l l o 5,000 
de dos ventabas en Prado, Gal iano y Vil íegf .s á 13,000, 
j .2 caballereas ea Guanabacoa 8,000. Prado 21. 
5'<<14 4- 7 
vico,—Se a lqui lan los altos de la casa T e n i e n t e 
-_^Rey 94, compuestos de sala, comedor y t. í « s c u a r -
tos, azotea, agua de V e n t o y gas; se dan m u y baratos: 
á dos cuadras del Parque Cent ra l . E n la mism a se a l -
qu i l an habitaciones bajas. 5485 5-5 
E N CASA D E F A M I L I A 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n , Ten ien te -Rey 11, a l tos . 
5519 7-5 
e a lqui lan las casas J e s ú s M a r í a n . 90 y 92, ][>arto 
C a l t a , f á b r i c a moderna, y l a casa L u z 31, m u ir es--
paciosa, p ropia para una extensa fami l ia , y en G u a -
nabacoa una hermosa casa calle de San Antonio* n . 
24, p ropia para temporada: i n f o r m a r á n Sol 97. 
5490 4-5 
PA R A L O S V A Q U E R O S . — S E D A ea A R R E N -damiento, inmejorable ter reno empastado do yorb a 
del Para l , ya de corte, y en e l mejor punto de las o r i i -
llas de esta capi ta l , buena casa y cor ra l . Informatrá a 
de doce á tres de l a tarde, calzada del Mon to n ú m . 5 4 . 
Fr488 4-5 
e a lqui lan unas frescas y ventiladas h a b i t a c i ó n es 
_ altas con vista á l a cal le , en una casa que re ina la 
t ranqui l idad . L a m p a r i l l a 74, altos, plaza del Crlst o. 
5486 4-5 
So alqui la en dos onzas oro l a hermosa casa callo do Velasco n ú m e r o 15, con sala y siete cuartos, c o c i -
na, agua do Ven to y de algibe, p rop i a para una f ami l i a . , 
numerosa. L a l lave eu el n ú m e r o 13- I m p o n d r á n 
E n n a n . 4, a l m a c é n . 5480 6-S 
Se a lqui la una saia con tros cuartos, .en fami l ia , e n -t rada l ib re , cerca del f e r roca r r i l de l a B a h í a : e i f l a . 
calzada n . 11 i n f o r m a r á n . 5431 4-3 
Se a lqui la una gran sala y una h a b i t a c i ó n m u y f r e s - -ca con el piso de m a r m o l v b a l c ó n corr ido á l a ca 
l ie y habitaciones altas m u y frescas. Sol 110. 
5435 4-3 
N E P T U N O 1 9 
L a casa m á s fresca: se a lqu i l an hermosas hab i t a -
ciones altas y bajas. 5455 4 3 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se a lqui lan hermosas y frescas h ib i t ac iones altas y 
bajas con vista a l Prado y al Pasaje: precios m ó d i c o s . 
5440 . 5-3 
'87!n 3 onzas oro se a lqu i lan unos preciosos altop,, s i -
JO^tuados en punto c é n t r i c o , cal le de l Sol 12, c o m -
puestos de cinco hermosos miartos, sala, comed or, u n 
boni to Corredor, u n gran sa lón , coaina, aseado j a r d í n 
y d e m á s comodidades: i m p o n d r á n en l a bot ica E l A m -
paro. C 651 • 6-3 
V E D A D O 
L a pintoresca casa de m a n i p o s t e r í a , cal le 5^, n ú m . 
34 esquina á B a ñ o s . Po r t a l , sala, comedor , 5 cuartos, 
cocina, agua del acueducto y de a l j i W , y j a r . l í n . Tres 
onzas al mes por u n a ñ o . A m a r g u r a 76., 
5421 4-3 • 
En 46 $ oro, se a lqui la la casa ca l l e de Acosta n ú moro 44, con cuatro cuartos segnidos y uno 
frente, buena cocina y l lave de agua, 
e s t á l a l l ave é i n f o r m a r á n . 5419 
F i n el n ú m 52 
4 3 
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i l an por temporada los hermosws altos m u y 
venti lados de la calle de los B a ñ o s n ú m , 1; c a l a 
mi sma i m p o n d r á n . 5409 4-3 
v S E ALQUILAN 
dos habitaciones amuebladas jun tas ó separadas con ó 
sin m a n u t e n c i ó n , á 2 hombres solos ó m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s : contienen el gas, luz e l é c t r i c a y agua corr iente . 
Prado n ú m e r o 115. 5437 4-3 
CJe a lqui la una h a b i t a c i ó n en piso p r i n c i p a l , 
l O i í l a • 
b a l c ó n 
calle, muebles, luz y toda asistencia para u n 
ma t r imon io ó nna s e ñ o r a ; y t . m b i é n ot ra con 6 sin 
asistencia, para u n caballero: A m a r g u r a 96 esquina á 
Vi l legas . 5430 4-3 
A M A R G U R A 69. 
Se a lqui lan dos hermosas habitaciones con suelos 
do. m o s á i c o , en precios m ó d i c o s , á hombres solos y de 
morahdad. E n la misma casa so solicita u n criado d a 
mano. 5445 4-3 
S E A L Q U I L A 
una bon i t a casa, calle del Campanario n . 44, esquina 
á Vi r tudes , 5 cuartos bajos, 2 altos, caballeriza, b a -
ñ o , agua, etc. I m p o n d r á n Reina 91. 
5429 4-3 
F R E N T E AL PARQUE 
DE SAN JUAN DE DIOS. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones 
altas y una pequeña , corridas y muy frescas. 
Informarán Aguiar número 72 (altos). 
5382 5-2 
F i n c a x ú s t i c a 
Pd* consecuencia de una t e s t a m e n t a r í a , se vende el 
niej(yl. potrero q u i z á s de las c e r c a n í a s de la Habana, 
por ru e x t e n s i ó n , pastos, etc. T iene hermosa casa de 
y l v i e n d a de m a m p o s t e i í a , casado par t idar io , de o rde-
ÁO, corrales é inagotable pozo. E s t á á seis leguas de 
esta capi tal , consta de 50 c a b a l l e r í a s de superior t e -
r reno , buenos pastos, m a g n í f i c a s aguadas, cercado de 
p iedra , c o m u n i c a c i ó n por l a Empresa Un ida , Oeste y 
calzada de Bejuca l , terrenos para tabaco y m á s de 
25,000 palmas reales. Reconoce de 17 á 18,000 pesos 
•de censos al cinco por ciento red imib le en su mayor 
parte por l a mi t ad . Prec io $20,000 oro, l ibres para el 
vendedor. Informes en e l bufete del L i o . D . L e o p o l -
do I r i z a r , Cuba 39, altos; de 8 á 10 y de 12 á 4. 
5576 4-7 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A P R O P I A P A R A p e r i ó d i c o y trabajos de obra, compuesta de una 
m á q u i n a de r o t a c i ó n de H o e n ú i u o r o 4, una prensa de 
rn^no t a m a ñ o D i a r i o de l a M a r i n a , 7 cajas de en t re-
dos, ñ de m i n i o n , 8 de lectura , u n estante para c o l o -
car 54 cajas, 2 c ó m o d a s chivaletes, u n gabinete do 20 
cajas chicas coa i í tu los , 55 cajas conteniendo SO t í t u -
los, r a j as de c o p i b i n a c i ó n , v i ñ e t a s , cuadrados da c o m -
b i n a c i ó n , etc. Puede verse en la calle do Bernaza n . 
64, Habana . 5594 4-7 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A S F I G U -ras 91, B , de c a n t e r í a , m a n i p o s t e r í a y l ad r i l l o con 
sala, comedor y aposento, de azotea, moderas de ce-
,dro y losa por tabla y tres cuartua de tejai en la mis -
m a i m o o n d r á n . 5555 4 6 
13 0 R T E N I £ R Q U E A U S E N T A R S E S Ü D Ü É -. ñ o á l a P e n í n s u l a ; se vende e1 cr.fetín sil o c i la 
cal le de l a G lo r i a esquina á Sau N i c o l á s . 
5567 4-6 
SE V E N D E E N P U E B L O N U E V O U N A C A S A con n u « v e cuartos, en buen estado, l i b re de g rava-
men, en $2,500 oro, así como t a m b i é n entre l a H a b a -
na y los barrios de C o l ó n , San Leopoldo , San L á z a r o , 
J e s ú s M a r í a , Cerro, J e s ú s de l Mon te y Guamihacoa, 
desde $600 hasta $6,000: los s e ñ o r e s compradores que 
quieran hacer buen negocio pueden dir ig i rse á A g u a -
c a t e ^ , A l v a r c z y M u ñ o z . 5516 4-6 
^ E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -
^ cera persona una casita con dos cuartos en $1,700 
billetes. E s í r e l l a 68 i n f o r m a r á n . 
5463 4-5 
Vedado. . 
E n $3,500 oro . l ibren, so v e m l « l a c ó m o d a y bonita 
casa calle 3? n . 87, con sala, comedor, cinco cuartos, 
cociua, lavadero, despensa, ga l l ine ro , algibe de 400 
p i p a v d e í ^ u a , abovedado, & , & , pat io , traspatio, 
precioso j a r d í n a l frente y costado, con á r b o l e s f r u t a -
les y nt ia par ra cargada de uvas, p r ó x i m a á los b a ñ o s 
' • E l Progreso. ' , y dando su frente e s p l é n d i d a v i t t a a l 
mar. MSí5 :K-5 
QU I E N P A G A A L Q U I L E R E S C O N E S T A B A -ratura, se venden diez casitas en e l ba r r io Ue San 
i jazaro, la rr;ár, oarae* de á $ l , 50 [ )o ro , y la m á s ba -
rata de á $ W ) oro: l a x a b i é u hay u n solar con a r r imo 
de m a m p o B l e r í a para fabricarlo, barato; impondré/- . 
Concordia 185. por la Eiañana y tarde. 
6517 4 5 
TO D O ES G A N Í í A . — S I N I N T E R V E N C I O N de tercero se vend en una bodega $fir>i i0, i dem en 
$40(0, un café con 2 b i l lares 9CÜO, id«¡m {¡000, o t ro 
7500, idem 35(J0 y o t ro $4000, buenos p u n t o » ; un t ren 
do lavado con to:Jo8 ios enseres $500, y casas de t o -
dos precief: vista hace f e . — M , V a l i ñ a , A g u i a r 75, ac-
cesoria. 5520 " 4-5 
LA A G E N C I A Í > E N E G O C I O S D E E S T A ciudad establecida en Aguacate 54, do los s e ñ o r e s 
A l v a r e z y M u ñ o z , se « f rece a l p ú b l i c o para los asun-
tos siguientes: se hace cargo de l a compra y venta de 
lincas r ú s t i c a s y urbanas y de establecimientos de 
cualquier giro.—2<.' P roporc iona toda clase de coloca-
cienesi—3'.' A d m i t e cantidades coa i n t e r é s conven-
cional para imponerlas con h ipoteca vo lun ta r i a sobre 
fincas r ú s t i c a s y urbanas .—Alvarez y M u ñ o z . — A g u a -
cate 54. 5426 4-3 
NE G O C I O B U E N O . — P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su du t iño á l a P e n í n e u l a , á cahsa de 
desgracias de f . imi l i a , se vende en $3,500 B [ B u n ca-
fé y b i l l a r acreditados: no paga a lqui ler el IOCBI del 
café n i el del b i l l a r y este ú l t i m o hace 300 pesos m e n -
suales: i n f o r m a r á n A g u i a r 63, L a Taza de O r o . " 
5446 4-3 
S e a l q u i l a 
l a casa Revi l lagigedo n . 1, casi esquina á l a calzada 
del Mon te ; con sala, comedor, cuatro cuartos y con 
agua, etc. I n f o r m a r á n Habana 198. 
5338 8-1 
S E A R R I E N D A 
l a estancia Mar imelena , entre Regla y Guanabacoa, 
compuesta de 6 ¿ c a b a l l e r í a s de t ie r ra , con aguada a-
bundante; l e pasa e l fe r rocar r i l L a Prueba: de m á s 
pormenores i n f o r m a r á n en Habana n . 198, de 11 á 5. 
5339 10-1 
En famil ia se a lqui lan hermosas habitaciones, con ó sin comida, en l a a l ta y fresca casa, dando todas á 
la calle y á l a brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco , 
á media cuadra de l a calzada de San L á z a r o , por 
donde pasan todas las comunicaciones; precios m ó d i -
cos: en l a misma se a lqui la u n z a g u á n para coche. 
5250 8-30 
5Tin Marianao.—Se a lqui la por a ñ o s la hermosa y l í f r e s c a qu in ta si tuada en la ca l le de P l u m a n . 3 
coa oace cuartos, b a ñ o , inodoro y cuantas clases de 
comodidades puede apetecerse. T a m b i é n t ieno dos 
pozos de excelente agua y buena cochera y caba l l e r i -
zas. E n l a misma dan r a z ó n . 5279 10-30A 
C U B A 8 6 . 
Se a lqu i l an habitaciones altas con b a l c ó n á l a calle, 
con asistencia ó sin el la. 
5222 8-29 
C a s a de f a m i l i a f r a n c e s a , C u b a 6 2 
Se alqui lan cuartos de todas clases: cuartos propios 
para bufete, dentista ó m é d i c o , 
5224 8-29 
So alquila par ie de los altos de la casa calle de l a Habana n . 43, propios para u n mat r imonio ó para 
bufete ó escritorio, con todas camodidades, precio 
sumamente barato, con b a l c ó n á l a calle cor r ido , y u n 
hermoso z a g u á n . 5148 26-28A 
Habana 43 . Se alqui lan tres habitaciones altas, una con vista á la calle, propias para escritorios 6 á 
hoaibie solos, precio muy barato y son m u y freacas, 
Sñ?'' 4 6 
-Re i l y S í . Se a lqui lan habitaciones ahns y bajes 
muy fresens y erpaciosae, con ó sin muebles á p r e -
cios m ó i i ' - o r , se alqui la el piso p r inc ipa l , con suelo de 
m á r m o l y ba c ó n á ¡a calle, propio para bufóles ó ma -
t r in ion io sin hijos, entrada . I t«d ; ' s horas 0 -R« i l y 84 
entre Cuba y Aguiar , 5558 \ 6 
B u e n negocio 
Se alquilan baratos todos los ba.ios de l a casa Es t e -
vez 142, esquina á l a calzada de la I s fan ta , propios 
para estableciraieuto por ser centro de t iabajadorcs. 
T a m b i é n se arrienda to ' i a la casa y se vende en . p r o -
p o r c i ó n , es propia para fábr i ca de cigarros ó tabacos,# 
pues se c o s s t r ü y ó expresamente para l a H i d a l g u í a de* 
Susini. V i s t a hace fe. 5533 10-b 
F R A N G E 
. carse. I n f o r -
m a r a n Consulado n . 105. • 6477 4-5 
XrJEA C O L O C A R S E ON R E G U L A R C O C I -
.*_^hero para u n establecimiento ó corta famil ia , no 
t iene inconveniente en i r para el campo: i n f o r m a r á n 
Campanar io 146. 5475 4-5 
Necesitando hu>cer algunas remisiones de 
muebles r ; do- al campo, compramos cuan-
tos se presenun en tedas cantidades. 
5398 8 - 2 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, nna para criandera á leche entera y l a 
M r a para manejadora: i n fn r i s a r ' n Belascoain n . C37, 
h o d « g 3 . 5 Í 6 Í 4-5 
UN M1LORD 
de medio uso se desea comprar. Cuba 78 de 12 á 4. 
4979 15-24 A b 
S E C O M P R A N 
m u e b l e s y p r e n d a s u s a d a s . 
Animas n ú m e r o 90, entre Galiano y San N i c o l á s , 
4080 2S-19A 
e alquila en tres centenes una boni ta casita quinta, 
_ icon cuatro habitaciones, pat io, huerta, j a r d í n , agua 
abundante: las llaves In fan ta 60, frente á la plaza de 
toros. 5534 4-6 
irado n , 105.—En esta acreditada casa por su m o -
ra l idad y exquisito t ra to , se a lqut lan hermosas y 
ventiladas habitaciones, todas á l a brisa: hay t a m b i é n 
para el d ía 0 algunas con b a l c ó n á l a cal le , buena 'sa-
la con b a l c ó n para todos los inqui l inos , precios mód i ' -
cos: hay t a m b i é n departamentos para mat r imonios y 
familias. 5565 4- 6 
S E A L Q U I L A 
nna espaciosa y fresca casa en la calle de l P rado n . 
78, con muchas comodidades: i n f o r m a r á su d u e ñ a 
A m i s t a d 83. 5544 4-8 
Calle de los Corrales n . 129 se a lqui lan dos hab i t a -ciones á u n matr imonio sin hijos, l a habi ta otro 
igua l . 5476 8-5 
A personas decentes se alqui lan hermosas y v e n t i -ladas habitacisnes: B a w l o a a n ú m e r o 7: en la 
aaisíea taíonaao, altos, 5193 4-5 
V E D A D O . 
Se a lqui l :m 6 se venden dos bonitas casas acaba-
das de fabricar, t ienen agua, en la calle 13 entre 2 y 4: 
de m á s pormenores i n f o r m a r á n en l a calzada de B e -
h s c o a í n n ú m e r o 37. 5054 15-26 
S e a l q u i l a n 
los f r e s é i s y venti lados altos de la casa San J u a n de 
Dios n 6; con agua de Vento y d e m á s comodidades: 
en la misma b f o r m a r á n . 0 592 8-29 
81 
SE V E N D E U N A C A S A . G A N A B U E N A L -qui lor e s t a r á siempre alquilada por el lugar eu que 
e s t á situada, informan Salud 101, esquina á M á r q u e z 
G o n z á l e z . 5634 4-8 
S E V E N D E 
en 5,000 $ 'una casa que produce 152 $ B . con 14 h a b i -
taciones. E n 4,000 $ uua A g u i a r . En5,0C0 $ una do 
alto, calle ú e l a Habana . E n 2.500 $ una calle de 1 
Cristo. E n 8 , 0 C 0 $ u n a de a l to . Acosta . E n 4 ,500$ 
una Merced . Empedrado 22, Sr. Massana. 
5629 4-8 
AP R O V E C H A R S E — C O N U R G E N C I A , P O R ausentarse se due í i o se vende una bermo'-.a casa 
en l a Calzada de J e a ú n del M o n t e . Tiene IS varas de 
frente con z a g u á n y tres ventanas, y 40 d i f6ndo; y se 
d á en mucho vienes de lo que vale por no demorar l a 
venta. Nor t e 354. 5633 4-8 
S E V E N D E 
en 20,000 $ una gran casa de alto en la calle del P r a -
do. E n 18,000 $ una casa en Gal iano . E n 12,000 $ 
una de alto, calle de O ' R e i l l y y con estab'ecimiento. 
E n 16,000 $ una Obispo con establecimiento. C o n -
cordia 87. 5630 4-8 
S E V E N D E 
s in i n t e rve t í c ióa de tercero, la casa calle del T u l i p á n 
n ú m e r o 12, Cerro; t iene comodidades para-regular f a -
mij ia . I n f o r m a r á d? doce á cinco, O b r a p í a n ú m , 28. 
5160 a l5-88 d l5 -28 
Se vende en m ó d i c o prec io l a casa callo de Venus 
n ú m , S9 en Guanabacoa, de puer ta y 2 ventanas, sala 
3 cuartos, comedor, cocina, pa t io y t raspat io , agua, 
muy seca y saludable, inmedia ta a l Convento de San-
to Domingo , á los b a ñ o s y a l paradero de l a empresa 
Vie ja : i n f o r m a r á n Vi l l egas 63, f á b r i c a de medallas. 
5450 4-3 
LA C A S A C A L L E D E S A N N I C O L A S E N T R E Sitios y R e u n i ó n , do azotea, con 4 cuartos en 2600 
pesos: Manr ique cerca de la V a l l a en $1300: o t ra en 
4500. barr io do C o l ó n , y G l o r i o entre F igu ras y .Car -
men en XOO: imponen A g u i l a 271 do 9 á 12, toda en o -
ro . 5117 4-3 
En 100 onzas oro 
Se vende una c a b a l l e r í a de buen terreno con frente 
y l indero á la can etera, d i v i d i d a en cuartones, cerca-
da de piedra y pifia, l ib re de gravamen, con su casa 
de v i v i r de tabla ' io pino y guano; o t ra anexa de y a -
g u a y guano á ínodiu k i l ó m e t r o de Santiago de las V e -
gas. D e m á s informes su d u e ñ o Zanja 42. 
5451 4-3 SIS V E N D E U N A B O D E G A M U Y B A R A T A , s i tuada ea buen punto y b i e n sur t ida en 1,200 pe -
sos b i l le tes , i n f o r m a r á n Aguacate 54. Alvarez y M u -
ñ o z . 5425 4-3 
OJ O Q Ü E C O N V I E N E — P O R T E N E R Q U E aust" atarse sai d u e ñ o se vende una bodega propia 
para u n o que tenga poco capi ta l , hace u n buen diar io 
y cás i todo de can t ina : t a m b i é n se venden dos solares 
cercados sobre sf? abundante agua, en uno de los m e -
jores puntos de l á Chor re ra .—Adver tenc ia : los so-
lares uno de elloss t iene nuevo cuartos; hay de en t ra -
da $87 mensuales^ todo se da b i e n en p r o p o r c i ó n por 
ser y a t iempo do .embarque. A g u i l a 217 i n f o r m a r á n á 
todas horas. 6442 5-3 
Se venden (por no poderlos atender) los m u y acre-
ditados b a ñ o s y b a r b e r í a , en e l Pasaje esquina á Z u -
lueta: t i ene u n g r a n pozo con agua r ica y suficiente 
para dar b a ñ o s : de m á s pormenores i n f o r m a r á D . A n -
gel A l o n s o en los mismos, de diez á doce y de dos á 
cuatro, 6 calzada de P r í n c i p e Al fonso n , 503, altos, de 
cinco en adelante. 5375 B-ü 
S e v e n d e n 
carretones de tumba a t í i e r i canos , acabados de l legar y 
m u y baratos con «us correspondientes arreos. F e r r e -
t e r í a de B . A lva rez y Cp . , Mercaderes esquina á O -
brapía^ 5524 1 5 - 6 M y 
SE V E N D E N L O S D E R E C H O S D E U N A H E -renc i a , 49 c a b a U e r í a s do t i e r n i de ag r i cu l tu ra , s i -
tuadas e n e l mejar pun to de P u e r t o - P r í n c i p e , cerca 
de los ca ntralcs Conr/rcso y R e d e n c i ó n y a l paradero 
del f e r rooa r r i l ; t a m b i é n se cambian por casas en l a 
Habana . Calzada de J e s ú s del M o n t e 405, de nueve 
de l a man una ú seis de la tarde i n f o r m a r á n . 
515í,í 30-28 
BE A N I M E S . 
A p e r s o n a s de guato. 
Se vende u n hermoso caballo c r i o l l o . '5 a ñ o s , siete 
y media cuartas de alzada, maestro de coche, m u y 
noble , mucha sangre, y no se espanta do hada; si b ien 
t rabaja solo, me jo r es en pareja. Aguacate n ú m . 112, 
5648 4-8 
V I S - A - V I S . 
Se vende u ^ elegante vis a-vis marca C o u i t i l l i e r y 
domnypor<> . Carlos I I I n . 6. 
''<''• 4-6 
S a l u d 1 0 . 
Se renden u u hermoso dokar p e q u e ñ o con su s o m -
b r i l l a do seda y u n f a e t ó n en buen estado, ambos se 
dan en p r o p o v e i ó n . 5471 6-5 
S S V E N D E XTN C A S E O 
de i ruedas, a p r o p ó s i t o para expender cigarros. 
-Zresús del M o n t e 146, c h o c o l a t e r í a L a T r o p i c a l . 
5428 " 4-3 
E u 
SE VENDE UN M 1 L O E D DE BUENA CONS-t r u c c i ó n , d e m u y poco uso. SÍ puede ver en T r o c a -
dero 12: i n f o r m a r á n en Zan ja n . U . 
5416 4-3 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N U N E L E G A N -te fae tón de cuatro asientos; u n v i s - a -v i s de dos 
fuelles; una duquesa; u n m i l o r d y u n c q u p é todos de 
l a marca Cour t i l l i e r : a d e m á s tres caballos cr io l los 
nuevos y dos troncos y una l imonera color avellana. 
Amargura 39 5310 8-1 
nE 
S S V E N D E 
u n piano de rcesa usado, de 6 ochavas 4 teclas, de 
fuerte af inac ióu y buenas voces. Soledad n . 10, entre 
Neptuno y San M i g u e l . 5622 10-8 
SE V E N D E U N P I A N O D E B O I S S E L O T P I L S da Marsella, casi nuevo; otro idem de Bernaregy 
y (y0 7;p.; otro p e q u e ñ o f r ancés , sano, de buenas voces 
y propio para aprender, en ¡$68 oro! Se a lqui lan p i a -
nos, con y sin derecho á l a propiedad. Gal iano 106, 
5609 4-7 
Ü N . ¡Uí ' .GO DE S A L A 65 P E S O S , U N E S C A -parnts $-?.'; idem 15; una cama $18; u n lavabo 20 
peso?; U-J sofá $ü : una c a r p e t a - b u r ó $25; l iras $2; u n 
tinajero $ 8 ; 4 silluaes $12; u n aparador $15; 1 mesa 
corredera $ 8 , todo en billetes y varios muebles m á s . 
Acosta 86, .̂ 615 4-7 
MUEBLES,. PMOS Y JOYAS 
á precios sin competencia 
EN L A EQUITATIVA 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 1 1 2 
P l a z a de B e l é n . 
Juegos de cuarto de palisandro y- otros de roble y 
fivsno modernos; escaparates franceses do noga l y de 
palisandro con lunas visoladas; lavabas, vestidores, 
camas, neveras, palanganeros, l á m p a r a s de cris tal ; 
juegos de sala estilo L u i s X V , X I V y X V I , uno de 
estoe con incrustaciones de palo de rosa y é b a n o ; m a g -
üli icos cuadros para sala grabados sobre acero, c o l u m -
nas de é b a n o con sus figuras y ja r rones de gusto a r -
t í s t i co ; pianos de P leye l , E r a r d , Boisselot F i l s y otros 
da acreditados fabricantes; hermosos juegos de toca -
dor de plata, adornos para idom de me ta l blanco y 
cent^óa de mesa- U n eomplslo surt ido da alhajas con 
brllfantea, r u b í s s , zafiros y parlas; leontinas de 18 k i -
.'at'-s, relojes r s p e t i c i ó n A s m a n y Lange . 
Todo esto á precios de ganga por proceder de c o n -
tratos vencidos. Se fac i l i t a dinero sobre prendas, m u e -
ble», pmaos y toda clase do a r t í c u ' o s de va lor á u n 
i n t e r é s módiew y en todas cantidades. 
Compostela 112, esquina á Luz. 
aSO'l 8 - 7 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N R E -gio escaparate de espejos, u n gran peinador, una 
l á m p a r a de cvif ta l de tres luces, u n m a n i q u í , una a l -
fombra nueva de estrado y otros muebles, por no ne -
cesitarlos. Morced 103 5560 4-6 
S I J - L O M D E D E N T I S T A . 
U n sil lo r; moderno de dentista se vende, Campana-
r io n- 30, -̂ e 4 ,4 6 de la tarde. 
5545 • 10-6 ' 
Li«, E s t r e n a de Or©. 
Compostela 46, entro Obispo y Obrapia . 
Muebles de todas clases y precios: u n juego de 
cuarto lunas viseladaa. un p ianino da Ployel n . 62075 
por $178 <>ri>, s i l l e r ía R A . , peinadores, etc , prendas 
y relojes á prr.cios de ganga. £535 23 6 
i B V E N D E U N E X C E L E N T E P I A N I N O B o i s -
¡isoJelFil» & Oía, Urbana 194. 
.=.170 • 4 - 5 
• -17! V E N D E 
uu osca j . a r á in do p . ^ i s a n d é o con corona v m a g n í l i c a s 
lun s en $13^ oro v i ia merlbi juego PÍÍICTÍÍ L u i s X V I 
« n $ IX oro. Cuba 133. 5499 _ 4 5 
SE VENDEN 6 . \ r A G N I F I C v ) S C U X D K m C O Ñ vi-l.» do l-.s pciucipi lescapi ta les do la I s l a do C u -
ba, propios pava roga o: un juego ou Ral» comple to , 
d-.iblo ó v a l o . -2 sillas, 4 moctdores re ina Ana . una e-
laitante cania.-camera, nue^a, de l a m a , bas 'blor m e -
fá&ca. do-j aa^fcs Je m>\mi> \ras cor. paisajes, camas, 
escaparates v d e m á í (Uiles de famil ia , ( - á r t e n a s 47, 
5184 4-5 
O b r a p í a 53, esqüina á Compósteia. 
Se r e a l i z m muy baratos por necesitar loca) : cuatro 
jut igos 'd^ Ral* completos de L u i s X V s e g ú n detalbv, 
uno sioMe óva lo superior en $160 btes ; dos i lora es-
cull;nlO'* á 100 y $ l ! 0 ; u r o liso en $80. Aderaá-f hay 
mefiiiiM Jut-giiK á Í orne, quieran: casi regalada so «la una 
p r e c i o » lampara c i s i a l . d e 8 luces qn i v v e ' íoce on-
Z ' s > fe d-i t-n $72 oto: tamido c o m p l t i t í do muebles 
y prendas turto á pre.'.ios sumamente m ó d i c o s : siguen 
los ani l io» dd ori> á $ i r p l a t i i I peso bles. 
5433 M 
A l a i a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s 
AMISTAD 99, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado ostablecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
noa de P l eyu l , coa cuerdas doradas cont ra Is hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamonte m ó d i c o s , arreglados á los p r e -
cios. H a y u n gran surtido de pianos usados, ga r an t l -
lados, á l alcance de todas las fortunas. Se corapran, 
cambian, a lqu i l an y componen de todas clases. 
4365 26-14 A 
DE M Á P M . 
A L A M B I Q U E . 
Se vendo uno, rectificador, sistema f rancés , con su 
caldera y d e m á s enseres, y se da por l a tercera parto 
de su va lo r po r no necesitarse. Puede verse é i m p o n -
d r á n , A g u i l a n . 318. 5603 á l 5 - 7 a l5-7 
S E V E N D E 
una desfibradora sistema " B a z é " , que e s t á casi nue -
va, por haber t rabajado m u y pocos d ías . Oficios 48. 
5564 8-6 
Jun to ó separado, se venden: una m á q u i n a de moler 
c a ñ a , con su trapiche, fabricante Ross; u n tacho ame-
ricano, fabricante R . D e c l e y & C 0 , con bombas de 
v a c í o y rechazo; y tres c e n t r í f u g a s colgantes de H e p -
tvo r th ( W e s t - P o i n t ) , coa su mezclador y m á q u i n a 
motora , tanques de hierro fundido v gavetas. Se de-
sea t ra ta r directamente. I n f o r m a r á n Obispo n ú m . 56. 
5434 2C-3 M v 
fHWKUSIR 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o e l e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jfibon Ixora , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una linura y un 
aterciopelado inallerablo: 
3 7 . BOüLEVARD, DE STRASB0URG, 3 7 
C I Í I P F E R M E J O R A D O S , 
para el cu l t i vo de l a c a ñ a de a z ú c a r y otros, ;do o í a s e 
superior. E n venta á g r e c i o B de f á b r i c a por A M A T 
Y G?, Comerciantes importadores de toda clase da 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i c u l t u r a . 
Teniente R e y 21—Apar tado 346—Habana. 
C n . 621 1 - M y 
P O L I N E S . 
Se real izan, baratos, de siete á ocho m i l pol ines de 
5 á 7 p u l g a d á s de g r u é s o por seis cuartas de l a rgo , p r o -
pios para v ía estrecha. I m p o n d r á n O b r a p í a 20. U r e -
randi , A lva rez & G0 5161 8-29 
Í> O R D E S O C U P A R E L L O C A L SE V E N D E en p r o p o r c i ó n una m á q u i n a vapor de ocho caballos de 
fuerza con caldera de quinco sistema B a x t e r , de m e -
dio uso en m u y buen estado: i m p o n d r á n L a m p a r i l l a 
n . 16. • 5210 8-29 
SE V E N D E Ü N A C A L D E R A C I L I N D R I C A de medio uso, de 5 i piéa de d i á m e t r o por 7 p i é s 10 
pulgadas de largo, con 61 tubos de cobro, v á l v u l a s do 
seguridad, n i v e l , llaves do prueba, caja de humo, c h i -
menea y d e m á s accesorios, 5 cocinas, 2 guinches, una 
cachucha, 1 cabrestante y 10 barr i les cemento; ade-
m á s 42 tubos de cobre nuevos de 5 i p i é s de largo y 6 
tubos t i rantes con sus tuercas y arandelas de bronce. 
Todo puede verse en los muelles de V i l l a , en Regla , 
a l lado de los muelles de Santa Cata l ina . I n f o r m a r á n 
en e l muel le de C a b a l l e r í a , J . G o n z á l e z y Cp . 
• 5127 10-28 
oca 
Serró I n e M í 
SCELMEA. 
SACOS P A R A AZUCAR 
de venta en casa de Feder ico Bau r i edc l y C % Amar-
gura n . 7. 4302 26-10A 
L o hay constantemente de venta en su ú n i c o d e p ó s i t o 
O F I C I O S KT. 8 0 . 
C E F E R U Í O P E R E Z ¥ C O M P . 
ALMACEN D E T I T E R E S . 
C 92 í)2-2). E n . 
G A N G A 
S i vamden 13 ' faí iulpiras de zinc de uua pasta pa r -
t í . r eñ lun - i e r t i d i í 6 a ñ o s . Pasaje <ie 10 á 12 y de 
2 á 4 infortti . r á n . 6415 4-3 
M U E B L E S B A T i A T O S . 
K o i l z i 'i n f'.-z --u de los tbjetos siguientes: 
.lue,'osdfc s«í:» Luis X V — P p i u í u l Q r c s . — T o c a d o -
n-is —t.av:'.' o- - (' .i(i:ií> f)e h ' r r ro.—Mesas de noche. 
—Ap . iM' ior i í s M- s K* de norredera.—Juegos mam • 
pnrais.-— B8cup»r»t«:4. — Baf i adé ra s . —Semicupios .— 
Espejos p ir c í íén sAHITI IÍIS y caras par t iculares 
Tau to las fdftt&á j l maderas de estos muebles son 
m u , variadas, por io que, su asegura al p ú ' d i c o ha l l a -
rá en esta casa actaahnento objetos elegantes y eco-
n ó m i c o s 
LA CUBANA, Luz nómu 37. 
5422 8-3 
Se Vr-ndo no pianino de dicho fabricante: O b r a p í a 
n ú m . f i r , entresuelos. 5453 4-ít 
Cajas de Merro 
So vendo uua de las mejoras de M a r v i n , casi nueva 
y dol t a m a ñ o de u n canasti l lero. Campanar io 6; otra 
algo m á s chica en I n d i u t r i a 140. 
5342 1 5 - l M y 
"LA SERVICIAL," PRESTAMOS 
N e p t u n o 1 2 8 , e s q u i n a á L i s a l t a d . 
Alhajas de oro y br i l lantes , muebles de todas clases, 
escaparates de caoba y pal isandro de una y dos Urnas; 
i dem de caoba corrientes, lavabos de pal isandro j 
caoba; peinadores y vestidores de caoba y cedro, c i -
mas de lanza y carroza; l á m p a r a s de cr is ta l de 5, 4, 3 
y 2 luces; cucuyer i s . pianos, h a y cuarto cola de P l e -
y e l eu 8 i onzas y UQO de B o r d , francé5, casi nuovo, 
en el mismo precio y m á q u i n a s para coser. Esta acre-
ditada casa faci l i ta dinero po r prendas, muebles y r o -
pa con «conoT.ía en el i n t e r é s . — J . Blanco. 
5316 6-1 
IT I A B R Í ' . ' A D E B I L L A R E S D E J O S E P O R T E -? za Bernpza 53, se venden y compran usados, se 
vis ten y componen, voy á'vestirlos a l campo en m ó d i -
co precio, tengo toda clase de ú t i l e s para los mismos; 
especialidad en bolas de b i l l a r . 
4587 26-17A b n 
SE siete cuartas da á lza l a , color durados, maestreo e& 
volanta : in fo rmará .» Nep tuno esqui l a á Espada, i n a l -
c e r í a . 558.? ' 8-7 . 
Q E V E N D E U N B A N D O D E P A L O M A S F I -
fcOuaa de las Ihmadw.x capuchinas. 7 t o u i á n d o l a s to • 
das se d a r á n cou equidad: d a r á n r a z ó n en M a n r i q u e 
7 3 : en la misma se so l ic i ta una cr iada con bdenas r e -
forencias. 5341 4^6 
S E V E N D E N 
100 pares do palomas mensajeras, buchonas, r i f e ñ a s y 
d e m á s c&Etas, se dan baratas. Obispo n . 96. 
5540 4-6 
S E V E N D E N 
dos parejas de patos ingleses, m u y bonitos, una de las 
parejas con c r í a de tres p á t i c o s que acaba de sacar. 
Cal le del Prado n , 117. 5167 6 - 5 
S E V E N D B . 
u n bon i to y j o v e n cabello mi<ra p ropio pa ra cocho 
par t l l cuar , maestro y de 7 cuartas y i ^ n o se admiten, 
especuladores. San M i g u e l 89, «ie 9 á 3. 
5411 4 3 
DE C A M i l J E S . 
Es todo nuevo, y ES vinde en p r o p o v e i ó n , S i n M i -
-16 
con graduador de pnlsacidn y sordina 
A15,18 Y 20 ONZAS ORO 
GARANTIZADOS POR 6 AÑOS. 
Todos estos pianos t ienen 7 octavas de e x t e n s i ó n , 
teclado, de m a r f i l y elegante mueble enchapado de 
p a l i s a n d r o . E l graduador de p u l s a c i ó » de los s e ñ o r e s 
Chassaigne es el m ís sencillo, e l que no se altera n i se 
descompone p ,r el uso, como lo comprueban seis a ñ o s 
de expe r iencia y m á s de 400 pianos recibidos en esos 
seis a ñ o s , Y NO S E P A R E C E Á N I N G U N O D E L O S C O -
N O C I D O S E N C U B A . 
Unico impor tador para Cuba A N S E L M O L O P E Z , 
O b r a p í a 23. * 
A l m a c é n do m ú s i c a , pianos é instrumentos. 
S; a lqui lan, componen y a ñ n a n pianos. 
4 9 5 ' . 12-24 
Popuíaro» en FRAtiClÁ. AUÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, tn donda 
Mtfia iutorlztdot por el Conssjo da HI¿lBn» 
3!SeAloaotoi& S e p a r a t i v a 7 
c o n u t l t K y e t t t e , p e r m i t i e n d o cu ldarsa | 
so lo , c o n poco gasto y p r o n t a c u r a c i ó n . 
Expe le p r o n t a m e n t e los h u m o r e s , l a j 
b ü l s . Gemas vlclaclas que causan y ! 
e n t r e t i e n e n las en fe rmedades ; p u n -
ficá la sangre y preserva da r e i n c i -
denc ia . 
^ETP-YCi Aprobada» porla Acadiml» 
os Msdltinfl We Pttlt, 
A-Jcp'.nJn ?orr,l 
iFormulari'- eflatal írtntót 
y auttrizt'Jii 
tí Cunrujj mírf/e*/ 
5 e s a ti* Sin Pitiraburtt. 
\ p a r t i c i p a n d o o • iu-j propiadadea ^ ' I f t f e l 
| y d e l K Í . - : ; P-'M oras convienen es- s 
) p e c l a l m e n t o c u las cnferinedades t annr la -g 
>das q u e (Jeterralna e l ^ é r m e n escrofulOEoe 
1 a f e c o l o n e s c o n i r i l ̂  r .ualossou impotente»2 
[ l a s s i m p l e s f e r r u g i n o s o s ; e u la p i 4 ! r o g U | 
1 {colores pá l i dos ] , ^c \ i oovran[^ores l \ a tu :< t í \ r 
i l a . a s n e n o w e í i . { m n s e r u a c i í n m l a ó i i l i - ] 
\ e í l ) , l a T f o i n j s . S í ü S i s oonstitwcionaliíti.1 
! E n ü n , ó f t e c e n h. ios p r á c t i c o s un agentej 
1 t e r a p é u t i c o de los mas cDér^lcos paíaest l - j 
1 m u l a r e l c r f S n l S m o y i r . o d i í i c a r las consll-, 
1 t u c iones l i n i á l i c a s , d é b i l e s ó debllitadaB. 
t í . B- — K i i o d n r o de h i e r r o Impuro ó al-j 
1 t e r a d ó e s u n raeaicamento inf lé l é irritante- ^ 
lCerno p r u e b a de pureza y antcnticídadQeÉ 
' l aa verdaderas ffílíloras c5c BJancarfl,} 
1 exaljase nues t ro sello de y r f S 
¡ p l a t a reac t iva , a u e s t r n ^ / ^ ^ » 
I firma ad jun ta y e l •sollo^ 
1 i ibVniónt í -e Fabricantes . 
Farmacéutico ds París, calis Bonaparta, 40 
nSSCONrÍEBB S S L A S FALSinCACIORZg 
Calenturas! 
Las Pe r las de Sulfato 
)de Q u i n i n a , B r o m h i d r ato 
de Q u i n i n a , C l o r h i d r a t o , Valerianato 
de Q u i n i t i a , etc., etc., delD'Clertan, 
contienen cada una diez centigramos 
(dos granos) de sal de quinina quími-
camente p u r a , de fabricación fran-
cesa, y están preparadas por un 
procedimiento aprobado por la Aca-
démia de Medicina de Paris. 
Bajo una envoltura gelatinosa, 
transparente y muy fácil de digerir, 
la quinina se c o n s e r v a indefinida-
m e n t e s i n a l t e r a c i ó n y se t r a g a sin 
que deje n i n g i m a m a r g o r . 
Ciada frasco contiene treinta perlas, 
ó síia tres gramos de sal de Quinina. 
E n adelante cada perla de quinin.i 
del lDr Clertan llevará impresas hs 
palabras "Clertan Paris". 
NOTA. — E s absolutamente ^ 
indispensable exigir la marca 
S» venda al por menór en la mayor partí) 
de las Farmáoias. 
FABRICACION Y V E N T A P O R M A Y O R : 
C A U L . F R E R E . 1 9 . fine J a c o l ) . P a ñ í . 
% ÜRADOS. doaados s e g ú n l a edad, c o n -
%i v i n i e n d o sobre t o d o en las S i a f B T i a e -
^ | a t i f lce . Í J r é n l c a t » . 
• E x t r a c t o c c n o e n í F i t a » d o loo S o -
DIOCUOB Z i t i u M o » , pud lendo r e e m p l a -
zar los en las personas á quienes re-
p u g n a n los p u r g a t i v o s l í q u i d o s . 
Son soberanos con t r a e! A s m a , 
C a t a r r » , GOÍG, H e i i T n t t t i s n t o . 
T t t t í i a r B t t f U l c e r á i s , J P é r t l i i i a d e l 
m n e t i t o , Ó a l c n t u s m a , <Congcti-
t t o n e s , X Z n f c r m e d n d e f i d e l I l U 
a a d o , j S i n p v l n e a , M u b i c u n d e » , 
E d a d c r i t i c a , e tc . 
t o d o p r o d u c t o q u e no Ueve las s e ñ a s da la 
pci* COTTIN, ywa» de U Roy 
R a e S e i n e , 5fi, F A S O S 
nxrfelTO JOt TODAS L4B rjLUXXCIAB. 
= 1 * 1 1 . 1 l i X x - i - i j a K 
2 M e d a l l a s de Oro, P a r i s 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N i U £ V O APARATO 
de D e s t i l a c i ó n contimza, de EÜGROT 
que, i n i i la Ia destilación, da Imeii sabor al 
RON, A G U A R D I E N T E , ESPÍRITU D E V I N O , lU 
N U E V A S P E K F E l C C l O t í E S 
\á {os ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESEfiCJftS, »tc 
So e n v í a n franqueadas lasinstruoolones con los preoloi, 
C - u . r a d . 0 3 p o r l o s C X Q k A ^ I I a X a O S S S I P I C 
© p r e s i o n e * . T o s , Cons f t jpndos , V e t i r a l g i a s 
Ventá por mayor: J . E S P i C , 2 0 , catle S í - U a z a r e , P a r i s . — Exigir la lirma : 
DCPOSITOS en TODAS lit PRIHCIPÁLES FARtIACIAS di FRANCIA y del ÍSTRAHÜFMO 
T I N T U R A I K G L E S A iRST&NTANEA 
^ U f a S G A n a r a t e ñ i r l o a C a b e l l o s y l a B a r b a e n todos colores , _ 
\ c a s t a ñ o c i a r o , c a s t a ñ o o s c u r o , p e l o m o r e n o y n e g r o ) , S I N D E S E N G R A S A R a n t M 
de s u a p U c ^ c l o n . — Se g a r a n t i z a n lo s efectos . 
I)«p¿cito ganeril en La Habana : IA R e í m do las l lores, l i o r i » j S S i l l i a » , roa- da Dublo j (X 
A i o s 
con el 
uso del 
tetan OESB snra SJKCJ ssat BES 
A l o s 
ANCIANOS 
convalesciexxtej» y á las personas debilitadas 
á la Pep tona-
f o s f a t a d a 
CARME y FOSFATOS. — T ó n i c o R e c o n s t i t u e n t e y N u t r i t i v o 
E m p l e a d o e n t o d o s l o s H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s d e O r o 
. P A H I S , C O l l i . r N y C ' * , 4 9 , J Z u o d e M a u b e u g e , -y todas farmac ias 




EL MEJOR SCRTIDO 
ISLA BE CÜBA 
ñ LA 
A. P. Ramírez, 
es el que los' vende 
más baratos en A -
mistad 7o y 77. 
Snrtido general en 
el ramo de L A M -
P A R A S . 
Teléfono 1252. 
Cn 631 alt. 1 - M j 
F l o s F e m m i s t a g j F e i s ^ p ^ s ^ © ' 
$ o l w é e ( $ m % s s p s d á 
^ O H O E S ^ p E R F ü M a m 
, a n a . © cS .© l a . i l P a . ! ^ 
m 'ini "i ni iiiiniiiuBiimu niaji 
Á R A B E Y F A S T A DE B E R T H É 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r l o a H o s p i t a l e s d e .París. 
El J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar Res fr iados , Bronqui t i s , Catarros , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , Insomnio , Tos nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda clkse. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de p é r d i d a de apetito n i de const ipación. 
P í d a n s e los Verdaderos Jarabe y Pasta de Berthé y, para gatantia, 
exí janse la F i r m a B e r t h é y el Se l lo azu l del E s t a d o f r a n c é s . 
P A R Í S - C L I N , y Cia P A R Í S , y en las Bot icas . 
de I*. L r E G R A N D , z x , place de la Madeleine, PARIS 
( . A j v f c e » 2 0 7 . r a * S a i x v t - U S o n o r f í ) 
J A I S O W O R I S A S O K E W A W O V I O L E T A S C Z A R 
F » 0 1 - V O S A R T C O S O R I Z A V I O L E T A S ÜBl C Z A R 
E S E N C I A O R I Z A V I O L E T A S ¿81 C Z A R 
A G U A X > E C O J L O N I A O R I Z A V I O L E T A S HO C Z A R 
G O T A S O R I Z A , ELIXI11 POLVOS DENTIFRICOS V I O L E T A S del C Z A R 
Superior — 0 3 E % . X 2 S J ^ « O Z X ¿ Í y Páralos CaMos-
CREMA-ORIZA Y ORIZA-LACTE para /a belleza d e l Rostro. 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en forma * L á p i c e s Sd, Pastillas, 12 olores escogidos. 
O R I Z A L I N A , Tintura M w ú n M i Ú M U para los cabellos y la b a r b a t M j l ü m \ m i 
En todas l a s Perfomwias, Farmacia j Droffveriu del entero manda. 
ENVIA FRANCO E L CATALOGOBUOü 
•at? ¡J POI 
í m j M & i $ f tó M a f i a s " W s , 
